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LA BIBLIOTECA DEL MONASTERIO 
DE SAN FELIU DE GUÍXOLS 
POR 
LUIS BATLLE Y PRATS 
Cuando escribimos eslas líneas hace poco mas de dos anos que 
el Monasterio benediclino de San Feliu de Guíxols enlró en la Histo-
ria con su primer milenio, según el preccplo de confirmación de 
hienes, otorgado por Lotario, en Laon el 17 de mayo de 968. 
La efemèrides íiie conmemorada a través del semanario de la 
Costa Brava "Ancora", que con ocasión de la fiesta mayor, publico 
un número extraordinario con valiosas colaboraciones y estudiós mo-
nogràficos, que a la vcz que acrecen su interès, le convierten en ele-
menlo indispensable para el estiidioso de la liistoria de San Feliu de 
Guixols y del que fue un dia su notable monasterio. ' 
El caràcter popular del semanario no ora cl mas indicado para 
dar a conocer el trabajo que aliora publicanios, va que aparte su ex-
tensión, cl contcnido respondc mejor al lector juinoritario especiali-
zado en bibliografia; por csto si nucstra colaboraeión inèdita fue sen-
cilla,^ tuvo niíís importància la ipu* dcdicamos a la misma conmemo-
ración y que ofrecimos en la miscelanca de homenaje que la Asocia-
ción Psacional de Arcbi\eros, Bibliotecarios y Arqucólogos dedico al 
maestro de todos, director que fue del Arcbivo de la Corona de Ara-
gón, D. Jesús Ernesto Martínez l'errando. Aportación que el meritado 
semanario luvo la atención de re])roducir en su extraordinario de la 
fiesta mayor de 1969,'' en obsequio de los guixolenses interesados por 
su historia. 
1 «Ancora», núms. 1.048-49, afio XXI (San Feliu de Guixols 1968). 
2 La «reducció de pesos, mides i mesures» del siglo XVI en relación con San 
Feliu de Guixols. 
•í Censo y población de San Feliu de Guixols en 1360 (Barcelona 1968), pagi-
nas 43-52; «Ancora», núms. 1.100-1.101, afio XXII (San Feliu de Guixols). 
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Por ctra parte la transcripción del manuscrilo (jue ahora ofrece-
mos no íuc hecha de una tirada ni sin solucion de eonlinuidad: nos 
oeupó bastantos hoias en nuestra jvivenlud, euando la Biblioteca Pro-
vincial, guardadora del manuscrito, ocupaba los bajos del Inslituto ius-
talado entonces en el viejo caserón, también ex convento, de la calle 
de la Forsa y en la que la bucna volunlad de sus servidores y la 
niejor buena fe de los investigadores suplían la absoluta carència de 
comodidades. Allí, entre clase y clase, y en las boras <jue el deseni-
peflo de nuestro profesorado nos ilejaba libres, se íue gestando esta 
transcripiión, que en la terminologia de boy se calificaria de trabajo 
complementario. 
Dos son los manuscritos (jue contienen el inventario de la Biblio-
teca del Monasterio y los tlos estan en la Biblioteca Pública, ahora in-
mejorablemente instalada y atendida en la (^asa de Cultura. 
Los dos son del siglo xviii y de ellos nos ocuparemos posterior-
mente, en tanto que ahora quisiéramos espigar acerca de la biblioteca 
monacal entre los cronistas e historiadores del monasterio. 
En realidad dicho trabajo lo realizó a conciencia ü . Juan Torrent 
Fàbregas en el merilado número de "Ancora" de 1968 con cl epígrafe 
de Cronistas c historiadores del monasterio bencdictino guixolense, 
copiosa cantera a la que hay í|ue acudir para cuanto se reíiere a la 
historia del anti(]uísimo cenobio. Ks miiy de lamentar que aquella 
larga sèrie de autores no dejó memòria alguna de lo que fue la bi-
blioteca monacal. Lnicamente se refirió a la misma D. Enrique Mi-
rambell en un articulo de divulgación publicado en el mismo sema-
nario: La biblioteca del antiguo monasterio benediclino de San Feliu 
de (iuixols y con anterioridad en otro titulado: Los manuscritos de 
la Biblioteca Pública de Gcrona que vio la luz en la "Revista de Ge-
rona" n.° 18 correspontliente a 1962, que si bien, aún siendo de ca-
ràcter general hace destacar el fondo guixolense, y dentro del mismo, 
en libros y manuscritos, los que pertcnccieron al abad Panyelles y 
el valiosísimo de Dom. Alonso Cano que relata la historia del monas-
terio basta el ano 1606. Però de la Biblioteca en sí, ninguno ofreee 
el menor indicio. 
Como siemprc es el P. Villanueva el l'mico que nos refiere algo 
del archivo y de la biblioteca tal como pudo verlo antes de la Des-
amortización: "El archivo de esle monasterio no ofreee grandcs cu-
riosidades para la historia. Mas lo que en él hay perteneciente a las 
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rontas y jarisdicciones, esta colocatlo con un orden y clasificación tan 
oportuna ) tal linipieza, que puede servir de modelo a los de mayor 
importància c intcrts. En la biblioteca hay algunos mss. modernes de 
cosas políticas de J'.spana, Itàlia y Francia. Vi un ms. en vitela del 
siglo w . y es P. Candidi Pcregrinae historiae libri 11. = Ejusdein gra-
maticoa libri II ^ Del. F. Alonso Cano, que cilé arriba, hay una obri-
ta ras. intitulada Instrucción religiosa : es un compendio de màxi-
mas espirituales para la vida monàstica. Al fin se lee que la acabo 
en Barcelona a 15 de abril de 16152, En esta obrita se hallan insertas 
dos cartas del cèlebre Fray Francisco V ictoria sobre los escrupulós, 
cuya copia he encargado — Ítem, varios ejemplares de libros rituales 
del orden, impresos en Montserrat en 1500, con algunos ms. de ordi-
naciones y consuetas monacales de \ alladolid. * 
Como puede verse, el autor qucdó bien impresionado de su visi-
ta al Archivo y Biblioteca. 
Así bien E. Gonzàlez Hurtebise, autor de la mejor historia, mo-
destamente llamatla Bosqucjo Ilistórico de la Villa de San Feliu de 
Guixols editada por la redacción de "Ancora" (S. Feliu de Guixols 
1970), nos dicc en la pagina 57: "Por otra parte se sabé, si bien solo 
por tradición, que en el monasterio se conservaba en el siglo xvii, que 
cuando desembarcaren los franceses, los monjes principalmente reco-
gieron cuantas reliquias, alhajas y cscrituras pudieron y se conserva-
ron en la torre llamada mayor del cuerno, donde fueron respetados 
por las tropas invasoras (1285) no obstante haberse apoderado del 
edificio . Ibdo se perdería posterioimente, \a (pie en otro pasaje di-
ce: "ííoy es poco lo ((ue de artistico (jiietla en el monasterio; tan 
poco, que puede ticcirse perdimos ( n el tumulto del 1835 el 95% de 
lo que conslituia la joya arqueològica e històrica de San Feliu de 
Guixols, jjcrdimos-.. casi todo el archivo, luente inagotable de noti-
cias perdidas para siempre, gran parte de la valiosa biblioteca, pro-
ducto del cuidado esmero de varias gencraciones úvidus de ilustra-
ción"; y todavía mas, tomandolo de la relacion del ultimo Prior. P. 
Isidro Gil Dalmau, que la escribio en la torre del Castillo de Bellver 
de Palma de Mallorca: "el dia 29 de julio de 1835. No embarcamos 
mas que lo preciso-- lo demas quedo todo en el monasterio, a la mer-
ced de los (pie quisieran tomarlo : muebles, alhajas, ropas, libros--- El 
' VILLANUEVA, Viaje Literària..., t. XV, pag. 6-7. 
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arcliivo completo, la biblioteca, ornainentos; lo mas sensible es el 
arcliivo y libros de cuentas de la Mayordomía y otras oíicinas, cuya 
pérdida es irreparable." (Hurtobise, pag. 169). En la misnia relación 
explica el P. Gil que en las dos ocasiones (jiie los monjes se vieron 
forzados antes a abandonar el convento, o sea, en los afios 1809 y 1822, 
fiieron balladas en el mismo estado las cosas que dejaron en él y que 
se daban por perdidas, entre las (|ue cita el arcbivo y la biblioteca; y 
contrariamcnte otros efectos que, para ponerlos a salvo, se distribu-
yeron, liubo que lamentar su pérdida, contandosc entre lo perdido 
"un baúl de papeles, los mas interesantcs del arcbivo", que se envio 
a Tarragona en 1809 (Hurtebise, fíosqiiejo, p. 166). 
Sin duda Hurtebise exagero cuando afirma que'" en el tumulto 
del 1835-•• j)erdimos casi todo el arcbivo-•• y gran parte de la valiosa 
biblioteca--"". Segi'ui el P. Gil, (jucdó en el monasterio el arcbivo 
completo y la biblioteca; y no obslante que él dcbió llcvarse bastan-
tes papeles (que aparecieron mas pdclante en el arcbivo parroquial 
de Tossa, de donde era oriundo el P. j)rior) y que lo (jue quedo en 
el monasterio esluvo aquellos días "a la merced de los que quisieran 
tomarlo", no creemos que desaparecicran muchos de tales efectos. 
Y finalmente benios de mencionar las clasicas obras de Barraquer. 
'"El coro, rodeado de las acostumbradas sillas, bien que a(|uí sencilla-
mente labradas, està colocado en alto on los pies del templo; consér-
vansc aiin en él basta 21 libros de coro de los monjes. De ellos 14 da-
tan de època relativamente recienle, o sea de la segunda mitad del 
siglo xvi;il, cualro de igual mitad del anterior, y los tres restantes a 
mi ver, fueron trabajados en la del xvi, pues, aunque la letra de mi-
níjsculas góticas, perdio en ellos la pureza de su primitivo caràcter, 
sin (-mbargo conserva la forma general, y sus iniciales lucen la riquí-
sima ornamentación policromada de los dos siglos anteriores, de tal 
modo que atesoran mucbo valor artístico. "'' 
Estos cantorales estan repartidos hoy entre el Museo Municipal 
de San Feliu de Guixols y el Diocesano de Gerona. 
Unos afios mas tarde, en 1915, al referirse a la Biblioteca dice: 
"En el Seminario Conciliar gerundense se guardan manuscritos de la 
biblioteca de este monasterio, entre los que se cuentan los proceden-
5 Las casas de religiosos en Caluluna durante el primer lercio del siglo XIX. 1 
(Barcelona 1906), 180. 
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los (lo la p luma de Fray Beni to l ' an je l l a s ; y los hay también en la 
B . Provincial de Cerona, en t re los <|ue esta la Historia del monaste-
r io , ol)ra de Fray Alonso Cano ." ' ' 
Por l i l t imo. F . I dina Martorel l exijlica coino a raíz del aciierdo 
de las (]ortos de Cadiz de 1 de ocluLre de 1820 (K. O. de 23 de octu-
b r e ) se siiprimían las Ordenes religiosas y se eonfiscaban sus bienes. 
Prospero de Bofarull. apovííndose en csle aeuerdo, solicitó del 
Gobierno autorización para recofjer todos los Arcliivos de la ("orona 
de Arafíón e liizo nua relación de los arcliivos de los nionasterios su-
priniidos consignando el número de earros qiie debia neeesitarse para 
bacer el traslado de dielios arcbivos al general de la (]orona de , \ ra -
gón-- indieando para San Feliu 1 carro y 7 jornadas. Y en vir tud de 
la R. O. de 9 de enero de ] 9 1 « : 
"Guarda iniestro Arebivo (de la (Corona de Aragón) varios eente-
nares de doeiimentos j i roredentes de este Monas te r io : los voli'imenes 
1.582-1.798. de los siglos xiv al X(X. así como el legajo 13 de la Con-
gregación claustral ; existen t ambién ])ergaminos suel los : los núme-
ros 1-147 (siglos M - x \ ) del Inventario de rnouasterios gerundenses, 
mas otros aún por clasificar. ' 
Seguramente que en esta nota se incluyen los 42 documentos, nia-
nuseri los e impresos, donativo de la viuda del Dr. Ignasi Melé. E n t r e 
los cuales el documento n.° 1 t i tu lado '"Breu resinn bistòric del Mo-
nestir de St. Feliu de Guixols" : 6 rpuulerns amb im total de 53 fulls 
S. XV!!!."* 
Salvo (M-ror u oniisióu creo (pie entre todos bemos dado cuenta 
de todas las noticias que del Ar<4iivo y de la BibHoteca se refieren 
al monasterio de San l'eliíi de Guixols. Aliora b ien . ((ueda para dilu-
cidar el lugar en el (|ue estuvieron instalados dicbos Arebivo y Biblio-
teca y resulta muy sensible para nosotros no poder eoncretarlo. 
Una t radición niaulenida ent re las personas de edad de la pobla-
ción. in teresadas })or estàs cuestion» s, sugiere el local si tuado encima 
d(4 j)resbiterio. lugar capaz y l iancpúlo y c ie r tamente es tupendamente 
i luminado : sin embargo no lia (piedado indicio alguno que abone tal 
B Los ri'ligiosds Oli Caliiliiüa durante. la primera miUtd del siglo XIX. 3 (Bar -
celona 1915-17) , 308 . 
^ Los fondos bciiodictino^ custodiados en el Arcltivo de la Corona de Aragón, 
icAnalccIa MonlscrratcnsiíiD 8 (Al)a(lía do Moiilserrat 1951-,'')5). 402 y 417. 
** C.{. Crònica del Monaslicón i<Catali)nia Monaslica», 2 (Montser ra t 1929 ) , 409 . 
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suposición, y tal vez resultarà insuficiente para reunir arehivo y bi-
blioteca. 
Un lugar próximo al coro. como mucbas veees era eostunibre, no 
pareee tampoco probable clada la índole y dispopición de la casa. 
Con ocasión del X Consireso Internacional de Arte de la Edad 
Media. el 13 de septiembre de 1962, el yVyuntamiento de San Feliu 
obsequio a lf(s congresistas con un folleto debido a D. Luis Esteva 
Cruanas, en el (fiie se reproducen dos pianos que ijuarda el Arcbivo 
Municijjal. uno es del siglo xviir. scguramente de Pau Trillas (1743), 
V el otro es de 1897, proyectado por el arcpiitecto Guitart. En el pri-
mero v seüalado con el n.° 21 corres]ionde al Arcbivo el lugar entre 
el "locutorium" de la sacristía y el presbiterio. ])or tanto esta claro 
que no estaba encima de éste. Estos ])lanos fueron publicados anterior-
mente en el ni'imero extraordinario de la Festa Major de "La Costa 
Brava", de Sant Feliu de Guixols, del ano 1931, con el titulo "Fulls 
de la Història Guixolenca. El monasterio de Sant Feliu de Guixols" 
V su autor, con el seudóninio Torre del Fum, en realidad el Rvdo. 
D. Lamberto Font, atribuye el lugar encima del presbiterio a sala 
capitular, hov local dedicado a la Catequíslica y als "escoltes", opi-
nión f!ue estimamos acertada. 
Como se ve de la biblioteca, con todo y ser tan importante, no 
bay indicación en ninguno de los pianos. líDónde estaria ubicada? Po-
siblemente en el lugar hoy destinado a Museo, cerca del refectorio, 
boy convertido en almacén municipal, o en de|)endencia cercana, di-
fícil de identificar ])or estar toda aquella sala destinada a la Guardia 
Civil y a sus familiares, però que en su origen estuvo dedicada a las 
habitaciones o celdas de los nionjes, los cuales nos consta, la usaban 
con frecuencia y tenían libros prestados (|ue eran anotados en registro 
especial: "Si se busca algiín autor en el lugar (|ue senala el índice, y 
no se encuentra, se ha de recurrir al Lihro de los que ticncn los nion-
jes, en donde se ballarà quien lo tiene, y a donde corresponde." Cla-
ra indicación del buen funcionamiento de la biblioteca v de la vita-
lidad de la misma. Por otra parte abona esta bi|)ótesis el (pie las bi-
bliotecas estaban generalmente en los claustros y si bien no pasaron 
de dos las alas construidas. según se a]irecia en los pianos de que 
bemos becbo referència, tampoco evidenteniente nada se ojjone a ello, 
ni a aquel orarc et laboraré en su mejor y mas amplio signifieado, 
que presidia el quebacer de la comunidad. 
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Volvamos ahora a los índipcs de la Biblioteca. El primero no lle-
va feoha porque le fueron arraneadas algniias hojas. però aiinqiie siiel-
ta. figura al principio nna que bajo una criiz dice: Nota ric todos los 
íiidircs. Indicc primero. Indice alphahetico de los T.ibros y Autores 
que se ballan en esta Librería de San Feliu de Guixols, pííg. 1: Tndi-
ce 2. Indice de los T.ibros sin nombre y sin apellido de autor, pag. 14.'?: 
Indice .3, Indice de los I.ibros con nombre y sin apellido. pag. 213: 
Indice 4. Indice de los Santos Padres. obras de otros Santos, y Expo-
sitores Sagrados. pag. 257: Indice 5, Indice de los Autores tpie tratan 
de Tbeología, Escholastica. Polèmica o Dogniíitica. pag. 275: Indi-
ce 6, Indice de los Autores ((iie tratan de Tbeología Moral. pag. 291; 
Indice 7. Indice de los Autores cpie tratan de (]anones, Lcyes y Con-
cilies, pag. 307: Indice 8. Indice de los Autores que tratan de Philo-
sofía natural, racional y moral. pag. 323: Indice 9. Indice de los Au-
tores que tratan de la Grainatica, Retborica. Ilumanidad y Politica, 
]iagina 339: Indice 10. Indice de los Autores que tratan de la Histo-
ria natural. Eclesiàstica v profana, jiag. 355: Indice 11. Indice de los 
Autores que tratan de Matematicas. Medicina y otros tratados Misce-
liíneos, ])ag. 371: Indice 12, Indice de los Autores que tratan de 
Tbeología Mística, \ i da s de diferentes personas y Ceremonias, pagi-
na 387: Indice 13. Indice de los I.ibros Predical)les. pag. 403; y aca-
])a en la jKÍglna 418. Desde la 419 a 434 signen numeradas v en blanco. 
A continuación 14 folios sin numerar, que fpiedaron en blanco. 
El manuscrito mide 25 x 35'50 cms.: encuadernado con tapas 
de cartón recubicrtas de piel v carece de los dos eierres f[ue tuvo en 
su origen: su actual signatura es R. 141. Sin numeración basta el co-
mienzo del indice 2. que se inicia, como bemos advertido, en la pàgi-
na 143 y terjnina en la pagina 418. 
Cada indice sigue orden alfabélico y a cada titulo sigue una letra 
indicadora ])osiblemente del armario, el niímero del cajón v dentro 
de éste el del libro. Las letras van de la A a la P. Los libros res))on-
den simplemente a vm inventario: autor y titulo abreviado, v carecen 
por tanto de indicacioncs bibliograficas y pie de imprenta. El manus-
crito revela varias manos y en la lomera se lee Indice. Su escritura 
creemos corresponde al siglo xviii. 
Atendidas estàs consideraciones nos ha parecido mejor transeribir 
el senalado con la signatura R. 134 antigua 9-134. Como cl anterior 
encuadernado con ta])as de cartón cubierta de piel, pergamino, mi-
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de 21'80 X 31'20 cms. 9 hojas en blanco y en la 10 se lee esta Ad-
vcrtcncia: 
"El indice contiene todos los libros, que liay en la Biblioteea, y 
fuera de ella en las Celdas de los Monges con el caxón, y número 
adonde corresponde cada uno. Si se busca algmi aiitbor en el lligar 
(|ue senaia el indice. ) no se eiujuentra. se ba de reciirrir al Libro 
de los (jiie tienen los monges, en donde se ballarà (|uien lo tiene, y 
adonde corresponde. I.os libros duplieados estan todos en la sala en 
sus res])eetivos eaxones \ números. En el libro de los (|ue tienen los 
monges, se balla a la margen (l)uplicado) para (pie al bolverse se pon-
gan entre los duplieados". Signen 6 paginas con el indico, mas dos 
en blanco y seguidamente el catalogo propiamente dicbo. T^ a fecha 
1785 es barto reveladora e indica el medio siglo (pie jirecedió a 1Í\ 
Desamortización, período duranlc el cual crcemos ])oco babría eam-
biado la biblioteca. Eserito a una sola mano, 375 paginas, mas cuatro 
en blanco al final. 
El Indice coniprende dos parles. Un Indice jirimero miiy exten-
so c[ue abarea todas las obras completas y en el que constan todas las 
indicaciones bibliogràficas excepto el luímero de paginas o folios y 
nn segundo indice comprensivo de los autores incompletos. Ambos 
con el número de tomos y abre\iado p° (pergamino) p ' (pasta) for-
mato 8° (octavo) y mucbas veces eon consideraciones morales, idioma, 
utilidad de la obra, etc. 
Damos a continuación el orden seguido, (|ue no es el del indice, 
sinó que por la matèria lleva al indice inicial y al cajón eorrespon-
diente. Tiene interès por cuanto nos dice el sistema utilizado en la 
ordenación de una im|)ortanle biblioteca del siglo xviii. En cada sec-
eión o tema se sigue el orden alfabético. 
Biblias sacras; Santos Padres, Concilios; Bularios, Expositores; 
Bibliotecas y autores incognitos: Derecbo canónico v autores incogni-
tos: Dereeho civil y autores incognitos: Tbeologia Esebolastica y au-
tores incognitos; Historia Sagrada y Eclesiàstica: Historia profana y au-
tores incognitos; Historia natural; Historia de las beregias; Historia 
de los concilios; Historias diferentes y autores incognitos; Dicciona-
rios y Vocabularios y autores incognitos; Mistica y autores incognitos; 
Tbeologia Moral autores varies e incognitos: Sermones y autores in-
cognitos; Malerias eonexas eon las predicables y autores incognitos; 
\ idas de Santos y autores incognitos: Mda de béroes y autores in-
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cognitos; Constituciones varias; Reglas; Varias ceremonias; Ceremo-
nias, rúbricas y explicación de la misa; Diplomàtica; Filosofia y au-
tores inoognitos; Gramàticas varias y autores incognitos; Rectoricas 
y elegancias; Aritmètica; Arte de escribir cartas; Miscelàneas; Co-
medias entremeses tragedias autos sacraraentales y no sacramentales, 
poesis, etc. Policia: Medicina; Cirugia; Anatomia; Farmacopeia; Ma-
tematicas; Geografia; Geometria; Astrologia; Cosmografia; Màgia, Ar. 
quitectura; Agricultura. 
Indice segundo de authores incompleto. 
Se comprende como una biblioteca tan notable como varia y nu-
trida se presta a muchas consideraciones y al estudio de temas espe-
ciales. Así por ejemplo, era importante destacar de este conjunto la 
sección de incunables, trabajo que teníamos terminado, cuando lo vi-
mos publicado en el vol. de Analecta Montserratensia como aporta-
ción del Director de la Biblioteca Dr. Mirambell a la miscelanea en 
homenaje al Eminenlísimo Cardenal Dom Anselm M. Albareda, y al 
que remitimos al lector, cosa perfectamente explicable dado el liem-
po transcurrido entre la transcripción del catalogo y su publicación y 
por la dedicación y afición a un mismo tema. 
Tiene mucho interès lo que nos dice el autor respecto de este ca-
talogo : "Recientemente hemos publicado en la Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos el Catalogo de los Incunables de la Biblioteca 
Pública de Gerona (tomo LXIII, 2, 1957). El presenta trabajo serà la 
exposición del cotejo realizado entre este Catalogo y aquel Indice. 
"En el Catalogo figuran cincvienta y cinco incunables procedentes 
de San Feliu. De estos, treinta y cinco han podido identificarse en el 
Indice. Quedan, pues, veinte incunables procedentes de San Feliu, 
que se hallan en la Biblioteca de Gerona y que no figuran en el 
Indice del monasterio, redactado en 1785. Dichos libros tal vez fueran 
adquiridos con posterioridad a la fecha de redacción del Indice; però 
también es posible que alguno de ellos figura en el Indice en forma 
no fàcil de identificar. Un inconveniente es que varias obras apare-
cían agrupadas en una sola encuadernación, figurando sóIo una en el 
Indice. Por otra parte, en el Indice de 1785 figuran trece incunables 
que no se hallan actualmenle en la Biblioteca. Dichos libros irían a 
parar a alguna otra biblioteca o, màs probablemente, se perderían en 
el trasiego sufrido con motivo de la exclaustración.''^ 
9 E. MIRAMBELL BELLOC, LOS Incunables de la Biblioteca del Monasterio de 
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Otro aspecto muy curioso seria poder seleccionar de cste conjun-
to de liljros los que formaron la hiblioteca del Rvdmo. Abad Panyc-
lles, trabajo propio de (|uien convive con dicho fondo, però difícil 
para quien tienc ([ue atender otros menestcres y carece de tienipo. 
Según dice Mirambell, muchos de elles estan en la Biblioteca de Ge-
rona y llevan muy elaro su "ex libris". Otros ya bemos dicbo estan 
en la Biblioteca del Seminario Conciliar. Seria muy ineritoria la rea-
lización de tal iniciativa. 
Nosotros, a base del texto transcrito, bemos llevado a cabo una 
labor que tambicn creemos xitil. Henios relacionado la parte de ma-
nuscritos intercaiados entre los impresos del catalogo v en segundo 
lugar una lisla de los libros que fueron impresos en Gerona. 
Seria también muy útil un estudio comparativo de lo (|ue queda 
en la Biblioteca Prd)lica y en otras, como la del Seminario Conciliar, 
de la Biblioteca del monasterio de San Feliu, trabajo que dado las 
mucbas ocupaciones (jue embargan la vida actual, es imposible sin 
una labor de eejuipo. Y ello referido tanto a los libros como a los ma-
nuscritos, conjunto éste del (jue nadie se ba ocupado, que sepamos, 
si excej)tuamos la obra pòstuma de D. Emilio Grabit y Pajíell: Los 
rnanuscritos de la Biblioteca Prorúncial de Gero(i«'"que describe ocbo 
vollímenes de los llamados "varios", que ni nosotros ni el Director de 
la Biblioteca, supimos identificar entre los conservades actualmente, 
según consta en la meritada colaboración de la "Revista de Gerona". 
Digamos por liltimo que en el momenlo de cerrar el catalogo en 
1785, la biblioteca estaba al corriente, ya que son bastantes las edi-
ciones del siglo Wiii que figuran en el mismo, valga como ejemplo 
la sección de "Diccionarios y Vocabularios", entre los cuales el utilí-
simo Glossariíim de Du (^ange (1769), los cinco tomos del cua) siguen 
prestando muy estimable Servicio. 
Fallecido el gran benefactor Panyelles y mas tarde con el aldabo-
nazo de 1820 y entre ambas fechas la Guerra de la Independència, 
creemos que la biblioteca permaneció estancada, v que en estàs con-
diciones le sorprendería los tragicos acontecimientos de 1835. 
Cuande estàbamos dando los últimes toques a las presentes notas 
San Feliu de Cuixoh. «Analppta Montserraten?ia», 9 (Abadia de Montserrat 1962), 
269-273. 
1" Cf. «Bibliolcconomía» 18 (Barcelona 1948). 
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homos tenido ocasión de ronsultar los inventarios del monasterio que 
se ronservan en el Archivo Municipal de San Feliu de Guíxols, con-
secuentcs a la amortizarión. Segiín el inventario general efeetuado en 
29 de septiem])re de 1835, euando solo habían transcurrido dos me-
ses de la salida de la coraunidad, el total de los vohunenes que al-
bergava la biblioteca ascendia a 2.636, todos los cuales quedaron en 
el mismo local, basta 1839 en (|ue se procedió a su envio al Gobierno 
Político de la Provincià de Gerona. 
Ilemos ((uerido comprobar este total de libros enviados al Jefe 
Superior Político con los catalogados en 1785. Salvo error u omisión 
hemos contado 1.601 títulos que corresponden a 2.461 vobunenes, can-
tidad (|ue se acerca miicho a los 2.636, que cvidentemente irían en 
su mayor parte a engrosar la Biblioteca Pública del Eslado y en me-
nor cantidad la del Seminario, y que eonstituye la mejor prueba de 
la consideración digj)ensada a la Biblioteca del gran cenobio benedic-
tino. Pensamos que olro tanto se jjodra decir de lo demas que se al-
bergaba en el monasterio: archivo, mobiliario, alhajas, etc. 
Todo esto lo estudia con carifio e interès nuestro buen amigo 
D. Juan Torrent l'abregas, (pie amablemente nos ha ofrecido las pri-
micias de su tral)ajo. Al agradecer sinceramente su ateneión, y al ob-
jeto de no alargar este ya extenso trabajo, confiamos que el Autor 
pueda redactarlo sin prisas y completarlo, previo cotejo con nuestra 
aportación. 
Seguidamente damos la lista de manuscritos, en segundo lugar la de 
los libros impresos en Gerona y a continuación el Gatàlogo objeto de 
nuestro trabajo, en el que respetamos ortografia y demas para no res-
tarle nada del sabor de éjjoca que se desprende de sus muclias indi-
caciones u observaclones. 
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MANUSCRITOS 
B l B L I A S SACRAS 
Bíblia altera pcrantigua; 1 tomo, 4.° mayor, pergamino. 
EXPOSITORES 
Un inanuscrito sobre todos los Salmos; la exposición es erudita y 
magistral; 1 tomo, 4.° mayor, def. loc. et an. 
H i S T O H I A S DIFERENTES 
Idiazquez, Juan, Compendio de la vida de Don Felipe el 2.°; 1 
tomo, 8.° (manuscrito). 
SERMONES 
Liteo, Fr. Rohertus do, Sermones qitadragesimales; 1 tomo, f.°, 
p.° def. loc et an. impresio est antiqua paruraque logihilis ad cal-
cem volums, sunt alii sermones maniiscripti, qui quidem vix legi 
posunt. 
MlSCELANEOS 
Politianus - Angelus; Lib. 12 ••• En este mismo tomo se eneuen-
tran algunos manoscriplos (jue parecen curiosos però poco leglL·les. 
Razonamiento de Carlos V a su hijo el Rey Felipe en la consigna-
ción del gobicrno de siis esiados: 1 manuscripto 4.° delgado. 
COMEDIAS, E N T R E M E S E S , TRAGEDIAS, AUTOS SACRAMENTALES Y NO SACRA-
MENTALES, POESÍAS, ETC. 
Navarro, Fr. Manuel, Varios poemas y versos manuscritos. 
IMPRESOS EN GERONA 
CONCILIOS 
Constitutiones concilii Provincialiis Tarraconensis, preside lltmo. 
D. D. Michaele Joanne de Taverner et Ruvi: 1 tomo 8.° p.° Gc-
ninde 1718, pag. 10. 
Romaguera, Franciscus, Sinodales Gerundenses cum glosis eius-
dem; 1 tomo f.° p.° Cerunde 1691, pag. 11. 
MÍSTICA 
Bastero, Barthasar, Recreo espiritual del alma para cjercitarla a 
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servir y a alabar a Dios; 1 papel 8.° menor , sin cubier tas , Gero-
na def. a n . ' ' 
Codorniu, Antonio, Indice de la Filosofia moral christiano-políti-
ca; 1 tomo, 8.°, {).°, ( ierona 1753. Cajón 15.'''^ 
Dolencias de la critica para la precaucióii de la juvcntud; 1 tomo, 
8.°, p .° , Gerona 160. 
Màr t i r , P e d r ó , Dietario Virginal; 1 tomo, 8.°, p .° , Gerona 1642. 
San Beni to , Fr . Josepli de . Opera oinnia latiiio hispana que Ser-
mone conscripla; 1 tomo, f.°, j).°, Gerunde 1755. 
TEOLOGIA MOBAL 
Bastero, Bar thasar , El pórroco en su ministerio, obra en que se 
ponderan las gravisinias obligaciones de un Parrocho y se dan 
los nicdios para cuinpUrlos; 1 tomo, 8.°, p .° , def. loc. et an.'"* 
Bona, Joannes , Traclutus ascelicus de sacrificio misc; 1 tomo, 8.°, 
j).°, Gerunde 1758. 
Coma, Fr. Ped ró , Instrucción de curas; 1 tomo, 8.°, menor , p .° , 
Gerona 1622. 
Gui tar t , F r . Rafael, Compilació precipuarum disputacionum Theo-
logie Moralis; 4 lomos, 8.°, p .° , Gerunde 1680. 
Kamirez. Juan Agustín. Practica y modo fàcil de los confcso-
res para que los penilentes hagan buena confcsión general; 1 
tomo, 8.° menor , Gerona 1687. 
SKBMO.\ES 
Bonet , l'V. Alejo, Algunos sermones panegiricos y morales; 1 to-
mo, 8.°, p.°, Gerona 1705. 
VlDAS DK SANTOS 
Uomeneeh , Fr. Antonio Vicente, Historia general de los Santos 
y Varones ilustres en santidad de Cathaluna; 1 tomo, f.°, p .° , 
Gerona 1630. 
11 No figura esta obra en el Manual del Librero Hispanoamericano, de A. Palau. 
^2 Repetido en cajón 14, n.° 4 y epígrafe: Policia. 
' 3 De esta obra si bien aquí se dice que carece de lugar y ano, fue impresa 
en Gerona, en 1729 y 1732, 1733 y 1737. Cf. A. PAI.AU Y DUI.CET, Manual del Libre-
ro Hispanoamericano, 2 (Barcelona 1949), 107. 
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]N'." 1 — Diplomàticas , pag. 273. 
Keglas, Constituciones y Coremonias, pàg. 263. 
N." 2, 4, 5, 6 — Derecho Canónipo, pàg. 23. 
N." 3 — Uere tho Civil, pag. 35. 
Núms. ] — Rúbricas y (^eieinonias de la Missa, 
pag. 268. Los demas Theologia, pàg. 40. 
1 y 2 — Gramàticas, Uethoricas, Ari tmèt ica y Arte de 
escrivir, pàg. 288. 
3 , 4, 5 y 6 — Filosofia, pàg. 275. 
y 5.° — Sermones - pàg. 203. 
- Materias conexas y conducentes al Pi i lpi to. 
1 — Papeles de Música y algunos authores de ella. 
2, 3 , 4 y 5 — Breviarios, missales, diürnes, quadern i -
llos y proccsonarios. 
- Miscelàneos, pàg. 301. 
N,° 2 — Concilios, pàg. 10. 
3, 4 y 5 — SS. Padres . 
2,3 y 4 — Bulario y Bulas. 
3 ." y 4." — Biblias y Concordaneias, pàg. 2. 
5." — Santos Padres , pàg. 3 . 
1."^  2." 3.° y 4.» — Expositores, pàg. 13. 
5." — Bibliothecas, pàg. 21 . 
1, 2, 3 y 4.° — Exposi tores . 
5.° — Bibliothecas. 
1, 2, 3 y 4 — Authores incompletos. 
5.° — El Atlas. 
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1 y 2 — Comedias y Autos Sacramenlalcs y Poesías, 
pag. 325. 
3 — Mathematicas , geografia, cosmografía, màgia, 
pag. 350. 
4 — Policia. 
5 — Medec in i , cirugia, farmacopea, a rqui tec tura , agri-
cultura, pag. 345. 
Mística todo. 
1, 2, 3 — Mística, pag. 121. 
4, 5 y 6 — \ ídas de Santos, pag. 246. 
('axones 17 y 18 — Theología Moral, pag. 166. 
Caxón 19 — Historia profana, y en el n.° 5.°, 2 lomos de Historia 
natural , pag. 60. 
Caxón 20 
Caxón 21 
1, 2 y 3 — Historia Ecclesiastica, pag. 52. 
4, 5 y 6 — Diccionarios, pag. 111. 
iNúmeros pequenos 1.° 2.° 3.° del lado derecho Histo-
rias de Concilios y Heregias, pag. 78. 
INúmeros J, 2 y 3 del lado izquierdo Breviarios, el Ni-
clio un Autor de Hislorias de Heregias en Francés 
y Castellano. 
Del mismo estante números 1, 2, 3 , 4, 5 y 6 — 
Historias difercntes. 
jNúmero 7 — \ idas de Héroes . 
L·IBROS DUPLICADOS 
Caxón 1.° — Bihlias, Concordancias , SS. Padres y Filosofia. 
Caxón 2.° — ('oncilios Theologia, Exposi tores y Vidas de Santos y 
Mathemat icas . 
Caxón 3 ." — Mística, Diccionarios, Riíbricas y Ceremonias de la Misa. 
Caxón 4.'' — Keglas, Constituciones, Ceremonias, His tor ias , Derechos, 
Poesias y Artés de escrivir. 
Caxón 5.° — Núm. 7 — Todos los dupl icados incompletes . 
Caxón 7.° — Sermones y matcr ias conexas. 
Caxón 8.° — Moral todo. 
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foll B I B L I O T E C A 
DEL IMPERIAL MONASTERIO BENEDICTINO 
DE SAN FELIU DE GUÍXOLS 
ORDENADA EL ANO 
1 7 8 5 
I N D I C E P R I M E R O 
BIBLIAS SACRAS 
fol. 2 Biblia sacra, optime correcta, cum interpretatione nominum, 
hebraicorum, caldeoriim, et grocorum. 
1 t." f.° p." Lugduni 1566. 
Vetus Testamentum iusta Sepluaginta interpretes, editum cura 
Joannis Ernesli Grabe. 
4 tomos en 2 vols. f." p." Oxonii 1707. 
Novum Testamentum (grece) iusta exemplar Millianura. 
1 t." 4." mayor Oxonii 1763. 
Biblia altera perantigua (en pergamino). 
1 t." 4." mayor, p.°. 
Coneordantias de las Biblias 
Joannes Benedictus. — Concordancie Bibliorum. 
1 t." f.°, p." Parisiis 1562. 
ídem, aliud exemplar pergamino. 
fol. 3 SANTOS PADRES 
Ambrosius, S. — Opera omnia per eruditos viros, et acurata di-
vcrsorum oodicum Collatione, emendata. 
4 tomos (los dos primeros en un volumen, el quarto separado 
en dos) i." p." Basilee 1527. 
Augustinus, S. — De Civitate Dei ad Marcelinum, libre 22, per 
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Joannem L·iidovicum Vivem Valentinum enmendati, ypsius que 
eoninentaris, illustrati. 
1 t." f." p." Basilee 1522. 
ídem. — Súper Psalmos per magistrum Joannem de Amerbaeh 
consumatura. 
1 t." f." p." Basilee 1497. 
foi. 4 ídem, un tomo en el qual se contienen, primeramente, Liber Me-
ditationum, Soliloquiorum, Manuale de Verbo Dei, In Enchiri-
dion, Schala, Paradisi, Gradus, 12 abusionum, De vera et falsa 
penitentia, De fide ad Petrum, De dii'erentia Spirilus, et Anime, 
De diffinitionibus Libri quatuor de Consensu Evangelistarum, 
Liber octoginta trium Questiorum, Vita Augusiini, Atitore Pos-
sidonio. 
4.» p." Benesiis 1495. 
ídem. —' Sermones de Tempore, De Sanlis, In Joannen, De ver-
vis Domini in Matheum, Honiiliee 55. 
1 t.° 4." (con una cubierta p.") Lugduni 1520. 
ídem. — Meditationes, (^onfesiones. In Enchiridion, Soliloquia, 
De tripliei Ilabitaeulo, De Doctrina Christiana et alia opuscula. 
1 t." 4." menor (legible) def. loc et an. 
fol. 5 Bernardus S. — Opera omnia. 
2 tomos, 4." p." rom." \ eneliis 1616. 
ídem. — Opera omnia. 
2 tomos, f." p." (de la 3." (^orrection de Mabillon) Parisiis 1719. 
ídem. — Opera omnia cuni notis Ilorstii. et Mabilonii. 
6 tomos en 3 vols. f." p." Veneciis 1750. 
Ídem. — In Regulam S. Benedicti. 
1 tomo 8." para (^ampanie 1667. 
Bonaventura, S. — Secunda pars operum ypsius. 
1 t." f." p." Argentine 1495. 
ídem. — Un tomo en el qual se contienen los tratados siguien-
íol. 6 tes: Instructio Novitorum, Tractatus de quatuor virtutibus Car-
dinalibus, Liber meditationum Vite D. N. Jesu Christi, Tracta-
tus de Spiritualibus Ascensionibus, Liber qui Ineendium amoris 
dicitur, àlias, Regimen consciencie, vel, Eons Vite. 
1 tomo, 8." menor grueso, Parisiis 1499. 
Basilius, S. — Opera omnia. 
1 tomo t.° p.» Colonie 1531. 
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Clemens, S. — Opera oinnia. Rufino Torano Aquileyonse inter-
pre te . 
1 tomo f." p ." Parisiis ]544. 
Ciprianiis, S. — Opera omnia, acuratissinie recoinnita, cuin ad-
notationibiis JaeoLi Pamel i i . 
fol. 7 3 tomos en un volumen, f." j)." Antuerpie 1589. 
Gregorius, S. — Papa pr imus , {]ognomento Magnus, Opera om-
nia, ad manus criptes codices romanos, gallicanos, anglieanos. 
Enmenda ta , aueta, et illustrata notis, s tudio. et labore Monaclio-
rum ordinis S. Benedict i , e Congregalione S. Mauri . 
4 tomos f." ])." Parisiis 1705. 
Gregorius iNiseniis, S. — Opera omnia translata de greco in la-
t inuni ad cliversus, sed maxime a ü . J^aurentio Sifano. 
1 tomo f." p . " Basilie 1562. 
fol. 8 Hieronimus , S. — Oj)era omnia cura Erasmi Ro te rodami , eum-
que ipsius scholiis. 
9 tomos en 7 vols. f." p ." Basilie 1516. 
Joannes Ghrisoslhomus, S. — Jn Malheum. 
1 tomo 8." (sin eubier tas) Antuerpie 1537. 
Origenes. — Opera omnia. Erasmo Roterodamo in terpre te . 
4 tomos en un vol. f." p ." (def. loc et anno ) . 
Pet rus Chrysologus, S. — Sermones. 
1 tomo 8." Lugduni 1623. 
fol. 9 Thomas A([uinatis, S. — Theologia Scholastiea. 
4 tomos í." p . " Lugduni 1568. (l·Iabet commentar ios Cayetani ) . 
Ídem. — Contra Gentes cum commenlari is F . Francisci de Sil-
vestris. 
1 tomo f." p . " Parisi is 1552. 
Ídem. — De Pottencia. 
1 tomo f." p . " (def. loeus et a n . ) . 
Í d e m . — In Epistolas S. Paul i . 
1 tomo f." p . " Paris i is 1518. 
Í d e m . — Qüestiones d isputa tc . 
1 tomo f." p ." Argentine 1507. 
Í d e m . — Cathena aurea . 
1 tomo f." p . " Parisiis 1532. 
Ídem. — In Joannera . 
1 tomo f." p . " Veneti is 1508. 
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foLlO CONCILIÜS 
Alagon, D. D . , Pe t rus , U. F . — Sinodales Episcopatus Mayori-
censis ab ipso Stalute , et promulgate in Concilio Diocesano. 
1 tomo f. " p." Mayorire 1692. 
Carranza , F. Bartholomeus. — Summa (]onciliorum et Pontifi-
c ium. 
1 tomo 12." p . " Lugduni 1568. 
Concilia omnia tam Gencralia, quam Provincialia cum notis ca-
thol icorum theologorum. 
5 tomos f." p . " Veneciis 1585. 
Constitutiones concilii Provinciali is Tarraconensis, presidc I l tmo. 
D. D. Michaele Joanne de Taverner et Ruvi . 
1 tomo 8." p . " Gerunde 1718. 
fol.ll Ravesteyn Fi letano, Ludovicus. — Apologia pro Concilio Tri-
dent ino . 
1 tomo 8." p . " Lovvanii 1568. 
Romaguera, Franciscus. — Sinodales Gerundenses cum glosis 
e iusdem. 
1 tomo f.» p . " Gerunde 1691. 
Romanum Concil ium in Basílica Lateranensi celebratum a SSmo. 
P . Benedicto Papa 13. 
1 tomo 8." p ." Rome 1725. 
Thomas ino , Ludovicus. Disscrtaciones in Concilia Gencralia 
et Provincial ia . 
1 tomo f." (p." Rota ) Fuce 1728. 
T r iden t inum (Concilium sub Paulo 3." , Ju l io 3.°, Pío 4." Pon-
t i í ic ibus. 
1 tomo 8." p ." romana, Rome 1732. 
fol.l2 í d e m . — Cum Gallemart . 
1 tomo 8." p . " Lugduni 1624. 
BULARIOS 
Bul la r ium R o m a n u m continens privilegia, d iplomata et Aposto-
licas Consti tuciones, elavoratum opera Benedict í 14 et Cardi . 
Cocquelines. 
14 tomos en 30 volúmcnes p." rom." ab anno 1739 usque ad 
1744. 
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Clemens 11. — Bulla Unigenitus, ï l ieologia propugnata . 
1 tomo f." p ." Rome 1719. 
Ineognitus Eologc Bul la rum et Motupropriori ini summorum Pon-
tificum Pi i 4." Pii 5." et Gregori 1,3. 
I tomo 8.» p . " Lngdiïni 1582. 
foi.i3 E X P O S I T O R E S 
Alapide , Cornelius. — Conmenlaria in lolam saeram Scrijjluram 
(pre ter l ibros Psa lmorum et J o b ) . 
I I tomos f." p." rom." Antuerp ie 1695. 
Arias Montanus, Benedie lus . - - i n Evangelia, et Actus Apos-
tolorum. 
1 tomo 8." p . " Antuerp ie 1575. 
Antonius a IJei mat re , Er. Apis l^ibaniis, seu conmenlar ia in 
cap . 10. Proverviorum. 
1 tomo f." p . " Lugduni 1701. 
Ídem in capità 11 y 12. — Proverv iorum. 
1 tomo f." j)." Eiigdimi 1701. 
Ídem in capità 13 y 14. — Proverl)iorum. 
1 tomo í." j)." Lugduni 1701. 
fol.l4 Baeza, Er. Didacus. — In Evangelicam His tor iam. 
2 tomos f." j)." IjUgduni 1644. 
Berlanga, Pa le r (^hristoforus. — In Genesin. 
6 tomos 8." p." \ alencie 1699. 
Blanc , P . ï l i o m a s . — In Psalmos. 
6 tomos f." p." rom." ("olonie Agripine 1682. 
Be la rminus , Robertus . — In Psalmos. 
1 tomo 4." p ." Lugduni 1618. 
(.'almet, R. P . D. Agustinus. — Prolegomena, et Dissertasiones 
in onncs Scr ipture l ibros. 
2 tomos i." p." Veneciis 1734. 
Caietano, D. Thomas . — In Epistolas Aposlolorum. 
1 tomo f." p . " Veneciis 1531. 
fol.15 Ídem. — In Evangelia. 
1 t." 8." p . " Lugduni 1573. 
í d e m . —^  In Psalmos. 
1 t." f." p ." Veneciis 1530. 
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Caceres, D. Anlonio. — Sobre los Salmos. 
1 t." f." p.° Lisboa 1616. 
(<astilIo, D. Didaeiïs del . — IJe ornatu el vestibus Aaronis. si ve 
conmentaria in eap. 28 Exodi . 
1 t." f." ])." Liifíduni 1664. 
IJel Rio. Martinus. — In eaiitiea. 
1 t." 4." p." Lufíduni 1604. 
Gagiieio. Joannes. — In Evaiigelia et Aetus Apostolorum Seliolia. 
1 t." f." p ." Parisiis 1552. 
Genebrardo . — Jn l 'salmos. 
1 t." 8." p ." Parisiis 1588. 
fol.16 Guada lupe , P . Hieroni ínus . — In Oseam. 
1 t." 8." p . " Lugduni 1590. 
I lo lko t , Kuper tns . — In Sapieneian Salomonis. 
1 t.° {." p.» Iíao;enovver 1494. 
lansenius , ("ornelins. — In Psalmos, Proxervia et Eeelesiastieum. 
1 tomo f." p ." Lugdtnii 1580. 
Ineognitiis. — Súper Psalmos. 
2 tomes f." |) ." Lufíduni 1582. 
Lamv. Kerdinandus. — ( 'onmentar ium in l iarmonian, sive eoneor-
dancian (jualuor Evangelis tarum. 
1 tomo 4." p ." \ eneeiis 1735. 
fol.17 Eazerda, Jose])b. ~ - In Judi t l i . 
2 tomos f." ]).*' Lugduni 1653. 
[jira. Nieolaus de. — in totam sacrant Serijjturam Postille. mo-
ralitates ab adieciones. ae repl iee. 
6 tomos f." ])." ant." Basilee 1498. 
Maldonado, Joannes. — In (|uatuor Evangelislas. 
1 tomo f." p . " Lugduni 1607. 
Mendoza, l ' ranciscus. - In Libros Regum. 
.3 tomos f." ()." Lugduni 1631. 
Orozco, Er. Alfonsus. — In eantiea. 
1 tomo 8 . ' p.° Burgis 1581. 
fol.18 Paes, Er. Bal thasar . — In Epistolam Jaeobi . 
1 tomo 4." p . " Lugduni 1624. 
Palaeio, Paubis . — In Matbeum. 
1 tomo 8." p." Lugduni 1569. 
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Pepino , Fr. Guil lelmus. — In Gencsim. 
1 tomo 8." p . " Parisiis 1528. 
P in t i , Fr . Hector . — In Ezequielem. 
1 tomo f.° p . " Salmantice, 1574. 
Sa, P . Emnianuel . — iNotarioncs in lotani sacram Scripturam. 
1 tomo f." j)." l^ufíduni 1651. 
Silvcira. Fr. Joannf's. — In Evangelia. 
6 tomos f." p." rom." Liigduni 1679. 
ídem. — ïn Apocalijjsim. 2 tomos. 
í dem. — [n Actiis \ poe to lon im. 1 tomo. 
í dem. — Opuscula varia. ] tomo. 
fol.l9 Stela, Fr. üidaei is . — In Lucan. 
2 tomos en un volumen f." p . " Salmantiee 1575. 
Snoyoudano. Rainerius. — In Psalmos. 
] tomo 12." p ." Parisiis 1543. 
(Nota, no esta expu rgado ) . 
T i r inus , P . Jaeol)us. — Conmentar iam in totam Saeram Scrip-
tu ram (cum l i te ra) . 
.3 tomos f." p . " Antuerpie 16.32. 
Ti le lmano. Fr . Franeiscus. — In eantica. 
1 tomo 8." p ." Parisi is 1547. 
í d e m . — In Psalmos. 
1 tomo f." p." Antuerp ie 1573. 
Valencià, I l tmus D. Jacobus. — In Psalmos et Cantica Ecclesie 
et Salomonis. 
1 tomo 4." p . " Lugduni 1518. 
fol.20 Valencià, R. D. Jacobus. — In Psalmos. 
1 toino f." (sin cubier tas) Barchinonc 1506. 
Vega, Fr. Ped ró de. — Declaración de los 78 Salmos Peni ten-
ciaJes. 
] tomo f." p.° Zaragoza 1606. 
Vega, Chris tophorus . — In ludic is . 
3 tomos í.° p . " rom." Lugduni 1671. 
Un Manuscri to sobre todos los Salmos (la exposición es erudi ta 
y magis t ra l ) . 
1 tomo 4." niayor (def. loc et a n . ) . 
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Velazquez, P . Joannes Anfonius. — In Epistolam ad Phi l ipen-
ses. 
1 tomo. f." p . " Lugdiïni 1632. 
foi.2l B IBLIOTECAS 
Cum - d i u s , l^aurencius. — Bihliotlioca homil iaruni . et Sermo-
num priscoruin Ecclesie Pa t rum. 
4 tomo? en 5 vols. f." ]i." An." L·iigduin 1588. 
Duj)in, El ias . — Biblioteca de los Autores Eelesiastieos. 
10 tomos en 7 vols. (los 4 j)rimcros im])resos en Móns. 1692 v 
para los 3 últinios París 1697) p." rom." (Eraneés) . 
Lohner , P . Tiiobias. — Biblioteca instructissima manualis con-
eionatoria. 
2 tomos f." j)." (^olonie 1694. 
López. Fr . Joannes . — Epi tomes Sanctorum P a t r u m ad Sacras 
Conciones per loca Cominunes. 
4 tomos en 3 vols. f." p ." Antigua Antuerpie 1622. 
Mansi , Fr . Josej)b. — Bibliollieca moralis predicabi l i i s , vel dis-
cursus varii Exquisi t i ad verbum Dei fruetuosc, e t facliter pre-
d icandum. 
4 tomos f." p ." Antuerp ie 1701. 
fol.22 Senensis. l 'r. Sixlus. — Bibliotbeca Santa, ex precipius autori-
bus Catholicis (]ollecla. 
1 tomo f." p." an." Colonie 1576. 
Sorel, M. — f^ a Bibliotbeca Francesa. 
1 tomo 8." j)." Par is 1667. 
Autbores incognitns 
Catbalogus l ibrorum tij)is t ransalpinis impresorum, (jui extant 
saluti penes Jacobum Eil ipum Seminum Bibliopolam Genue . 
1 tomo 8." menor p ." Rom." (def. loc. et a n . ) . 
foi.23 D E R E C l l O CANOiMCO 
Andreas , Joannes. — í] lement ine cum glosis ipsius. 
1 tomo f.o p ." (def. loc) 1503. 
í d e m . — Sextus decretal ium Bonifaci 8 cum notabi l ibus Reg-
nier , et addicionibus ipsius Joannes. 
1 tomo, f." p ." (def. loc) 1503. 
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Albin, Fr, Stephanus. — Tractalus de jjolestate Episeoporum, 
Abatum, Abatisarum et Prelatoriim Regulariuni. 
1 tomo 8.» p.°. 
Barbosa, Augustiniis. — Opera oinnia Canònica. 
12 tomos f." p." Lugduni (annis divers.). 
Bonifacius 8.". — Texlus derrelalium Gregori noni enmendatus. 
1 tomo 8." ])." l'arisiis 1510. 
ídem. — 6 deeretalium. 
1 tomo 8." j j . ' l'arisiis (def. an.). 
(]aramviel. Joannes. — Motibum Juris quod in. (]uria Roma-
na disceplutur de Eminentissimo (^ardinali Riehelieu. 
1 tomo 8." p." Anluerpie 1638. 
(^erdan, Ur. Tliomas. — ^ erilo(|uium en reglas de estado según 
todos dereebos dirigidos a la conservación de la authoridad y 
grandeza de Felipe 3.° y 2." de Aragón. 
1 tomo 8." p.° Valenria aíïo de 1604. 
De Santo Georgio súper qualuor Libros deeretalium de Sponsa-
libiis et Matrimoniis. 
1 tomo f." p." Venesis 1503. 
Duease, M. — Praetiea de la Jurisdieeiori Eelesiàstica Voluntà-
ria y (^ontensiosa. fundada sobre el dereebo eomiín, y partieu-
fol.24 lar del Reyno. 
2 tomos 8." p." Tolosa 1702 (Francés), 
Engel, P. Ludovicus. — Collegium Universi Juris Canonici. 
1 tomo f." ])." Beneventi 1742. 
Fontane, Benedictus. — Novè decisiones Rote. 
1 tomo t.° p." Venetiis 1496. 
Franciscus de Santo Juliano, Fr. — Tribunal regularé eharitatis 
et Justicie. 
1 tomo 8." R. p." Lugduni 16.58. 
Gómez, Salvador. Aparato del ])erfecto visitador Eclesiastico. 
1 tomo 8." p." Madrid 1645. 
fol.25 Gratianus. — Uecretum coneordantia discordantium Canonum. 
1 tomo f." p." Venetiis 1496. 
ídem. — Compilatio deeretalium. 
1 tomo f." p.» Venetiis 1498. 
Lazarius, D. Petrus Antonius. — Compendium Navarri. 
1 tomo 4." p." Titini 1605. 
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Lanzelotus, Joannes Paulus . — Inst i tut iones Jur is Canonice. 
1 tomo 12." p . " (cetera cleficium). 
López, Ignat ius . — Prac t ique cr iminal is canònica. 
1 tomo 8." p.° (cetera de f . ) . 
Lucca, D. Joannes Baptis ta . — Teatrum veritatis et Just i t ie sive 
Desisivi discursus controversiarum forensium canonicarum et 
civil ium. 
15 tomos en 11 vols. f." p." Colonie allobrogum 1697. 
Lugo, P . Joannes. — Disputat ioncs de Justi t ia et j u re . 
2 tomos f." p.° Lugduni 1670. 
fol.26 Lezana, Fr . Joannes Baptis ta . — Summa ques t ionum regular ium 
seu de casibus conticntie ad regulares u t r iusque sexus expec-
tant ibus . 
1 tomo (que es el 5.° pars 1.") 4." p.° Rome 1647. 
í d e m . — De eodem alius tomus 8." p . " Rome 1634. 
N o t a : faltan tomos. 
Masehat, Remigius. — Inst i tut iones Canonice. 
2 tomos en un vol. f." p.° Fer rar ia 1760. 
Murga, Fr. Pe t rus . — Disquisit iones morales et Canonice. 
2 tomos en un vol. f." p . " Lugduni 1666. 
í d e m . — Conmentaria in constitutiones Apostolicas ad íavo-
rem Congregationis Santi Benedict í H i span ia rum et illius ceno-
b iorum. 
1 tomo f." p . - Lugduni 1671. 
í d e m . — Alpha et Omega qüestiones pastorales de iur ibus ofi-
cio et potestate Par rochi propr i i . 
fol.27 1 tomo f.° p.o Bulgis 1688. 
í d e m . — Qüestiones Pastorales seu de ju re et protestatc Par-
rochi un i t a rum Ecclesiarum. 
1 tomo 4." p . " Lugduni 1657. 
Miranda, Fr . Ludovicus. — De modo procedendi in causis cri-
minal ibus tam in foro Ecclesiastico quam seculari agitandis. 
2 tomos 8." Salmantice 1623. 
Navarrus , D. Mart inus . — Quinqué l ibr i Concil iorum Canoni-
cormn. 
2 tomos en 3 voLs. f." p.° Veneciis 1601. 
Olmo, Fr . Juan . — Respuesta Apologètica a una apologia de 
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Torrerilla sobre la Autboridad de los Prelados regulares en pun-
to de easos reservados. 
1 tomo f.o p.° Zíiragoza 1702. 
foL28 Pascueius, Tliomas. — Compendium Pignatelli. 
2 tomos en 1 vol. \ eneeiis 1733. 
Peyrinis, Fr. Laiirencius. — De j)rivilegiis regularimn. 
3 íonios en 1 vol. f." p." Venceiis 1643. 
Pignatelli, Jacobus. — Consultationes Canonice, cum indice ge-
nerali. 
13 tomos en 10 vols. f." j)." Colonie Allobrogum 1719. 
Pereyra, Antonio. — Demostraeión Tbcologira Canònica Històri-
ca del derecho de los Metropolitanos de Portugal para confirmar 
y consagrar a los obispos sufraganeos, y del mismo respecto de 
los demas obisjjos. 
1 tomo 4." p." Lisboa 1769 (Portuguès). 
ídem. — A])endix e ilustración sobre el mismo asumpto. 
1 tomo 4.° j)." Lisboa 1768. 
fol.29 ídem. — Defensio tentaminis Theologici de ancthoritate Epis-
coporum tempore scisure adversus italicum libelium Rabenne 
(forsitam Rome) evulgatum. 
1 tomo 8.0 p.» lllisipone 1770. 
Piacecius, Paulus. — Praxis Episcopalis continens ea fpie con-
eernunt ad oficium et potestatem Episcopi. 
cernunt ad oficium et portestatem Episcopi. 
1 tomo 8.° p." Colonie Agripine 1620. 
Prierate, P. Silvester. — Silveslrine sume, vel suma sumarum 
(est jus Canonicum ordine aljjbabetico dispositum). 
1 tomo f." menor p." Lugduni 1549. 
Quirós, D. Josepb Bernardo. — Nuevo jiromotor de la Real 
|)rotección, disertación theologico = jurídica, político= regular, y 
crítica contra cl Sr. Salgado, y otros a favor de la Authoridad 
<(ue según Leyes canónicas. y regias gozan los reales Tribunales 
fol.30 Supremos para proteger a los Regulares oprimidos, y de la ac-
ción, cpie estos tienen a implorar su protección quando no les 
resta otro medio para evadirlas. 
1 tomo 8." p." Salamanca 1758. 
Raymimdus de Penafort. S. — Suma textus Sacrorum Canonum. 
1 tomo f." p." Lugduni 1718. 
Regnicr, líelias. — Casus longi Sexti et Clementinarum. 
1 tomo 8." p." (def. loc) 1495. 
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Rodríguez, Fr. Emmanue l . — Qüestiones regulares, et Canonice, 
in (luilius onines diffieultates utriusqiie ju r i s , el privi legiorum 
regnlar iuni et apostoliearum eonsti tutionum elueidantur . 
3 toinos i.° p." Salmantiee 1606. 
Roder icus , Fr . l·Iieronimus. — Qüestiones regulares, et Canonice 
enueleata. 
1 tomo 8.0 p ." Salmantiee 1628. 
fol.31 Sevillano, Dr. IN'icasio. - Defensa a favor de la Santa Tglesia 
de Toledo aeerea de su |)rimaeía sobre las demas Iglesias de 
Fspana . 
1 tomo f.» p." ]\Tadrid 1726. 
Siculus. Nieulaus. (Abbas Panormi tanus) . — Opera omnia ju r i s 
eanonici. 
7 tomos f." )i." Wnee i i s (annis diversis) . 
Tambur inus , D. Aseanius. — De ju re Abba tum, et Pre la lorum 
inferiorum regularium et seifularium. 
.3 tomos f." p." l .ugduni 1640. 
fol.32 Tbomasinus. Liuloviciis. — Vetus et nova Ecelesia disciplina cir-
ca Beneficia, et Beneficiaries. 
3 tomos f." (sin cubiertas) Luce 1778. 
TorrecilJa, Fr . Martin. — Examen de la potestad y jurisdicción 
de los seüores obispos en comxín. 
1 tojno f." p ." Madrid 1693. 
í d e m . — Enciclopèdia (Canònica, civil, moral , regular y ortodo-
xa il luslrada con la explicación de todas las reglas del Derecho 
Canónico y los mas celebres del Civil. 
2 tomos f." p ." Madrid 1721. 
í d e m . — Apologías, una sobre la Bula de la Cruzada, y sus Pr i -
vilegios. Otra acerca de la tercera orden Serafica. 
1 tomo f.° p." Madrid 1699. 
Tris tan, Dr. Buenaventura . — Corona Benedict ina sobre la ju-
risdicción ordinàr ia que pueden ejereer los Pres identes de la 
fol.33 Congregación Claustral de San Benito de la Provincià Tarrago-
nense cesaraugustana Navarra y obispado de Mallorca. 
1 tomo f.° p.° Barcelona 1677. 
Ugolinus, Bar tholomeus . — Tractatus de oficio, et potestate 
episcopi . 
1 tomo i.° p.° Bononie 1609. 
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Autores Incógnitos 
Memoria l presentado a Fe l ipe V a favor de la Santa Iglesia Me-
tropoli tana y Pa t r ia rcha l de Sevilla sobre la pr imaeía , respecto 
de la de Toledo, y demas . 
1 tomo f." p . " (def. loc. et a n . ) . 
Demonst rar ión de los Titules con que se eligen superiores re-
gulares de los Monasterios de la Congregación de San Benito de 
fol.34 Valladolid echa por esta misma al Rey. 
1 tomo f." p . " (cetera def ic iunt) . 
Summa Pisanela, seu suplementum jur i s canoniei. 
1 tomo 8." (def. loc. et anno ) . 
Privilegia Congregationis Valisoletane Benedict ine a Pontifisi-
bus concesa. 
1 tomo 8.» p.o Valisoleti 1599. 
Constituciones Provinciales Tarraconenses , qu inqué l ibre. 
1 tomo 8." p . " Tarracone 1580. 
Formular ium ins t rumentorum (agit de u t roque j u r e ) . 
1 tomo 8.0 p.» Rome 1495. 
Decisiones varie rote romane. 
1 tomo 8.° p .° Lugduni 1610. 
Epistole decretales Gregori Noni . 
1 tomo 8.° (sin cubier tas) Paris i is 1531. 
Defensorio de las facultades de la Congrcgación de San Benito 
d e Valladolid para anadi r y reformar oficiós nuebos de su Bre-
viar io, un papel en 8.° aforrado en papel . 
foi.35 D E R E C H O CIVIL 
Alexandro , Alexander ab . — Libr i 6. Genial ium d ie rum. 
1 tomo f." Parisis 1539. 
Bartholus de Saxó Ferra t i . — Lectura legum cum addic ionibus 
Alexandrí de Imola. 
8 tomos f." p . " Veneciis (annis divers is) . 
De Luca, D. Joannes Baptis ta . — Thea t rum veri tat is et jus t i t ie , 
sive decisivi discursus controversiarum forensium, canonicarum 
et civilium. 
15 tomos en 11 vols. i." p.° Allobrogum 1697. 
Herrera , Dr . Alejandro. — Alegación jur íd ica en la qual se de-
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muestra el derecho infalible que t iene a los Reynos y Senoríos 
de Espana el Areh iduque de Àustria Carlos 3.° por muer te de 
Carlos 2.°. 
1 tomo, f." p . " Barcelona 1705. 
fol.36 Jus t in ianus . — Constitutiones. 
5 tomos f." p.° Vencciis 1500. 
í d e m . — Sus Insti tutos en latín y en francès, por M. Teil . 
2 tomos 8." menor p . " Par i s 1655. 
Lobkouvitz. — Phi l ipus p rudens Caroli qu in t i filius demons-
tratus reis Algarvie Ind ie Brasil ie. 
1 tomo f." p . " Antuerp ie 1639. 
fol.37 Maniain, ü . J u a n Gregorio. — Recopilación de los ejercicios de 
apie y acavallo con las penas impues tas en Rs. Ordenanzas con-
tra los del inqucntes . 
1 tomo 8." menor p ." Pa lma (def. a n . ) . 
Mart ínez , D. Manuel . — Librer ía d e Jueces , út i l y universal 
para abogados, a lcaldes , etc . 
8 tomos 8." Madrid 1771. 
Socarratis, Joannes de . — De consuetudinibus Cathalonie, inter 
dominós et vasallos. 
1 tomo f." Barcinone 1551. 
Salignac, Francisco de . — Ensaio filosofico sobre el gobierno 
civil. 
1 tomo 8.» p . " Londres 1721. 
Zanchi , Hieronimus . — Anottuciones ad Concilia diersorum. 
1 tomo 8." p . " Venetiis 1683. 
fol.38 Authores incognitos 
Ordenanzas Mili tares de S. M. para el regimen etc. de Infante-
r ia , Cavalleria y Dragones. 
1 tomo f." Madrid 1728. 
Crisol de la verdad de las causas sin causa, defensa de la inocen-
cia de un Duque de Osuna perseguido como reo. 
1 tomo f.° Zaragoza 1684. 
Varias pragmàticas reales. 
1 tomo f." Madrid (def. a n . ) . 
Recopilación de diferentes votos y otros documentos para just i -
ficación de los derechos de la General idad de Cathaluna. 
1 tomo 8." p.» Barcelona 1698 (ca tha lan) . 
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Capítulos de los derechos y otras cosas del General del Pr inci -
pal de Cathaluíïa Condado de Rosellón. 
1 tomo 8." Barcelona 1685 (calhal í ín) . 
EI Consulado de Mar, en cl qual se coniprenden todos los Es-
tatutos y ordenes (jue dispusieron los Anliguos para qualijuiera 
caso de mercancía y de navegar. 
fol.39 1 tomo 8." Venècia J584 ( i la l iano) . 
Pretensió Christ ianisimi Regis in Ducatiiin Brabancie refittata. 
1 tomo 8." p . " Colonie 1667. 
Regis t rum formularé advocatorum et procura torum. 
1 tomo 8." p . " (def. loc et a n . ) . 
Constituciones y otros derechos de Cathaluna, compilados en vir-
tud de la Corte 24 de las Cortes celebradas por el Rey D. Fe l ipe 
en Montso el afio de 1581. 
2 tonios en un vol. f." mayor Barcelona 1588 (ca tha lan) . 
foL40 THEÜLOGIA ESCHOLASTICA 
Alvarez, Fr . Didacus. — De auxili ïs. 
1 tomo f.° Lugduni 1620. 
Ar imino , Gregorius de . — Jn p r i m u m et secundum Senten-
ciarum. 
1 tomo f." p . " antigua (def. loc. et a n . ) . 
Aranda, Pl i i l ipus. — i n p r iman par len . 
1 tomo f." p . " Cesarauguste 1693. 
í d e m . — De Divini Verbi incarnat ione et redemcione generis 
uniani . 
1 tomo f." Cesarauguste 1691. 
Banes, Er. Dominicus. — In p r imam par te D. Thome. 
1 tomo f." p . " Rome 1583. 
í d e m . — In seeundam secunde. 
1 tomo f." Rome 1586. 
Becanus , Er. Mar l inus . — Suma Theologie Scolastica. 
2 tomos 8.» Paris i is 1622. 
fol.41 í d e m . — De fide et rel igione compendium. 
1 tomo 8." menor Lugduni 1688. 
í d e m . — Oj)uscula ïheo log ica . 
3 tomos 8.0 Paris i is 1617. 
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Belarminus, Robertus. — De Controversis fidei adversus hujus 
temporis hereticos. 
3 tomos f." p.° Lugduni 1587. 
ídem. — De Coneiliis et Eclesia. 
1 tomo f." (def. loc. el an.). 
ídem. — Apologia jiro responsiene sua ad librum Jacobí brità-
nic regis cuius titulus est Triplici nodo Triplcx cuneus. 
1 tomo 8." Home 1609. 
Biel, Gabriel. — In 4." libros Sentenciarum. 
1 tomo f." (def. loc) 1527. 
Bolibar, Fr. Joannes. — Salmantine lecture in quibus precipue 
et frequenciore Thomistarum controversie enodantur. 
2 tomos f." p." Salmantice 1701. 
fol.42 Cayetanus, Thomas. — Opuseula omnia. 
1 tomo f." p." Lugduni 1581. 
ídem. — Suma de peeatis. 
1 tomo 8." p." antigua Parisiis 1530. 
Caspensis, Fr. Lugdovicus. — Cursus Theologicus. 
2 tomos en un vol. f." mayor Lugduni 1666. 
Celada, Fr. Sebastianus de. — De obiecto contingente divini in-
telectus. 
1 tomo f." Malriti 1713. 
Celaya, Joannes. — In quatuor libros Sentenciarium. 
4 tomos 8." p." (def. loc. et an.) 1528. 
(Castillo, Fr. Francisco de. — (]on(·eptus vaticinus. 
1 tomo 8." p." V iene Austrie 1679. 
Crespo, ï"r. F'raneiscus. — Tribunal thomisticum de inmaculato 
Virginis Conceptu. 
1 tomo 8." p." Barcinone 1657. 
fol.43 Duns, Joannes. — Dispulaciones et Collaciones. 
1 tomo 8." p." Lugduni 1520. 
Durandus a Santo Poreiano. — Súper Sentencias Lombardi. 
I tomo f." Parisiis 1539. 
Floretus a S. Bernardo. — Quidam tractatus Theologici. 
1 tomo 8." p." Lugduni 1525. 
F'rickio, Joannes. — Disertaciones IIistorico = Polomice, quibus 
Bulla Unigenitus contra Juesnelium defenditur. 
1 tomo 8." p." rom." Augusta Vindelicorum 1718. 
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Garccius, Joannes. — Oranium etatxim et nacionum consensus 
pro presencia Corporis Christi in eucharistia. 
1 tomo 8." p." Antuerpie 1569. 
fol.44 Gonet, Joannes Baptista. — Brebis Theologie cursus. 
6 tomes 8." menor p." Biterris 1680. 
Gotti, Fr. Vineencius Ludovicus. — Verdadera Iglesia de Christo. 
2 tomos en 3 vols. 4." p." Bolonia 1719 (italiano). 
Guillelmus Parisiensis. — Varii tractaus Theologiei, nempe, de 
universo Corporeo, de universo iníXJrporeo Beatifico et reprobo, 
liber unus cur Deus honio, de fide, legibus, Virtutibus, mori-
bus, de viciis, et pecatis etc. ((Je (juibus non agit modo Scholas-
tico riguroso). 
2 tomos 4," (el primero sin cubiertas, el segundo p." de otra 
impresión) Parisiis 1516. 
fol.45 Hinckelmann, Fr. Fabianus. — Medulla celebriorum controver-
siarium fidei. 
1 tomo 8." p.° romana Ingolstadii 1716. 
Holkot, Robertus. — In libros Sentenciarum, 
1 tomo 8.0 p." Lugduni 1510. 
Lardito, P. Joannes Baptista. — In S. Anselmum. 
3 tomos f." p." Salmantice 1699. 
Lipsin, Fr. Ludovicus. — Cathecíiismus historico = theologico = 
Docmaticus. 
2 tomos 8." p." Barcinone 1769. 
Lombardus, Petrus. — Libri quatuor distinctionura. 
I tomo f." Veneciis 1489. 
Luechessinius, Joannes Laurencius. — De Jansenianorum heresi. 
1 tomo 8.° Rome 1705. 
Lugo, Joannes de. — De misterio incarnationis dominica. 
fol.46 1 tomo f." p." Lugduni 1679. 
Mayor, Joannes. — Quartus liber Sentenciarum. 
1 tomo f." Parisiis 1509. 
Manso, Fr. Petrus. — De Virtutibus infidelium. 
I tomo 12." p." Salmantice 1721. 
ídem. — Synopsis doctrinc augustiniane contra Bajanos, Janse-
nistas et Quesnelianos. 
1 tomo 8." p." Salmantice 1723. 
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Medina, Fr. Bartholomeus. — In Primam Secunde S. Thome. 
1 tomo f." Salmantice 1588. 
Mediavilla, Ricardus. — In secundum Sentenciarum. 
1 tomo 8." Vcneciis 1519. 
iVlendoza, Fr. Alfonsus. — Questiones quodlibetice et relectio de 
(^hristi regno ac dominio. 
1 tomo 8." p." Salmantice 1596. 
Muniessa, P. ïhomas. — Disputaciones de incarnatione, et Eu-
charistia. 
fol.47 1 tomo i.° p.» Barcinone 1689. 
ídem. — De Providencia Dei, de fide divina, et de Baptisme. 
1 tomo f.° p." Cesarauguste 1700. 
Navarro, Fr. Emmanuel. — Theologia. 
3 tomos f." p.° Salmantice 1708. 
ídem. — Syntagma Theologicum. 
1 tomo 12." p." Salmantice 1703. 
ídem. — Kesponsiones ad Capitula quarundam objectionum 
Mansuetarum. 
2 tomos 8." menor Matriti (def. an.) . 
ídem. — Pro Bulla Unigenitits. 
1 tomo 8.° p." Matriti 1719. 
Ovandus, Fr. Franciscus. — Brebiloquium in 4 Sentenciarum. 
1 tomo 8." p.» Matriti 1587. 
fol.48 Pichler, P. \ itus. — Theologia Polèmica. 
2 tomos 8." p.° Auguste Vindelicorum 1737. 
Pissanus, Raynerius. — Patheologia id est, tocius Theologie 
suma. 
2 tomos f.o p.» (def. loc.) 1519. 
Portero, Fr. Franciscus. — Securis Evangèlica. 
1 tomo 8.» p.° Roma 1722. 
Richeamo, P. Ludovicus. — Idolatria Huguenotica. 
1 tomo 8." p." Maguncie 1613. 
fol.49 Rotherodamus, Erasmus. — Supputtaciones errorum. 
1 tomo 8.° p." Basilee 1527. 
Sanlalla, Fr. Thirsus. — De Infalibilitate romani pontificis. 
1 tomo 4." p." Barcinone 1691. 
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Sabunde, Raymuntlus. — Tlieologia naturalis (agit de horaine, 
et ejus natura e t c ) . 
1 tomo 12." p.° Lugduni 1541. 
Seiieri, P. Pablo. — El incredulo sin escusa (prueba la existèn-
cia de un üios, su providencia, etc. Trata de la alma racional 
contra los ateistas). 
2 tomos 8." p." Barcelona 1723. 
Sonfinates, Fr. Paulus. — Epithome questionum in quatuor li-
bros Sentenciarum. 
1 tomo 8.° p." Lugduni 1529. 
fol.50 Soto, Fr. Dominicus. — In (|uartum Sentenciarum. 
2 toraos f." j)." Salniantice 1570. 
Sfondrato, Celestinus. — Nodus predestinacionus. 
1 tomo 4." p.° Veneciis 1698. 
Suarez, P. Franciscus. — In terciam paríem S. Thome. 
4 tomos f." p." Lugduni 1608. 
Thomas Aquinatis, S. — Suma tocius ïbeologie. 
4 tomos f." p.° Lugduni 1581. 
Torrecilla, Fr. Martinus. — Propugnaculuni orlodoxe fidei. 
1 tomo f." p." Matriti 1698. 
Trajectensis, lladrianus Florencius. — In quartura Sentenciarum. 
] tomo f.° j)." Veneciis 1522. 
Turrc, Fr. Josef Maria de. — Instituciones ab Verbi Dei inteli-
gentiam. 
4 tomos f." p." romana Rome 1711. 
Turrianus, Luisius. — Disputaciones selecte. 
1 tomo f." p." Lugduni ]6.'?4. 
Ídem. — In Secundam secunda S. Thome. 
fol.51 1 tomo í.° p." Lugdiuii 1617. 
Turrecremata, Joannes. — Suma Eclesie. 
1 tomo f.° Salmantice 1560. 
Valencià, Cregorius de. — (lomentaria Theologica. 
4 tomos f." ])." Lugduni 1603. 
Vazquez, P. Gabriel. — In D. Toman. 
8 tomos f." p." romana Lugduni 1620. 
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Aulhores incògnites 
Cursus Theologicus in graciam religiosorum S. Galli. 
10 tomos 8.° menor p ." (def. loc.) 1670. 
í i isl iucción Pastoral de un Obispo de Soisons sobre los Apelan-
tos de la líula Uiiigenitus. 
1 tomo 4." p . " Paris 1718 (francès). 
foi.52 HISTORIA SAGRADA Y ECCLESIASTICA 
Adricomio Delfo, Christ iano. — Cbronicon, t raducido del Latín 
al Espaiíol por 1). Lorenzo Martínez de Marcil la. 
1 tomo 8.» p . " Madrid 1679. 
Argaiz, Fr . Gregorio. — La perla de Gathaluiia Historia de 
N. S. de Monserrate . 
1 tomo f." p.° Madrid 1677. 
Ídem. — La Soledad Lauretana. 
1 tomo f." p ." Madrid 1675. 
í d e m . — Instrucción Historial y Apologètica para Religiosos, 
Eclesiasticos y seculares. 
1 tomo i." p." Madrid 1675. 
Alexander , Pa te r INatalis. — Historia Ecclesiastica Veteris et 
novi Tes tament! eum disccrtat ionibus liisloricis, cronologicis cri-
ticis et docmaticis. 
8 tomos en 7 vols. f.° p ." Parisiis 1699. 
fol.53 Bur io , Gui l lermus. Moticia romanorum Pontif icum. 
1 tomo 8." menor j)."' Patavi 1747. 
Beaumont , Mr. — Compendio de chronologia o introducción a la 
historia. 
1 tomo 4." p . " Paris 1722 (francès). 
Bel la rminus , Roberlus . — De Scriptoribns Ecclesiasticis. 
1 tomo 8.° p . " Luttecie Par is iorum 1612. 
Boursaler , Carlos Delfino Beneler de . — (Compendio de la His-
tor ia Universal. 
1 tomo 8." Roma 1725 ( i ta l iano) . 
Brand i , Antonio. — Chronologia de los Sumos Pontifices. 
1 tomo 8." p ." Roma 1608 ( i ta l iano) . 
Brisay. — Introducción al Estudio de la Escriptura Santa. (Es 
un compendio de la Historia Sagrada) . 
1 tomo 8." p ." Tolosa 1702 (francès). 
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Chiericato, Juan. — Primer estado del Mundo, o discursos so-
bre el Gènesis. 
3 tomes 4.° menor Venècia 1730 (italiano). 
fol.54 Cabasusius, P. Joannes. — Noticia Ecclesiastica Historiarum, 
Conciliorum, et Canonum invicem Collatorum. 
1 tomo f." p." Lugduni 1690. 
Ceconi, Francisco. — Sagrado rito de consagrar las Iglesias. 
1 tomo 8." p." romana Koma 1728 (italiano). 
Coll, Fr. Jayme. — Chronica Serafica de la Provincià de Catha-
luiïa de la regular obserbancia de San Francisco. 
1 tomo f." p." Barcelona 1738. 
Choisy, Seflor Abad de. — Historia General de la Iglesia. 
15 tomos 8." p." Madrid 1754. 
Florez, Fr. Henrrique. — Espana Sagrada con varias disertacio-
nes críticas para illustrar la Historia Ecclesiastica de Espana. 
9 tomos 8.° p." Madrid 1747. 
ídem. — Clave Historial. 
1 tomo 8." p." Madrid 1749. 
fol.55 ídem. — Respuesta a una Carta de D. Joachin Azur sobre algu-
nes reparos del tomo 1." de la Espana Sagrada. 
1 tomo 8.» p.° Madrid 1752. 
Graveson, Fr. Ignacius Hiacintus Amat de. — Historia Eccle-
siastica Veteris Testamenti. 
3 tomos en 1 vol. 4." Veneciis 1744. 
ídem. — Historia Ecclesiastica variis colloquiis digesta. 
9 tomos en 3 vols. 4." p." Veneciis 1738. Nota. Esta Historia esta 
dividida en 9 tomos y estos en 3 parles o 3 vols. paro equiboca-
dos en la enquadernación, por lo que advierte, que la 1.* parte 
contiene los primeres 4 tomos, la 2." los tomos 5." y 9." y la 
3." el 8.°, 6." y 7." con este mismo orden. 
fol.56 Yepes, Fr. Antonio. — Coronica general de la Orden de San 
Benito. 
7 tomos f.° p.° Hirache 1609. 
Lamy, Ferdinandus. — Aparatus chronologicus, et geograficus 
ad conmentarium, in Harmoniam, sive concordiam quatuor 
Evangelistarum. 
1 tomo 4." p." Veneciis 1735, 
ídem. — Aparatus Biblicus. 
tomo 8.» p.° Veneciis 1722. 
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Lorea, Fr. Antonio. — David perseguido. 
3 lomos 8." p.° Madrid 1675. 
fol.57 Martene, Ds. Edmundus. — Tractatus de Antigua Ecclesie Dis-
ciplina. 
1 tomo 4.° p." Lugduni 1706. 
Malo, Fr. Diego. — Historia Real Sagrada, Perifrascada, Politi-
cas de David, Acadèmia literal y Moral. 
1 tomo f.» p.° Madrid 1666. 
Marca, Petrus. — Geogràfica, et Històrica descripció Cathalonie, 
Ruscinonis, et circumiacencium popolorum. 
1 tomo f.° p." Paris 1688. 
Marcel. — Tablas cronologicas, que contienen el Estado de la 
Iglesia en Oriente y Occidente etc. 
Un papel 8." menor Paris 1682 (francès). 
Mavillon, Joannes. — Anales Ordinis S. Benedictí. 
6 tomos f.° p.° Luce 1749. 
ídem. — Prefaciones in acta Santorum, ejusdem ordinis cum 6 
disertacionibus. 
1 tomo f." Veneciis 1740. 
ídem. — Musseum Italicum (tomus primus est Colleccio Vete-
rum Scriptorum ex Bibliothesis Italicis; Secundus amplectitur 
fol.58 anliguos Libros rituales S. R. Eclesie). 
2 tomos 4." p.° Luttecie Parisiorum 1724. 
Musancio, Joannes Dominicus. — Fax cronològica ad omnige-
nam Historiam. 
1 tomo 8." menor p.° Rome 1701. 
Nicolaus a Jesu Maria, Fr. — Propugnaculum Religionum om-
nium, maxime mendicancium contra Epistolan Theologi cu-
jusdam. 
1 tomo 8.° p.o Barcilone 1629. 
Palafox, D. Juan de. — Historia Real Sagrada. 
1 tomo 8.» p." Valencià 1660. 
Pagi, Fr. Franciscus. — Breviarum Historico-cronologico-criti-
cum, etc. 
6 tomos 4." p.° Venetiis 1730. 
fol.59 Sandoval, Fr. Prudencio de. — Fundaciones de los Monasterios 
de San Benito de Espana. 
1 tomo i." p." Madrid 1601. 
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Sommier, Juan Claudio. — Historia dogmàtica de la Santa Silla. 
4 tomos 8." p." Romana Nanc-y 1716 (francès). 
Tr i t emius . Fr . Joannes . — De Scriptoribus Eclesiasticis. 
1 tomo 8.° p.° Lutecie Par is iorum 1612. 
Vincencius. — Spoculiim histor iale , l ibri 37 in(piibus vitas, fac-
ta que omnium Santoruni et heroum erudi te refert. 
1 tomo f." p." Autigua Vcnesiis 1494. 
foi.60 HISTORIA PROFANA 
Abarca, Pedró . — Annales de los Reyes de Aragón. 
2 tomos {." pS Madrid 1682. 
Abentarifjue. Savio Alcayde Abulcacin Tarif. — Historia verda-
dera del Rey D. Rodrigo t raducida del arabigo al espanol por 
Miguel de Luna. 
1 tomo 8." p." Valencià 1646. 
Arr iani , Nicomediensis . — Novi Xenophont is dict i , de rebus 
gestis Alexandrí Magni, Rartliolomeo Facio In te rpre te . 
1 tomo 8.° p." Lugduni 1540. 
Artanville, Mr. — Memorias para servir a la historia del Pr ínci-
pe Eugenio de Savoya. 
2 tomos en 1 vol. 8." p." Haya 1710 (francès). 
Armacano. Alejandro Patr ic io . — Mar te francès o de la Justícia 
[0I.6I de las Armas, y Confederaciones del Rey de Francia t raducido 
del Latín y Francés al Espanol por cl Dr . Sancho Moncada. 
1 tomo 8." p . " Madrid 16.37. 
Bentibollo. — Guerras de F landes desde la muer te del Empera-
dor Carlos V hasta la conclusión de la t regua de 12 anos. 
1 tomo f." p ." Amberes 1687. 
Barclaii Argenis. Joan. — Historia de algunos Reynos, Guerras 
de los viciós y vir tudes . etc. 
1 tomo 8." Par i s 1622. 
Baudier de Languedoc, Miguel. — Inventario de la Historia Ge-
neral de los Turcos. 
1 tomo 4." Roven 1641 (francès). 
Bacallar , Vicente. — Comentarios de la Guerra de Espana e 
Historia de su Rey Fel ipe V. 
2 tomos 8." Gènova (def. a n . ) . 
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Beaumont , Cavallero D. Eon de. — Diversos asumptos i inpor-
tantes mient ras tubo su estancia en Inglaterra . 
7 tomos 8." Amsterdam 1775. 
Berganza, Fr. Franciseo. — Antiguedades de Espana . 
2 tomos f." p.» Madr id 1719. 
Bufier. — Compendio d(; la Historia de Espana. 
1 tomo 8." menor p.' ' Paris 1704 (francès). 
Boc'io, Thomas. — De antigiio et novo. 
fol.62 Italie Statu libri 4 contra Maliia be lum. 
1 tomo 8." Rome 1596. 
Calcondile, Atenien. — Historia de los turcos. 
1 tomo f.° mayor p." antigua Paris (def. an . ) (francès). 
Cardenas y Cano. Gabriel . — Ensaio Clironologico para la His-
toria General de la Flor ida. 
1 tomo f." Madr id 1723. 
Caselles, Dr. Estevan. — Arbol genealógico de la Casa y familia 
de los Duqiies de Bournonvil le . 
1 tomo f." p.» Barcelona 1680. 
Comines, Fe l ipe de . — Eehos y empresas de Luis XI y Car-
los 8.° revés de Francia t raducidos al Espaiíol por D. Juan Vi-
t r i am. 
2 tomos f." p.° Amberes 1713. 
Ídem, en francès. 
1 tomo f.° ])." León 1559. 
Coneslagio, Geronimo de Franchi . — Historia de la unión del 
Reyno de Portugal a la Corona de Castilla t raducida del i taliano 
al espanol por el Dr. I/Xiis de Bavia. 
1 tomo 8.» p.° Barcelona 1610. 
foL63 (^onte, P . Luis. - Nuevas memorias sobre el estado presente de 
la Cliina. 
2 tomos 8." p . ' Paris 1697 (francès). 
Corbera, Esteban. — Cathaluna i lustrada. 
1 tomo f.° p.° Nàpoles (def. a n . ) . 
Davila, Enrr ico Catlierino de. — Historia de las Gucrras Civiles 
de Francia t raducido del toscano al Espanol por el Maestro Ba-
silio Varen de Sotto. 
1 tomo f." ])." Madrid 1675. 
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Dempstero a Muresk, Thomas. — Antiguitatum romanorum cor-
pus absolutissimum. 
1 tomo 4." p.° Geneve 1640. 
Dalmases y Ros, Pablo Ignaeio. — Disertación històrica por la 
Pàtria de Paulo Orosio. 
1 tomo f.o p.° Barcelona 1702. 
fol.64 Estrada, P. Famiano. — Guerras de Flandes traducidas del La-
tín al Espaiïo] por cl Padre Melchor de Novar. 
3 tomos f." p.» Colònia 1682. 
Ferreras, Juan. — Historia general de Espana traducida del es-
panol al francès por Mr. de Hermilli. 
10 tomos 4.° p." Paris 1751 (francès). 
Francisco de los Santos, Fr. — Descripción del Real Monasterio 
del Escorial. 
1 tomo f." p.° Madrid 1681. 
fol.65 Flechier, Esprit. — Historia del Cardenal Ximenes. 
1 tomo 4.0 p." Paris 1693 (france's). 
Gotho, Xao Magno. — Historia de los naturales septemtrionales. 
1 tomo f." p." Venècia 1565 (italiano). 
Houssaie, Amelot de la. — Historia del Govierno de Venècia. 
2 tomos 8.» p." Paris 1685. 
Huerta, Francisco Manuel de, i Juan Martínez Salafranca, D. 
Leopoldo Geronimo Puig. — Diario de los literatos de Espana. 
5 tomos 8." menor p." Madrid 1737. 
foL66 Lampillas, D. Saverio de. — Ensaio istorico-apologetico de la Li-
teratura Espanola contra las preocupadas opiniones de algunos 
modernos escriptores ytalianos. 
2 tomos en 4 partes 3 vols. de las quales la 1." del primer tomo 
y la 1." del segundo estan aforradas, en papel las otras dos Gè-
nova 1778 (italiana). 
Leonard, Frederico. — Coleccion de los tratados de Paz y neu-
tral idad de los Reyes de Francia con los Potentados y Principes 
de toda la Europa. 
8 tomos 4." p." Paris 1693 (francès). 
fol.67 Mariana, P. Juan de. — Historia general de Espana traducida 
en francès por el P. Josef Nicolàs Charrintón. 
5 tomos 4.» p." Paris 1725 (francès). 
ídem. — En espanol. 
2 tomos i." p.° Madrid 1623. 
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Mayolino, Bissarcioné. — Giierras civilcs de Inglaterra , tràgica 
muer le de su Rey (larlos t raducido del Toscano al espafiol ])or 
D. Diego Fel ipe de Arborncz. 
1 tomo 8." ])." Madrid 1659. 
Meceray. — (Compendio Cluonologioo o Estraeto de la Historia 
de Francia . 
8 tomes 8." p." T>eoii 1687 (francès). 
IVlillot. Mr. el Abhad. - Elementos de la Historia General . 
5 tomos en 9 vols. 8." l 'aris 1772 (francès). 
Moulinet, N. — l^ a vcrdadera Historia Còmica de Francion. 
1 tomo 8." p." Roven 1663 (francès). 
foL68 Pena i Fare l l . D. Narciso Fel iu. — Annales de Gataluna. 
3 tomos f." ]i." Barcelona 1709. 
Pefialosa y Monaragon. l"r. Beni to . — LiLro de las 5 excelen-
cias del Es|)anol. qne despiieblan a Espana para su maior po-
tencia y dilatación. 
1 tomo 8." p ." Pamplona 1629. 
Peeters . Santiago. — Nueva discrepci(5n del Mundo. 
1 tomo 8." Amvers 1692 (francès) . 
Pérez de Moya. Joan. — Filosophia secreta. Historias fahulosas 
de las falsas dcidades v su origen. 
1 tomo 8." Madrid 1585. 
fol.69 Ribes . Fr. Raymundo . — Relaciones de la Tierra Santa. 
1 tomo 8." (def. loc. et a n . ) . 
Ricaut. — Historia de los Ires últ lmos Em])eradores de los tur-
cos. Trad . del inglès al francès por un incógnito. 
3 tomos en 2 vols. 8." p." Paris 1684 (francès). 
Robertson, Mr. — Historia del reinado del E m p e r a d o r Carlos 5.°. 
2 tomos 4." mayor Amsterdam 1771 (francès). 
Rodiy, A])o]onius. — Argonaut icorum l ibr i ( |uatuor gretè et 
la t inè. 
2 tomos en 1 vol. (cada tomo 4 libros) Oxonii 1777. 4.". 
fol.70 Sandoval, Fr . Prudenc io . — Historia del E m p e r a d o r Carlos V. 
1 tomo f." Madrid 1675. 
Saincte-Marte, Luis (y su hermano Scevola). — Historia genea-
lògica de la Casa de Francia . 
2 tomos f." Paris 1647 (francès) . 
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Saavedra Faxardo, D. Diego. — Corona gòtica castellana y Aus-
tríaca poli t icamente ilustratla. 
,'i toinos 8." p . " Madrid 1658-1678. 
Sancins. Alfonsus. — De rebus Hispànic anacephaloisis l ibr i 7. 
1 tomo 8.» Complut i 1634. 
Soüdad . Fr. l ícnito de la. — Memoria l ífistorial y j)olítica cliris-
tiana eii que se descubren las ideas y maximas de Luis 14 para 
l ibrar a Es|jaiïa de los infortunios i|ue exper imenta por medio 
de Sil rey D. Carlos 3.". 
1 tomo 8." j i . ' romana \ iena 1703. 
fol 71 Sigonins, Cliarolns. — Libri 15 Histor iarum de regno Ttalie. 
1 tomo 8." ])." Basilee 1575. 
í d e m . — Libri 20 bis toriarum de oceidentali im|)erio. 
1 tomo 8." p.» Basilee 1579. 
Solís, D. Josef. — Tíistoria de Mcxico. 
1 tomo L" p ." Madrid 1764. 
fol.72 Tarcagnota . Juan . — Historia del Mimdo. 3 par tes , la 1." en 2 
vols., la 2." en 1, la 3." en 2. 
5 vols. 4." Venècia 1585 (i tal iano). 
Taei to . — Annalcs con notas politicas e bistoricas. 
2 tomos 8." Paris 1690 (francès). 
Telemaeo. — Sns avenluras. 
1 tomo 8." Bruxelas 1746 (francès). 
Ídem. — En castellano. 
1 tomo 8." Haya 1713. 
Trincado, D. Manuel. — Comj)endio Hislorico geografico y ge-
nealógico de los Soveranos de la Europa . 
1 tomo 8." ])." Madrid 1760. 
fol.73 \ a \ r a c , el Abad. — Estado presente de Espana. 
3 tomos 8." Amsterdam 1719 (francès). 
Varillas, Mr. — Historia de los franceses. 
2 tomos 8." p . " París 1685 (francès) . 
Vertot, el Abad. — Historia de las revoluciones de la repúbl ica 
romana . 
3 tomos 8." p." París 1719 (francès). 
Vertot . — Historia de las revoluciones de Portugal . 
1 tomo 8." j)." París 1711 (francès). 
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\ ascus, Joannes, el Franciscns Tarafa. — Annales re rum ispanie 
memorabi l ium. 
8 lomop 8." |) ." Colonie 1577. 
\ oira. Garcilaso do. — Comentarios reales del Pe rú . 
1 tomo f." p." Madrid 172.·í. 
l ' l loa . D. Anlonio de . i D. Jorgc Juan . — Viage histórico de la 
Amèrica Meridional . 
2 tonios 4." Paris 1752 (francès). 
foL74 Autores incògnites 
Historia secreta, de las intrigas de Francia t raducida del inglés 
al francès. 
2 tomos 8." p." jjondrcs 17115. 
Relación curiosa del Eslado presento de la Rusia t raducida al 
francès de nn autor inglès (|ue esluvo nueve afios en la corte 
del gran (^zar. 
1 tomo 8." p." Paris 1679. 
Historia de la liga eclia en Camhray entre Jul io 2." Papa , Maxi-
miliano 1." Emperador . Luis 12 roy de Francia , Fe rnando 5." 
rey de Aragón y todos los prínci | ies de Itàlia contra la rcpèibli-
ea de \ enecia. 
2 tomos 8." ])." Haia 1710 (francès). 
L·laxe del Gavinete de los Príncipos de Enro|)a , o recolección 
històrica i Política sobre los asumptos del t iempo. 
24 tomos 8." p." impresos desde el aiïo 1704 basta 1716 (francès). 
foL75 Í tem. — Su|) lemento a esta obra. 
2 tomos 8." p." 1713 (dof. l o c ) . 
Historia de las revoluciones de Hxxngría. 
3 tomos 8." |) ." Amsterdam 1687. 
Uiversos tratados de Paz. 
1 tomo 8." p ." Haia 1694. 
P iedra de to(|ue do los verdaderos intercses de las Provincias 
IJnidas del País vajo. 
1 tomo 12." p." Dordrecb (def. a n . ) . 
Historia del govierno de Venècia. 
2 tomos 8." p ." Par ís 1685. 
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Arte de verificar las tlattas (por un Bcnedict ino de la Congre-
gación de San M a u r o ) . 
1 tomo f." j)." Par í s 1770 (francès) . 
El dereeho l ibre de la To;]esia [)ara adqui r i r y poseer hienes tem-
porales tanto muebles romo estables. 
3 Hbros en 5 tomos 8." p ." rom." (def. loe.) 1769. 
fol,76 En blaneo. 
fol.77 HISTORIA N A T I R A L 
Albertus Magnus. — De animal ibus . 
1 tomo f." 1).° Rome 1478. 
Pl inius Seeundus. — Historia mund i l ibri ,37. 
1 tomo f." p ." Colonie Allol)rogum 1615. 
foi.78 HISTORIA DE LAS HEREGTAS 
Bossuet, Santiago Benigno. — Historia de las variaeiones de las 
Iglesias Protestantes . 
4 tomos 8.<* p." Par í s 1689 (francès). 
Maimbourg . P . Liiis. — Historia de la heregía de los Iconoclas-
ta» y de la translación del Imper io de los Franceses. 
2 tomos 8." p ." Par ís 1675 (francès). 
í d e m . — Historia del Luteranismo. 
2 tomos 8." p ." París 1680 (francès). 
Ídem. — Historia del Calvinismo. 
2 tomos 8." p ." Paris 1682 (francès) . 
Ídem. — Historia del Gran Cisma de Occidente. 
2 tomos 8." p ." París (def. loc . ) (francès). 
Ídem. — Historia del Gran Cisma de los Griegos. 
2 tomos 8." p." París 1682 (francès) . 
Ídem. — Historia de la Eiga. 
2 tomos 8." p ." Par ís 1684 (francès) . 
fol.79 Remond , Flor imond de. — Historia del origen, progresos y de-
cadència de las Heregías del siglo xvii. 
1 tomo 4." p." Rovem 1629 (francès) . 
Ídem. — E n lat ín, (jue t iene un libro mas que el exempla r 
francès. 
1 tomo 4." p." Colonie Agripini 1716. 
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Varillas, Mr. — Historia de las reboluciones de la Europa en 
asumptos de Religión. 
6 tomos 8." p ." París 1689 (francès). 
Van Ranst , Fr . Franciscus. — Historia Heret icorum et heresum. 
1 tomo 8." p . " \ eneciis 1735. 
foi.80 HISTORIA DE C O J N C I L · I O S 
Hermant , Mr. — Historia de los Concilios que contiene en Com-
j)endio lo que ha pasado de miis considerable en la Iglesia desde 
su origen liasta el presente . 
4 tomos 8." p." Roven 1716 (francès). 
foLSi HISTÜRIAS D I F E R E N T E S 
Abrusci , D. Nicolàs Juan de. — Croma-Uiatonico-Historico-Mi-
litar-Político-(>liristiano de la templanza de los pr íncipes . 
1 tomo 8." aforrado en papel Napoles 1677 ( i ta l iano) . 
Adricomio Delfeo, C.hristiano. — Chronicon t raducido del latín 
al espafiol por ü . Lorenzo Martínez de Marcilla. 
1 tomo 8." ])." \ alencia 1651. 
Aedo y Gallart , ü . Diego. — Viage succesos y guerras del In-
fante Cardenal D. Fernando de Àustria. 
1 tomo 8." p ." Barcelona (def. a n . ) . 
Aymerich, Matheus . — Nòmina et acta episcoporum Barcino-
nensium. 
1 tomo 8." p ." Barcinone 1760. 
Albert inus, Franciscus. — De miravi l ibus novè et veteris Rome. 
1 tomo 8." p ." Basilee 1519. 
Auber i , Mr. — Historia del Cardenal Mazarin. 
2 tomos 8." p." Par is 1695 (francès). 
fol.82 Basonpierre . — Memorias . 
1 tomo 8." p ." Colònia 1665 (francès). 
Berganza, Fr . Francisco. — Ferreras convencido. 
1 tomo 8." p . " Madrid 1729. 
Bizozeri, D. Simpliciano. — Ungria res taurada t raducido del 
fol.83 toscano al Espanol por un curioso. 
1 tomo 8." p ." Barcelona 1688. 
Bizard ie re , Mr. de la. — Historia de Erasmo. 
1 tomo aforrado en pape l p in tado Par ís 1721. 
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Busieres, P . Juan de. — Compendio de la Historia Universal . 
2 tomos 8." p." León 1681 (francès). 
í d e m . — l·losculi h is tor iarum in areolas suas dis t r ibut i . 
1 tomo 8." p. ' ' laigdiïni 1676. 
[oL84 Carbonell, M. Pere >li(juel. — (loronieas de Espana. 
1 tomo f." p . " Barcelona 1517 (call ialan). 
Castil lo, I). Alonso. — Kpiloine tie la vida y ecbos del Rey 
ü . Pedró de Aragón 15." de esle nombre . 
Pedró de Aragón 3 ." de esle nombre . 
1 tomo 8." menor p." Zaragoza 16159. 
Calza, Franciscus. — De Catbalonia liber unus . 
1 tomo 8." p." romana Barcinone 1588. 
Camós, Fr . iNareiso. — Jari l ín de Maria p lantado en el Pr inci-
pado de Calbaluíia. 
1 tomo 8." p . " Barcelona 1657. 
Cespedes y Meneses, U. Gonzalo. — Poema tragieo del espaíiol 
Gerardo. 
1 tomo 8." p ." Madrid 1634. 
Cervantes Saavedra, Miguel. — Travajos de Persiles y Sigis-
m u n d a . 
1 tomo 8." p." Madrid 1617. 
Corneliu Tacito. — Sus obras Iraducidas del latín al espanol , 
por Manuel Suoiro. 
1 tomo 8." p . " Madrid 1614. 
César, Ju l ius . — De belo galico. 
1 tomo 8." ])." Londini 1706. 
foL85 Danielo, D. Juan . — Historia de Mallorca. 
2 tomos í." p ." Mallorca 1633. 
Dalmau, D. Josef. — Relación de la solemnidad con que celebro 
Barcelona la Beatificaeión de Sta. Theresa de Jesús . 
1 tomo 8." p ." Barcelona 1615. 
Demostenes. — Plii l ipicas con notas. 
1 tomo 8." p ." romana Ambers 1707 (francès). 
fol.86 Dossal. — Cartas con las notas de Mr. Amelot . 
5 tomos 8." p." romana Amsterdam 1708 (francès). 
Docampo Guira l , D. Francisco Antonio . — Historia de la vida y 
ecbos del Cardenal ü . Gil. 
1 lomo 8." p . " (def. loc. et a n . ) . 
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Estrades, Mr. — Sus embajadas y negocios en Itàlia, Inglaterra 
y Holanda. 
1 tomo 8." p." romana Amsterdam 1718 (francès). 
fol.87 Fabro , D. Franeisco. — Historia del Serenísimo Sefior D. Juan 
de Àustria. 
1 tomo f." p." Zaragoza 1673. 
Ídem. — Floro historico de la guerra sagrada contra tureos. 
.'5 tomos 8." j)." Barcelona (del . a n . ) . 
Franch. — F,l Abad (]oniendatario. 
1 tomo 8." p." (Polònia 1673. 
Frosardus. — Jl is tor iarum opus omne . 
1 tomo 12." [)." Amsterdam 1640. 
Cue \a ra , Antonio ile. — Libro aureo del gran emperador Marco 
Aurel io. 
1 tomo 8." p ." Madrid 1658. 
fol.88 Haller y Quinoncs, P . Juan . — Abacedario de Pr ínc ipes . 
1 tomo 8." p.' ' romana Roma 1713. 
Hardob in de Pereí ixe. — Historia del Rey E n r i q u e el Grande . 
1 tomo 8." p." Paris 1681 (francès). 
Hevia Ceron, D. Manuel de los Ríos. — Fiestas que hizo la ciu-
dad de ^ alladolid en la Beatificación de Santa Thcresa de Jesús . 
1 tomo 8." j)." \ alladolid 1615. 
Hered ia , Fr . Antonio. — Historia del Monasterio de Sopetran. 
1 tomo 8." p ." Madrid 1676. 
fol.89 lanocius l · lorentinus, üona tus . — De republicà Venetorum. 
1 tomo 12." p ." Lugduni Bat taborum 1631. 
loannes a S. Angelo. — Disertacio Apologètica pro incognito 
per se cognito. 
1 tomo 8." p ." Malr i t i 1721. 
Joseph de Jesús, Fr . — Fiestas de Valencià en la canonización 
de S. Pasqual Baylon. 
1 tomo 8." p ." Valencià 1692. 
Idiaz(]uez, ü . Juan. — Com])endio de la vida de D. Felijje el 2.°. 
1 tomo 8." })." (manuscr i lo) . 
Just inus Historicus. — Libri 43. 
1 tomo 8." p ." (def. loc. et a n . ) . 
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fol.90 Kiai i lz ius , Alberlus. — De Saxonice gentis vetusta origina 
1 tomo f." p." apuíl A. Wechelum 1575. 
Lt! Margne, Mr. — Merciirio historico y politieo t raducido por 
el del Mereiirio de la flaia del franecs al castellano. 
5 vols. 8." menor Madrid (def. a n . ) . 
Livvius l·loriis. — Kpitome deeadiim quatuordeeim Titi Libü 
Patavini IJistorici. 
I tomo p ." \ eneeiis 1491. 
fol.91 Maeedo, IV. l 'ranciscus a S. Aiigustino. — Diatr iba de adventu 
S. Jaeobi in Ispaniam. 
1 tomo 8." Rome 1662. 
jMainbouro, P . Luis. — Historia de la decadeneia del Imper io 
despues de Cario Magne. 
2 tomos 8." p." Paris 1679 (francès). 
Ídem. — Historia de las Ligas para la l ibertad de la Tierra Santa. 
4 tomos 8." p ." Pa r i s 1677 (francès) . 
Masolier, Mr. — Historia t'c Enriqiie 7.". 
2 tomos 8." j)." Par is 1724 (francès). 
Mariano Kivera, Fr . Manuel . — Real Capilla de Barcelona ilus-
t rada y defendida a favor del Rey Carlos 2.". 
1 tomo 8." p . " Barcelona 1698. 
Martinez de Cisneros. Fr . Diego. — Antiferreras desagravios de 
Ferníín Gonzalez Conde Soberano de Castilla. 
1 tomo 8." p ." Madr id 1724. 
fol 92 Massol, Fr . Josef. — (Compendio Historial de los Hermitaüos 
de San Aguslín del Princi{)ado de (^athaluiïa. 
1 tomo 8." p . " Barcelona 1699. 
Mecolaeta, Fr. Diego. — Ferreras contra Fer re ras y cuna del 
mismo palo . 
1 tomo 8." p ." Madrid 1728. 
Miselli (^orriere, ü . Josef. — Buratjno Verídico. 
1 tomo 8." p." romana Roma 1684 ( i ta l iano) . 
Moya y Torres , ü . Francisco. — Finezas de amor que dio la 
Ciudad de Manila con la nueva del Govierno de Carlos 2.°. 
1 tomo 8." p.° Manila 1678. 
Moncada, D. Francisco. — Expedic ión de Cathalanes y Arago-
neses contra turcos y griegos. 
1 tomo 8." p . " (def. loc. et a n . ) . 
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Mainbourg. F . Luis. — Historia del Pontificado de San Gregorio 
y San León los grandes . 
2 tonios 8." ])." León 1687 (francès) . 
fol.93 Mont lus . F. Pli i l ibertus. — Capia Rupecula , Gratina, Servata. 
1 tomo 8." p.' ' Lugduni 1630. 
iVIontresor, Mr. de . — Memorias. 
2 loinos 8." p." Leyda 1667 (francès). 
fol.94 ÍNicolaus i.eonicus Thonieus . — ü e varia Historia l ibr i 3 . 
1 tomo 8." p ." aj)ud Gr ip ium Lugduni 1532. 
Ossorio, P . Antonius. — Yita et res gentes Ferd inand i Toletani 
Alber üuc i s . 
2 tomos 8." Salmantice 1669. 
fol.95 Pérez, Antonio. — Relación sumaria de sus Prisiones y perse-
cuciones. 
1 tomo 8." p ." (def. loc. el a n . ) . 
l 'ereira, Antonius . — Disertatio Històrica et Theologica de ges-
tis ac Scriptis Gregorii P . 7 adversus Henr r icum 4 Impera to rem. 
1 tomo 8." p. ' ' ü l i s ipone 1769. 
Por tonarr is , Francisco. — Hecbos de Falmer ino contra la Infan-
ta Pol inaria . 
1 tomo 8." p ." Venècia 1559 ( i ta l iano) . 
PostcJli, Gui l lermus. — De Republicà seu Magistrat ibus Athe-
niensum. 
1 tomo 12." j)." Lugduni Battaborimi 1645. 
foL96 Habut in . Mr. de . — Historia de Luis 14 o (]om|)endio de lo (jue 
acaeció en su Reynado. 
1 tomo 8." p ." Amsterdam 1700 (francès) . 
Rebullosa, Fr. J ayme . — Historia de algunos payses y heroes . 
1 tomo 8." p ." (def. loc. el a n . ) . 
Retz , El (Cardenal de . — Memorias . 
4 tomos 8." p." romana Amsterdam 1719 (francès). 
Rousel , Mr. de . — Mercur io Historico v Poli t ico. 
8 vols. 8." p ." Haia 1738 (francès) . 
Robinsont . — Estado de la Sueca con un compendio de la Histo-
ria de esle Reyno t raducido del inglés al francès por N. 
1 tomo 8." p ." romana Amste rdam 1720 (francès). 
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Kosac'fio, Josef. — Viage tie Venècia a Conslant inopla por mar 
y t ierra. 
1 toino 8." p . " con laniinas (figura de l ibro de solfa) Venècia 
1606 (i tal iano). 
fol.97 Riil>io, I r . Benilo. -•- Historia del Sanliiario de N. S. de \ al-
vanera . 
1 tomo 8." p ." Logrofio 1761. 
Sanson. — Historia de ( /ui l lermo 3." Rey ile Inglaterra . 
2 tomes 8." p." 1703 (el j)riniero l ía ia , el 2." Amsterdam, son 
distinlas impresiones) . 
Sarasin, Mr. de. — Sus ohras. 
2 tomos 8." j).'' i ' ar is 1685 (francès). 
fol.98 Salazar, D. Luis. — Examen casteilano. 
1 tomo 8." p . " Madrid 1763. 
Saz, Fr. Juan del . — Chronica de Esj)afia emil ianense. 
1 tomo 8." ])." Madrid 1724. 
Senderi . — Kl Artamenes o el gran (]iro t raducido del toscano 
al espanol i)or U. Nicolas Carncro. 
1 tomo 8." ])." Madrid 1621. 
Serra, Juan . — Epitome historico de Monasterio y Sanluario de 
Monserrate. 
1 tomo 8." p ." Barcelona 1747. 
Serra, Pedró . — Prodigiós y finezas que han liecho los angeles 
en el Princijjado de (^atlialvula. 
1 tomo 8." p ." Barcelona 1726. 
Silva y Pacheco, !>. Diego. — Historia de Nuestra Seflora de 
Balbanera . 
i tomo 8." p." Madrid 1679. 
Sprecheri , 1*. ~ Palladís Rhetica. 
1 tomo 12 p." Eugduni Bataborum 1633. 
fol.99 Strada, Famianus . — De Bello Belgico. 
1 tomo 8." p ." romana Rome 1650. 
Suetonius. — Historia de los doce eesares romanes t radueida 
del latin al francès por Mr. De Teil . 
1 tomo 8." ])." romana León 1685 (francès). 
Suarez de Figueroa, D. Christobal . — Hechos de D. García Hur-
tado de Mendoza. 
1 tomo 8." Madr id 1613. 
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fL 100 Temple , el (^avallero. — ÍNotas sobre el estado de las Provinoias 
imiclas del Pa is vajo. 
1 tomo 8." \}.' Haia J679. 
T a c l \ . Mr. Laiigier de . — Historia del reyno de Argel t raduei-
ra del francès al espanol por D. Antonio de Clariana, 
i tomo 8." |) ," Barcelona 1733. 
Thomas C.arnetipperariensis. - I t inerari í im. 
1 tomo 8." p ." Alogiineie 1640. 
i'itus Liviíis Patavinus . - - Deeas pr ima el secunda. 
1 tomo 8." p . " Lugduni 1.537. 
Ídem. — Decas tertia. 
1 tomo 8." p ." Lugduni 1537. 
Tursel ini , Oral ius. — Kpitliome l l i s lor iarum ab origine mund i 
us(|ue ad annum 1598. 
1 tomo 8." p ." Duaci 1630. 
fL 101 \ 'ecel io , desar . \ ent idos anlignos y modernos de todo el 
Mimdo. 
1 tomo 8." p ." \ enecia (del . an . ) ( i ta l iano). 
Ville DitHL Madama. — Todas sus obras. 
12 tomos 8." p." Paris 1721 (francès). 
\ iileroy. Mr. — Memorias del Kslado. 
1 tomo 8." |).' ' París 1665 (francès). 
t ' su l l e \ano . I). Pliilij)us. — Històric Catholice Ibernie C,om-
pendiuin . 
1 tomo 8." p." Llisipone 1621. 
fi. 102 Wit, Juan de. - Memorias Iradui ' idas del original al francès. 
1 tomo 8." p ." romana Uatisbona 1709 (francès). 
Ximenez Barranco, Miehael. — Incognitus per se eognitus. 
1 tomo 8." p.» Matri t i 1720. 
fi. 103 Autores Incógnitos 
Miscelaneos de l i teratura, de Historia y Filisopliia. 
5 tonios 8." p." Amsterdam 1667 (francès) . 
Nuevas memorias de las misiones de la Compania de Jesús en 
el Levanle. 
4 tomos 8." p ." Par is 1715 (francès). 
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Kelación del viaje de Espana por Madama D.*** 
2 tomos 8." j)." León 1693 (francès). 
Cartas de amor de una Religiosa Portuguesa al Cavallero de C. 
con sus resjmestas. 
1 tomo 8." j). ' (def. loc. et an.) (francès). 
Memorias de la t^orte de Espana. 
1 tomo 8." p." Haia 1692 (francès). 
Memorias tie un asunto de Embajadores y Ministros Públicos. 
1 tomo 8." p.'' Colònia 1676 (francès). 
Anécdotas o Historia de la Casa Othomana. 
4 tomos 8." j).' León 1724 (francès). 
fi. 104 Historia Monàstica de Irlanda. 
1 tomo 8." p." Paris 1690. 
Vida de Juan Bautista Colbert, Ministre de Estado en tiempo 
de Luis XIV Rey de Erancia. 
1 tomo 8." j)." (lolonia 1695 (francès). 
Negocios de los tiempos. 
8 tomos 8." j)." romana (def. an.) (francès). 
Historia del Archiduque Albert Governador General y después 
Príncipe soberano de la Bèlgica. 
1 tomo 8." p." romana Colònia 1693 (francès). 
(^oronación de Luis Catorce Rey de Francia. 
1 tomo 8." p." romana Paris 1720 (francès). 
Historia del (Cardenal Alberoni. 
1 tomo 8." })." romana Amsterdam 1720 (francès). 
Aventuras de los (^avalleros Grieux y Manon Lescaut. 
1 tomo 8." p." romana Amsterdam 1734 (francès). 
Amores de las damas llustres de Francia. 
1 tomo 8." p." romana Colònia 1717 (francès). 
fL 105 Cartas edificantes y curiosas (por los Misioneros Jesuitas). 
2 tomos quartilla p." Paris, el primero 1702, el 2." 1703. 
Historia del Ministerio del Cardenal Richelieu. 
2 vols. 12." j)." París 1652. 
Entretenimiento de Aristóteles y Eugenio. 
1 tomo 8." p." París 1671 (francès) 
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Historia Universalis ab orbe rondicto ad annum 1657. 
1 tomo 8." p . " romana, Colonie Agripine 1656. 
Ensayo de la Historia del Reino de Luis el Grande . 
1 tomo 8." p ." Colònia 1700 (francès). 
El Sisiliano verídico. 
1 tomo 12." p ." romana Francofort 1676 ( i ta l iano) . 
Memorias del (lavallero de S. Jorge. 
1 tomo 8.° p . " (omnia de í . ) (francès). 
Historia amorosa de los franceses. 
1 tomo 8." p . " F^ege (def. an . ) (francès). 
El verdadero ostado y Gobierno de la l 'rancia en el ano 1657. 
1 tomo 8." p . " Par i s 1657 (francès). 
í\. 106 P in tura del Key de la gran Bretana durante su soledad y su-
frimientos. 
1 tomo 8." ])." Roven 1649 (francès). 
Voz llorosa del Pueblo (]hristiano y (^atholico opr imido con las 
miserias y desastres de las Guerras de este t i empo . 
1 tomo 8." j)." Paris 1640 (su autor es un francès desinteresa-
do) (francès). 
Kiestas de Barcelona ])or el arrivo de Kelipe 4." v ü .° Maria 
Luisa Gabriela de Saboya. 
1 tomo 8." p . " Baarcelona 1702. 
Manifiesto de Barcelona por los servicios (pie a echo a los Se-
nores Reies especialmente en el Sitio de 1697. 
1 tomo 8." p ." Barcelona 1697. 
Cultos que t r ibu to Barcelona a S. Eulàl ia por el rezo propio 
despachado en Roma el ano 1686. 
1 tomo 8." p ." Barcelona 1686. 
Rcparos históricos sobre los doee |)rimeros anos del t." 7.° de 
la Historia de Espana. 
1 tomo 8." p . " Alcalíí 1723. 
Historia de las ( iuerras Gàviles de Granada. 
1 tomo 8." p . " (def. loc. et a n . ) . 
fi. 107 Memorias de la vida del Gonde de Grammont . 
1 tomo 8." p . " Colònia 1714 (francès) . 
Proclamacón <·atholica a la Magestad de Fel ipe el Grande . 
1 tomo 8." p . " Barcelona 1640. 
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un fliciconario bueno de todas las cosas, iior abocedar io) . 
3 tomos 8." p ." Padua 1716 ( i ta l iano) . 
Chomel, M. Noel. — Dicionario Eronóinico, i\uc contiene el 
ar te de abonar las t ierras y liaeer que den friito las mas esté-
riles ete. (]orregido y ai imentado iior Mr. A. la Marre . 
3 tomos f." p." 1767 Paris . 
fi. 113 Uu (]aní;e. (]arolus Dufreuse. — (ilossarium ad Seriplores mc-
die et infime lalinitatis. locuplelalum o|)era et studio monaeo-
rum ordinis S. Benedictí e Congrep;atione S. Maur i . 
5 tomos en 6 vols. f." p." llasilee 1762. 
Franciosini Florelino. Lorenzo. — Voeabulario italiano v' es-
panol . 
1 tomo 8." p." Geneva 1666. 
l 'u re t ie re . Antonio. — Dieiconario l 'niversal (contiene todos los 
términos franceses los de las Giencias v Ar tés ) . 
3 tomos 4." p . ' Haia 1690 (francès). 
fi. 114 Fangius , Joseplius. — Florilegium magnum. seu Polyantea (est 
d icc ionar ium) . 
2 tomos en 1 vol. f." p." Fugduni 1681. 
Lauretus (^erbariensis. Fr . Hieronimus. — Silva a legoriarum 
Sacre Scripture. 
1 tomo f." p." Barcilone 1570 (para los predicadores y scrip-
tuar ios) . 
Lamet. — Suj)lementum Diccionarii Ponttas. 
2 tomos f." p ." Veneciis 1753. 
fi. 115 Macri . Dominicus. — Hierolexicom, sive sacrum diccionar ium. 
1 tomo 4." menor p . " Bencciis 1735. 
Marins Nizolius Brixelensis, in M. T. Cizeronem. — Significa-
ció nominum ordine alphabetico. 
1 tomo f." p ." (def. loc. et a n . ) . 
Morell . Diccionariolum Latino Greco-Galicum. 
1 tomo 8." p." León 1635. 
Moreri , Luis. — IJiccionario Universal. 
4 tomos f." p ." Par is 1704. 
fi. 116 Oudin, (^esar. — Tesoro de las dos lenguas espanola y francesa. 
2 tomos 8.° p." León 1675 (francès y espanol) . 
Pontas , Joannes. — Diccionarium casuum conscieneie seu pre-
c ipuarum dificultatum circa moralen ac discipl inam Ecclesias-
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ticain (lecissiones ox Scripluri is , conciliïs, Pontif icum Decretali-
l)iis, Palriljus Tlieologus, Canonistis de prompte . 
3 tomos f." p ." Veneciis lló^. 
fi. 117 Ruiz , Fr . Francisciis. — Indeix locuplet ismus in Aristotelem. 
1 tomo f." ])." Antigua (lolonie Agrijjinc 168] . 
l íe( |nejo, P . \ alcdianu?;. - Thosaurus Hispanii-Latinus. 
1 tomo 8." ])." Salmanlice 1729. 
Sianda, Dr. Joannes. — Leixicom Polcmiciim in i|uo heret ico-
n im omnium \ i t a . erroics (]ue cont inentur , na r ran tur , a tque 
damnantur . 
.•? tomos 8." ])." Aiiguste \ indelicorum 1761. 
fi. 118 Sobrino, l·iancisco. — Diccionario nuevo de las lenguas fran-
cesa ) castellana y al rebcs (el mas extenso) . 
2 tomos 4." p." Rrusclas 1734. 
tl. 119 Ximencz Arias. l'r. IJidaciis. — Leixicom Ecclesiasticiim Lati-
no l·lispanicum. 
1 tomo f." p.° Barcinone 1750. 
Autores incógnitos 
Diccionario líniversal en francès y latín. 
5 tomos f." p." Paris 1721. 
í t em. — Suplemento al mismo. 
1 tomo f." p.« Paris 1752. 
Diccionario de la Acadèmia Francesa . 
2 tomos f." p." Par is ]762. 
Indeix et interpretació nominum viroruin popu lo rum etc. He-
braicoriim, Caldeorum etc. Cum alio indice Sentenciarum novi 
el veteri testamenti . 
1 tomo 8." p ." podrida (def. loc. et a n . ) . 
fi. 120 Fos tres siglos de nuestra l i teratura (por a l fabeto) . 
3 tomos aforrados en papel p in tado , Amsterdam 1772 ( i ta l iano) . 
Diccionario de Cliimia. 
2 tomos 8." p ." Paris 1769 (francès). 
Diccionarium Ju r i s Civilis (omnia def ic iunt) . 
1 tomo f." p.° (de lgado) . 
ünomas t i con P ropr io rum nominum (omnia de f . ) . 
1 tomo f." p.° (delgado) . 
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un dipioonario Lueno do todas las rosas, por abecedar io) . 
3 tomos 8." p ." Padua 1716 ( i ta l iano) . 
Chomel. M. Noel. — Dicionario Eronómico . f]ue conliene el 
ar te de abonar las t ierras y hacer (|ue den fnito las mas esté-
riles Ptc. T-orregido ^ aumentado por Mr. \ . la Marro. 
3 tomos f." p.' ' 1767 Paris . 
fi. 113 Du {]ant;o. (laroliis Dufreuso. — Glossarium ad Scriptoros mo-
die ot infimo laliíiitalis. loouj)lotatum 0])ora oi studio monaco-
rum ordinis S. Benodicli e Conpre£;atione S. Mauri . 
5 tomos on (> vols. f." p." Basilee 1762. 
Franciosini Floretino. Lorenzo. \ ooabulario italiano ^ os-
})anol. 
1 tomo 8." p." (ioneva 1666. 
l 'urot iere . Antonio. — Dicioonario I ni \orsal (oontione todos los 
términos franoeses los do las (^ienoias y Ar tés ) . 
.3 tomos 4." p.' ' Haia 1690 (franeés). 
fi. 114 Langius, Josepbus. — Florilegium magnum. sou Polyantoa (est 
d ico ionar ium) . 
2 tomo? on 1 vol. f." p." l^ujiduni 1681. 
Laurotus O r b a r i o n s i s . Fr. Hieronimus. -- Silva a legoriarum 
Sacre Soripture. 
1 tomo f." ])." Barcilone 1570 (para los iiredioadores y scrip-
tuar ios) . 
Lamet. — Suplemontuni Diooionarii Ponttas. 
2 tomos f." p ." Voneoiis 1753. 
fi. 115 Maer i . Dominious. — Hierolexioom. sive sarrum dicoionarium. 
1 tomo 4.'^ menor p . " Bonooiis 1735. 
Màrius Nizolius Brixelensis, in M. T. Cizeroiiem. — Significa-
ció nominuin ordine alphabelico. 
1 tomo f." p ." (dof. loc. et a n . ) . 
Morell . — Diccionariolum Latino Greco-Galicum. 
1 tomo 8." p." Feon 1635. 
Morori . Luis. — Diccionario I niversal. 
4 tomos f." p ." Par is 1704. 
fi. 116 Oudin , ("osar. — Tesoro de las dos lenguas espanola y francesa. 
2 tomos 8." p.° León 1675 (francès y espaiïol). 
Pontas , Joannes. — Dicoionarium casuum consciencie seu pro-
oipuarum dificultatum circa moralen ac discipl inam Ecclesias-
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ticain (lecissiones ex Scripliiriis, eonciliis, Pontif icum Decrctali-
hiis. Patril)us Theologiis, Canonistis de prompte . 
,'^  tomos t." p ." Veneciis 1753. 
fi. 117 Ruiz . Fr . Francipciis. -- Indeix lopupletismus in Aristotelem. 
I tomo f." ))." Antigua (^olonie Agripinc 1681. 
Rc(|uojo, P . \ a ledianus. Thesaurus I l ispanii-Latinus. 
1 tomo 8." p ." Salmantice 1729. 
Sianda. Dr. Joannes. - Leixicom Polemicum in (|uo heret ico-
rum omnium vila. errores (jue cont inentur , na r ran tur , at(]ue 
damnantur . 
^ tomos 8." ])." Aiiguste V indel icorum 1761. 
fi. 118 Sobi ino, l 'rancisco. — Diccionario nuevo de las lenguas fran-
cesa y castellana y al rebcs (el mas extenso) . 
2 tomos 4." p." Bruselas 1734. 
fi. 119 Ximenez Arias. l'r. Didaciis. — Leixicom Eeelesiasticum Lati-
no Tlispanicum. 
1 tomo f." p.° Barcirione 1750, 
Autores ineógnitos 
Diccionario Universal en francès y latín. 
5 tomos f." p." Paris 1721. 
í t em. — Siiplemento al mismo. 
1 tomo f." j).« Paris 1752. 
Diccionario de la Acadèmia Francesa . 
2 tomos f." ])." Par is 1762. 
Inde ix et interpretació nominum vi rorum popu lo rum ete. He-
hra iconun , Caldeorum etc. (]um alio indice Scntcnciarum novi 
et veteri tes tamenti . 
1 tomo 8." ]).'•' podrida (def. loc. et a n . ) . 
fi. 120 TjOs tres siglos de nuestra l i teratura (por a l fabeto) . 
3 tomos aforrados en j)apel p in tado , Amsterdam 1772 ( i ta l iano) . 
Diccionario de Chimia. 
2 tomos 8." p . " Paris 1769 (francès) . 
Diccionarium Jur i s Civilis (omnia dcf ic iunt ) . 
1 tomo i.° p.o (de lgado) . 
ünomas t i con P ropr io rum nominum (omnia de f . ) . 
1 tomo f." p ." (delgado) . 
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Nuevo diccionario franccs-italiano y al rebés. 
1 tomo f." p . " Diiullier 1677. 
Vocabularium Jur i s iitrhis(iue. 
1 tomo 8." p ." I.ugduni 1,585. 
Diccionario latino francès espanol italiano. 
1 tomo 12." ])." (dcf. loc. et a n . ) . 
Diccionarium poel icum. 
1 tomo 8." p ." Lngduni 1535. 
Diccionario Tíistorico Geof^rafico. 
1 tomo 8." p ." Par is 1759. 
Acadèmia Esj)anola, Diccionario de ]a T.engua (lastellana. 
7 tomos f." p ." Madrid 1770. 
n. 121 MÍSTICA 
Alvarado, Fr . Antonio . — Arte de bien vivir y guia de los ca-
minos del eielo. 
2 tomos f." p." Madrid 1717. 
Antonius a Spir i tu Santo, Fr. — Directorium mís t icum. sive 
t ractatus de Via Purgativa, I luminat iva et Unit iva. 
1 tomo f." p . " Fugdun i 1677. 
Alamin, Fr . Fèl ix. — Retrato del verdadero sacerdote y ma-
nual de sus obligaciones. 
1 tomo f." p ." Barcelona 1747. 
Andrade , P . Alonso. — It inerar io o camino para el cielo (trata 
de las obligaciones tlel l iombre y lo mneve a cumpl i r las por el 
exemplo de Jesii Christo, refiere varíos castigos dados a los in-
fractores) . 
1 tomo f.° p . " Barcelona 1684. 
í d e m . — Meditaciones diarias de los mysterios de nuestra San-
ta Fe, de la vida de Christo y de los Santos. 
4 tomos 8.° (el 1." media jiaste rom." y los 3 p.'>) Napoles 1705. 
fi. 122 Arbiol , Fr . Antonio. — Desenganos místieos a las almas dete-
nidas, o enganadas en el camino de la perfección. se descubren 
las causas de esto y se ponen los medios ])ara remediar las . 
1 tomo 8." p.° Madrid 1733. 
í d e m . — Famil ia regulada (Doctrina de la Escr iptura Santa y 
Padres para el buen gobierno de qualquiera casa secular a fin 
que sirva a Dios y se sa lve) . 
1 tomo 8." ])." Zaragoza 1730. 
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ídem. — La religiosa instruida. (Se propone saludable doctrina 
para que ([ualquicra religiosa dirija bien sus operaciones basta 
la Muerte). 
1 tomo 8." p." Madrid 1734. 
Ídem. — Mística fundamontal de Christo, o Religioso perfecto 
conforine a los cien avisos y sentencias spirituales que San Juan 
de la Ouz escriviu para religiosos y religioses. 
1 tomo 8." p." Barcelona 1748. 
Àvila, Fr. Juan. — Sus obras y vida. 
9 tomos 8." Rl. p." Madrid 1759. 
Alvarez, Fr. Antonio. — Silva Spiritual. (Consideraciones pa-
fl. 123 ra los Domingos de Adviento, Quaresma y algunos misteriós). 
1 tomo 8." p." Zarago/a 1590. 
ídem. — Adicioncs a lo niismo. 
1 tomo 8." ])." Barcelona 1595. 
Alfaro. Fr. Gregorio. — Govierno ecclesiastico y seglar que con-
tiene el Pastoral de San Gregorio Papa (es excelente para los 
prelados y toda casta de superiores). 
1 tomo 8." p." Alcalà 1604. 
ídem. — Silva de la Providencia de Dios sacada de los Santos. 
1 tomo 8." p." Valladolid 1609. 
Àvila. — Liljro espiritual sobre los malos lenguages del mun-
do, carnc y demonio y de los remedios contra ellos. 
1 tomo 8.° p.» Madrid 1574. 
Nota: (a caso es el V. P. M. Fr. Juan de Àvila). 
fi. 124 (blanca) 
fi. 125 Bastero, Dn. Barthasar. — Recreo espiritual del alma para 
ejercitarla a servir y alabar a Dios. 
1 papel 8." menor sin cubiertas, Gerona (def. an.) . 
Belarmino, Roberto. — i'scala espiritual para subir y ascender 
a conocer a Dios, traducido del latín al espanol por Fr. An-
drés Gil. 
1 tomo 8." p." Barcelona 1619. 
Bona, Joannes. — Manuduccio ad (]elum. 
1 tomo 12." p." Barcinone 1700. 
Boneta, Dr. Josef. — Crisol del Crisol de Desenganos, Com-
pendio de las Difercncias entre lo temporal y eterna. 
1 tomo 8." p." Barcelona 1706. 
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Bosuet, Santiago Benigno. — Carlas espirituales a una de sus 
confesadas. 
1 tomo 8." p." Paris 1746 (írancós). 
l\. 126 Broten, Fr. Juan. — Theologia Mística y doctrina de la perfec-
ción evangèlica a t[ue piiede llegar el alma en esta vida. 
1 tomo 8." p." Madrid 1614. 
Blosius, I.udovicus. — Opera omnia. 
1 tomo f." p." antigua, Antnerpie 1632. 
fi. 127 Cartusianiis, Dionisiíis. — De (|ualuor novisimis Ominis 
1 tomo 8.° menor \y.° Lugdnni 1558. 
Castillo, Fr. Antonio del. — El de\oto jieregrino y viage de 
ï i e r ra Santa. 
1 tomo 8.° p.° Tarragona 1759. 
Casianus, Joannes. — In duodecim libros de Tnstitulis (lenovio-
rum Collationes; et de oeto principaliíim viciorum remediis. 
1 tomo 8." sin cubiertas Basilea 1497. 
Calvo, Fr. Pedró. — Defensa de los justos perseguidos. 
1 tomo 8." p." Valencià 1621. 
Cabanes, Fr. Jayme. — Espejo del amor. 
1 tomo 8.° p.o Barcelona 1710. 
Campis, Tliomas a. — Oj)era omnia. (Piisima at(|ue utilisima 
maxime, religiosis, tradit eliam vitam Gerardi Magni Florentii 
Luverti Bernedi. 
1 tomo f.° p." Parisiis 1549. 
Cassali, Fr. Ilbertinus. — Arbol vitc (]rucifixse (agit de omni-
fl. 128 bus que Jesús fecit et docuit). 
1 tomo f.° p." Veneciis 1485. 
Causino, P. Nicolas. — Corte Santa. (Trata de las virtudes y 
viciós). 
5 tomos 8." p." (falta el 2.°) Madrid 1667. 
Chincbilla, Fr. Alonso. — Memorial de algunos efectos que 
causa el Santísimo Sacramento de la Eucaristia. 
1 tomo f.° (delgado) p." Madrid 1611. 
Codorniu, P. Antonio. — Indice de la Filosofia Moral chris-
tiano-política (propone los medios para adquirir las virtudes y 
aborrecer el vicio). 
1 tomo 8.° p." Gerona 1753. 
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í d e m . — Dolencias de la crítica para precaución de la juven-
tud (alaba las vir tudcs y afea los viciós). 
1 tomo 8." p . " Gerona 1760. 
Clímaco, S. Juan . — Escala espir i tual en la que se describcn 
30 escalones por dondc han de sul)ir los Hombrcs a la Cumbre 
de la perfeccion. 
1 tomo 8." p ." Medina del Campo 1585. 
fi. 129 Cisneros. Fr . García. — Exerci ta tor ium Spiri tuale Monastico-
Benedic t inum. 
1 tomo 8." p ." Salmanticc 1712. 
Groiset, Er. Juan . — Ret i ro espir i tual . 
1 tomo 8." p ." Madrid 1729. 
fi. 130 Desengano. — Eanlasmas de Madrid y estafermos de la Corte. 
(En el se ven claramente los errores y falacias del trato huma-
no y se pro[)onen los niedios })ara vivir con la devida cau te la ) . 
4 tomos 8." j)." Salamanca (de£. a n . ) . 
iNota: El autor es cl Maestro l ïa r redas benedict ino hijo de Oiïa. 
Drexclio, P . I l ieremias. — Josepb Egipt i Pro-Rex deseriptus, 
et morali doctr ina i lustratus. 
1 tomo 12." p.'' Antucrpie 1641. 
Idcm. — Palestra (]brist iana. 
1 tomo 12." p." Antucrpie 1648. 
ídem. — Gonsideraciones de Etcrni ta te . 
1 tomo 12." j).'' (^olonic Agripine 1634. 
Ídem. — Tribunal (^lirisli, seu arcanum ac singulare cujusbis 
J lominis j u d i t i u m . 
1 tomo 12." |)." Golonie Agripine 1635. 
[l ]3t Ídem. — Thol)ias morali i doctr ina i lustratus. 
1 tomo 12." p." Antuerpie 1641. 
fi 132 Escriba, Vr. Erancisco. — Discursos sobre el Jn£ierno y la Glòria, 
1 tomo 8." p ." Valencià 1616. 
I d c m . — Discursos sobre las obligaciones de cada estado. 
1 tomo 8." p ." Valencià 1613. 
ídem. — Discursos sobre la Muer te . 
1 tomo 8." sin cuvierlas Roma 1588. 
Estella, Er . Diego. — Meditaciones devotisimas del Amor de 
Dics . 
1 tomo 8.° p . " Salamanca 1576. 
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n. 133 Francisco de la Anvinciación, Fr. — \ indiccias de la V irtud ) 
escarmiento de virtuosos en los Públicos castigos de los Hipó-
eritas dados por el Tribunal del Sto. Oficio (se demuestra la 
necesidad de la devoción para salvarse y se responde a los so-
fismes con que el mundo reprueba la vida espiritual. Ks de 
mucho consuelo para los devotos). 
2 tomos 8." p." Madrid 1754. 
Fiol, P. Ignacio. — Kazones para convèncer al pecador a que 
salga del pecado y se ponga en gràcia de Uios. 
1 tomo 8." p." Barcelona 1683. 
fi. 134 Garau, P. Francisco. — El savio instruido en la Naturaleza. 
3 tomos 8." p." (falta el 1.") Barcelona 1700. 
ídem. — El savio instruido de la gràcia. 
2 tomos 8." p." Barcelona 1686. 
"Nota: Todas estàs obras contienen mucha Moral Cliristiana, 
buena mystica y segura política." 
Gil, Pedró. — Modo de ayudar a bien morir. 
1 tomo 8." p." Barcelona 1605 (catalan). 
Gómez, Fr. Manuel. — Ultimos cistercienses en castellano. 
1 tomo 8." menor p." Valladolid 1742. 
Graciano, Fr. Girolamo. — De la disciplina regular, en la qual 
se trata de la perfección y espíritu con que se ha de observar 
la regla de qualquiera religión que sea; traducida del espanol 
al italiano por el Maestro Antonio Bovio. 
1 tomo 8." p." Venècia 1600 (italiano). 
Gertrudis, Santa. — Revelaciones y su vida traducidas del la-
fl. 135 tín al castellano por Fr. Leandro de (Granada, Bencdictino. 
2 tomos 8." p." Madrid 1614. 
García, Domingo. — Misteriós y excelencias divinas que se ha-
llan en las tres consonantes del nombre de Jesús (trata de lo 
que hizo Ghristo por nosotros, de su Pasión, de la Doctrina 
que nos dejó, etc.). 
1 tomo f." p." Zaragoza 1598. 
Granada, Fr. Luis. — Introducción del Símbolo, en la qual se 
trata de la Creación del mundo para venir por las criaturas al 
conocimiento del Criador. 
1 tomo f." p.» Barcelona 1589. 
ídem. — Libro de la oración y meditaeión (tratado de los prin-
cipales misteriós de la fe, de la limosna, ayuno y oración). 
I tomo pasta antigua Salamanca 1575. 
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Ídem. — Guia de pecadores en la qual se trata de las r ique-
zas, y hermosvira de la vir tud y de los medios para alcanzarla. 
1 lomo 8.° p ." Salamanca 1575. 
fi. t36 Guevara, U. Antonio. — Oralorio de religiosas y ejereieio de 
virtuosas. 
1 tomo i." j)." Zaragoza 1543. 
11.137 Haesteno, Fr . Benito. — Escuela del corazón o instrucción pa-
ra que el corazón apar lado de Dios se convierta a él. 
2 tomos 8." p. ' ' Madrid 1720. 
í d e m . — (lamino real de la Cruz, t raducido del latín al espa-
flol por Fr. Mar t ín de Herze. 
1 tomo 8." p . " Madrid 1721. 
í d e m . — Venacio sacra, sive ars ((uerendi Deum. 
1 tomo f." ])." Antuerpie 1650. 
Hered ia , Fr. Antonio. — Instrucción de los monjes de San Be-
nito y ejercicios espiri luales sacados de las ohras de Cisneros, 
Blosio y Albarado. 
1 tomo 8." ])." Salamanca 1672. 
I lucbmann , P. Simón. — Phi iosophia celestis tradita sanete í/er-
Irudi Magne ab Sjionso celesti colecta ex libro suo Insignuacionis 
JHvinc pictatis. 
1 tomo 8." menor p ." Salisburgi 1673. 
fi. 138 Juan de Angeles, Fr. — (^)nquista del espiri tual y secreto Reino 
de Dios (en Diàlogos). 
1 tomo 8." p." Barcelona 1597. 
Juan Simón. Fr. — !](> la virtud de la humi ldad y desprecio del 
n iundo : De la mortificación anexa con la oración. 
1 tomo 8." p." (def. loc. et a n . ) . 
fi. 139 Kempis , Fr. Thomas . - - Imitación de Christo. 
1 tomo 8." p . " Barcelona 1740 (en cathalan por Ped ró B o n a u r a ) . 
Kempi s , Fr . ï h o m à s . — Imitación de (Christo t raducido del la-
tín al espanol, por el P . Juan Eusebio Nieremberg . 
1 tomo 8." p ." Madrid 1723. 
Ídem. — üpuscu la . 
1 tomo 12.0 p o Veneciis 1536. 
Krzes imuuski , Fr . Antonius . — Viator Chris t ianus. 
1 tomo 8." p ." Matri t i 1721. 
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fi. 140 Lanspergius, Joannes Jus lo . — Enchi r id ion Milicie (^hrisliane. 
1 tomo 8." p.° Anti ierpie 1550. 
Lactancius F i rmianus . — Libr i 5 Divinariim inst i tucionum de 
ira Dei, de opificio Dei etc. 
1 tomo 8." !>." Lligduni 1548. 
Linas , D. Josef. — Carta pastoral dirigida al (^Jero y sacerdoles 
de su OJ)ispado. Sol)re las obligaciones de los sacerdotes, su dig-
n idad , e t c . ) . 
1 tomo quarti l la p . " Barcelona 1710. 
Llora, Dr. Josef. — Fomento de la piedad y devocion cliristia-
na que se alcanza por los ejercicios de la oraeión men ta l ; mo-
dilaeión de los Novísimos, de la Pasión, ele. 
1 tomo 8." ])." Barcelona 1733 (calhalan) . 
Lorea, Fr . Antonio. — David pecador. 
1 tomo 8." p.» Madrid 1674. 
fi. 141 León, Fr. Luis de . — De los nombres de (Ibristo (al significa-
do de cada uno aplica las consideraciones propias) . 
1 tomo 8." p . " Barcelona 1587. 
T^eón, F r . Alonso. — Achertencias seleclas de la vida espiri tual 
fundadas en la regla de San Benito. 
1 tomo 8.» p . " Barcelona 1637. 
Lepc , D. Pedró. — Cartas j)astorales en las quales exorta a 
sus obejas a la reforma de c(tstumbres y ejercicio de la vir tud. 
1 tomo 8." p . " ( impresas en varias j)artps y distintes aiios). 
López, Fr . Josephus . — Lucerna mistica pro Direcloribus Ani-
m a r u m . omnia( |ue ad Scienciam misticam necesaria dilueidans. 
(Opus jx^rutile Parrocbi is et confesoribus). 
1 tomo 8." p . " \ eneciis 1745. 
fi. 142 Lul io , B . Kaymundo. — Libro inl i tu lado, fíenedicta tu in Mu-
licrihiïs, t raducido de la lengiia lemosina al esj)anol por un de-
voto suio. 
1 tomo 8." j)." Pa lma 1739. 
Liixan, P e d r ó . — (^olocpiios matr imonia les (del modo que se han 
de abenir los easados, ediiear los bijos, e t c . ) . 
1 tomo 8." p ." Alcalà 1577. 
fi. 143 Maria de Jesús, Sor. — Mística ciudad de Dios. (Fs una historia 
de la Virgen, mia exjjosición de la Eserij)tura, p r inc ipa lmenle 
del Apocalipsis, però toda la obra es ])ro[)iamente mís t ica; muy 
útil jjara los [ ) redicadores) . 
5 vols. 8." p . " Barcelona 1689. 
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Manescal, 1). Onofre. — Platica sobic los ijrovcchos, (]ue sacan 
de las Misas los vivos y cüfunlos. 
1 lonio 12." j)." Bart-elona 1604. 
Marl inihus, Vr. Bar tho lomeus de. — C-ompíMulium Spiritiialis 
IJocliiiu' c \ SS. P P . colleclum. 
1 tomo 8." ])." Home 16015. 
Melflior ile Saiila Cruz. - Libro de sentcncias morales y nalu-
rales y avisos para todos eslados (en tercetos) . 
1 lonio 8." p . " Toledo 1576. 
fi. 144 Moreno, Fr . Crislóhal. — Tralado de las exeeleneias de la Agua 
Bendila . 
1 tomo 8." p . " \ alcncia 1600. 
Montancs, Fr . J a ime . — Espejo de b icn v i \ i r . 
1 lonio 8." menor p . " Barcelona 1615. 
Montagne. — Pensamienlos propios para formar el espír i tu y 
las eostumbres. 
1 tomo 8." p ." Amsterdam 1703. 
Màrt i r , Fr. Pedró . — Dielario \ irginal (contiene los prodigiós 
(|ue ha lieclio la V irgen en diversas pa r t e s ) . 
1 tomo 8." p ." ( ierona 1642. 
Medina , Ped ró . — Libro de la verdad ordcnado por Dialogos 
ent re la \ erdad y el Hombre (lodo o\ objeto es la conversión 
del pecador ) . 
1 tomo 8." p." Barcelona 1574. 
Medina , l'r. Miguel. - Tratado de la C.hrisliana y verdadera 
humi ldad . (Se liabla de su natiiraleza, exeeleneias, propiedades 
y ï rutos ; se i lesiubre también la l'ealdad y malícia de la so-
b e r b i a ) . 
1 tomo 8." p ." (def. loc. el a n . ) . 
il. 145 Medina, Fr. José. — Prontuar io de superiores regulares para alen-
tar y exhor tar a sus siibditos a la observancia de la vida monàs-
tica y religiosa de eclesiaslicos, conductores de almas por la ca-
rrera de la virlud y perlección. 
1 lomo 8." p ." Barcelona 1705. 
Menesses, Sebastianus César de. — Sugillalio ingrat i tudinis (agit 
de vicio ingrat i tudinis , et vir tule gral i tudinis , deni( |up in libro 
3." Iraclate de amore (<hristi erga ingrates) . 
1 tomo f." p . " Vlisipone 1683. 
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Moreno, Fr. (Iristoval. — Jornadas para oi cielo (propoiie los 
caminos (jue guían a este fin, que son las v i r ludes) . 
1 tomo 8." p . " Madrid 1624. 
Molina, Fr. Antonio. — Instriicción de sacerdotes (demueslra 
la fçrandeza de su oficio). 
1 tomo 8." p ." Barcelona 1610. 
fi. 146 Ídem. — líxercicios espiri tuales (])rovecho i necesidad de la 
oración men ta l ) . 
1 tomo 8 . ' p ." Sevilla 1685. 
Moncada, P . Pedró . — Practica de la comunión espir i tual , o 
del sacrificio de la Missa. 
2 tomes 8." p.» Madrid 1690. 
fi. 147 IVagera, P . Manuel . - Arte de la fortuna en azanas de David 
(jjropone los medios que son las virtudes jiara hacer verdade-
ramente afor lunados) . 
1 tomo 8." p . " Madrid 1660. 
Nepueu , P . Francisco. — Pensamientos o reflexiones christia-
nas j)ara todos los días del afio. 
4 tomos 8." p ." Barcelona 1755. 
Jdem. — Ret i ro según el espír i tu y methodo de San Ignaeio. 
1 tomo 8." p ." Paris 1691 (francès). 
Nieto, Fr. Juan . — Manogilo de flores cuia fragància descifra 
los Mysterios de la Missa y oficio divino. 
1 tomo 8." p." Madrid 1725. 
M e r e m b e r g . P . Juan F^usevio. — Del aprecio y est ima de la 
Divina (iracia que nos mercció el Hijo de Dios con su preciosa 
Sangre y Pasión. 
1 tomo 8." p . " Barcelona 1680. 
Ídem. — De la adoración en espí r i tu y verdad, esto es, del Es-
píri tu verdadero con (|ue en la Fey de gràcia se deve servir a 
fi 148 Dios. (Obra t raducida del lalín al espaflol por Juan Enr iquez , 
Pbro . de la Congregación de Sacerdotes) . 
1 tomo 8." p." Madrid 1647. 
iNiceno, Fr. Diego. — ¥A Polílico del (Melo, ha l lado en las Mis-
teriosas acciones de Isac. 
1 tomo 8." p." 1638. 
Ídem. — El gran Padre de los creyentes Abram. (Es mística, no 
parece tal vida h i s tòr ica) . 
1 tomo 8." p ." Barcelona 1636. 
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.Niifií'Z, P . l-ranciseo. — Empresas sacras en las ([uales se, da 
una idea hermosa y exacta de lo (jue de\c ser un buen Pastor, 
lui Par roeho , un Pre lado para si y juira sus subdilos. 
1 tomo 4." p ." León 1682. 
fi. 149 Orozco, 1). Juan . — Paradojas eliristianas eoiitra las falsas opi-
niones del Mundo . 
1 tomo 8." ])." Segòvia 1592. 
fi. 150 Palafox, D. Juan . — üLras místieas y piadosas con las omilias 
de la Pasión de (>hristo. 
8 tomos f." p . " Madr id 1669. 
í dem. — Su vida interior. 
1 tomo 8." p." Madr id 1772. 
Pa lma, P . Luis. — Historia de la Pasión sacada de los 4 Evan-
gelistas. 
1 tomo 8." p . " Barcelona 1704. 
Padi l la , D." Maria Euisa de . — Elogios de la verdad e invecti-
va contra la ment i rà . 
1 tomo 8." p . " (def. loc. et a n . ) . 
Pep in , Fr. ( iui l lermus. — ü p u s c u l u m súper confiteor. 
1 tomo 8." p ." Lutecie Parisiorum \a'M). 
Pin to , Fr . Heetor. — Iniagen de la vida chris t iana ordenada 
por dialogos, t raducida del Por tuguès al (lastellano por im in-
cognito. 
2 tomos 8." p." Barcelona 1572. 
Puen te . I r . Luis de . — Medilaciones de los Misteriós de iSues-
Ira Santa l é e , df la oracion mental , etc. 
2 tomos 8." p ." Valladolid 1607. 
fi 151 Passi, JoseL — La monstruosidad de los desordenes. 
1 tomo 8." p." Vencia 1603 ( i ta l iano) . 
fi. 152 Kibot, P . Joseí . — Camino real a la perfección evangèlica (es-
te camino son los Diez Mandamientos que explica y antes hace 
una descripción de la nobleza del a l m a ) . 
1 tomo 8." p . " Barcelona 1732. 
Ídem. — (lamino real a la perfección christ iana (este camino 
son las vir tudes theológícas, la Confesión y Comunión de las 
quales t rata haciendo p r imeramen te un prefacio para los cu-
ras de a lmas) . 
1 tomo 8." p . " Barcelona 1729. 
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Rodríguez. P . Alonso. — Ejcrci t ios de perfección y vir tudes 
christ ianas (es erudito y muy piadoso, bueno para todos los 
chrj.stianos, però mas propio jjara religiosos). 
3 lomos 8." p ." Sevilla 1615. 
Romanis . Fr . I l i imberlo de. - - Doetriíia de religiosos. 
1 tomo 8." p ." (def. loe.) 1546. 
Ro le rdam. Erasnio. — Elogio de la locura en forma de deela-
fL 153 maeiíín (es obra que representa a lo natural al boml)re desfigu-
rado por la neeedad y le enscna a en t rar en la r azón) . 
1 lomo 8." p . ' Eeyda 1713 (l'raiicés). 
fL154 San (J i r is tobal , Er. Diego. — Vanidad del mundo . 
1 tomo 8." j).'' negra (def. loe. et a n . ) . 
Sanetoro, J)r. J u a n Basilio. — Prado espir i tual . (Todo son ejem-
j)los liistoriales de los i|ue ban seguido la virtud o sido oasti-
gados por sus vleios). 
1 tomo f." p ." Madr id 1674. 
San Benito, Er. .losepli de . — Opera omnia latino hispano que 
sermone eonseri[)ta. (Pia sunl , aeuta et sacre Seripture erudi-
tione j)lena). 
1 tomo f." p ." ( ierunde J755. 
Sales, S. Eraneiseo. — Praetiea del amor de Dios t radueido del 
Eraneés al Esj)anol por D. Eianc-iseo Cuvillas. 
1 lomo 8." ]).'• Madrid 1661. 
Ídem. — Jntrodueción a la vida devota, t radueida por el mis-
mo (Iu\i l las. 
1 tomo 8." p." Madrid 1661. 
ídem. — ^ erdader(>s entretenimientos , algunas maximas pulpi-
tables \ algunas e[)ístolas. 
1 tomo 8." [)." Madrid 1667. 
fi. 155 Salazar. Er. Juan . — Arte de a \uda r a bien morir . 
1 tomo 8." p." Roma 1608. 
Sanebez, Dr. Ped ró . — Reino de Dios y eamino |)or donde se 
aleanza eonfirmaib) con exemplos y doetr inas de santos. 
1 tomo 8." p ." Barcelona 1605. 
Sa\onarola , Hieronimus. — Triunfus crucis sive de veritate fidel. 
2 lomos 12." ])." Rome (def. a n . ) . 
Salazar, Dr. Eraneiseo. — Afeetos y eonsideraeiones devotas ana-
didas a los ejereieios de San Ignaeio. 
1 tomo 12." ])." Salamanca 1726. 
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Saliíínac. — Do la (•(Uicación do los hi jos . 
1 tomo 12." j)." l i ruselas 1705 (franocs). 
Serivanus, (^arolus. — Pliilosofia (llirisliana. 
1 tomo 12." p . " (def. loc. ot a n . ) . 
Spalalonsis. Marciis Maruliis. — Exaiijíoli.staiuiin siiL fidtn Spoi, 
í\. 156 et chai i ta l i s titulis in 7 lihros j jar t i lum (do \ ioüs ot vir tut ibus 
traotat stilo ologanti ao voliomonti) . 
1 tomo 8." p ." (^olonic 1532. 
Solor, l 'r . AiUonií). — Rio dol l 'a iaiso dividido on 4 brazos apli-
oado a la Ordon do Predicadores y a 4 ( 'ofradias (|Uo de ollos 
so originari, con 10 sfrmonos para las fiostas dol Rosario. 
1 tomo 8.» p ." Baroolona 1629. 
Suffren. — Avisos v ojeroioios ospiri tualos para oniplear b i en 
los días, meses y anos do la vida. 
1 tomo 8." p.° Par is 1701 (francès). 
Santo \ ictoro. Ricardiis de. — OpiM-a piissima. 
1 tomo 8." p . " Veneeiis 1506. 
Seíieri. !'. Pablo. - l'I devolo do Maria instrnido en los moti-
vos y modios ipie lo conducen para serviria b ien . 
1 tomo 8." })." Harcolona 172IÍ. 
ídem. — Mana dol alnia. ejercioio fàcil para darse (piali |uiora 
persona a la oración. (( 'ontione H ó mas puntos de moditación 
fi. 157 Jiara cada dia dol ano. la tpio funda on nn test imonio de la 
divina escr iptura ])ropio para la virtud en (|Uo se ha de medi-
tar, el vicio que se ha do hn i r . o el asumpto do (pie ha de tra-
tar i es muy útil ])ara los P red icadores ) . 
4 tomos 8." p . " Barcelona 1724. 
Ídem. - Exposieión dol Salmó Misorcrc. (Kxoelonto para arre-
pent irse de los pocados c i inplorar con confianza la Divina Mi-
ser icòrdia) . 
1 tomo 8." p . " Barcelona 1724. 
Ídem. — Concòrdia ent re la (juielud y la fatiga de la oración. 
1 tomo 8." p . " Barcelona 1688. 
Suarez do Figueroa, Dr . Chris lobal . — El Pasagero, adverten-
cias ut i l is imas a la vida humana . 
1 tomo 8." p.» Barcelona 1618. 
fi. 158 Theresa de Jesús, Santa. — Sus obras y eartas. 
4 tomos 4." p ." Bruselas 1742. 
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Torres, Fr . Fraiicisco. — (]onsuelo de los (le\olns de la Inma-
culada Concepeióii de Maria (reficre el origen y progrcsos de 
esta devoción). 
1 tomo 8." siii cuhierlas Zaragoza 1620. 
Thomas de Jesús. l'r. - Travajos de Jesús. 
I lomo 8." ])." Barcelona \(i~^. 
fi. 159 \ a leró. D. l 'ranciseo. - - (larta j)asloral en la (|ual manifie.sta 
a todos sus súhditos los motivos íjiie liay para témer que la 
ignorància de las \("r(hides ehristianas es mayor de lo ((ue se 
haee juicio. 
1 tomo 8." })." (def. loc. et a n . ) . 
\ ascones. 1 r. Monso. Dcstierro de ignorancias y aviso de 
))enitentes. 
1 tomo 8." p." Sevilla 1720. 
\ i a n a , Fr. Gasjjar. — Luz para ir por el ( lamino del (lielo. 
1 tomo 8." ])." Madrid 1661. 
\ illegas, Fr . Bernard ino . — Solilo(|uios de la Alma con Dios. 
1 tomo 12.'* p ." (def. loc. et a n . ) . 
fi. 160 Zu tphan ie , Oerardus. — Tractatus de Spir i tual ibus Aseensio-
nibus . 
1 tomo 8." menor p." (def. loc.) 1499. 
fi. 161 Autores ineógnitos 
Enseiïaniiento de los religiosos. 
1 tomo f." j)." anligua (como la iinjjresión y el eastellano) def. 
loc. et an. 
Ee ornatu. et vesühiis Aaronis (post sensum li l l ieraren. plura 
t raetantur moral ia , que ad amoren Dei et proximi , omnes que 
virtutes adqu i rendas et movent et a l l i i s iunt) . 
1 tomo f." p." (def. loc. et a n . ) . 
Manual de ))iadosas meditaeiones. (Sobre la neeesidad menta l , 
methodo de practicar los ejercieios cspi r i tuales) . 
1 tomo 8." p." B;!rce!ona 1730 (los autores son los P P . de la 
(longregación de la Misión de Barcelona) . 
üf recimiento y meditaeiones que la alma devota haee a Dios 
con resignaeión verdadera de quanto en si t iene con otros pia-
doses ejercieios y jaeulatorias. 
1 tomo 8." p ." Barcelona 1701. 
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fi. 162 El rcligioso moribundo. 
2 lomos jiasla Avignoii 1717 (francès). 
Tralado de la oración y riKMlilación sobre lodos los asumptos 
piadosos. 
1 tomo 8." sin eu\iertas (def. lor. et aii.). 
Tratado de la C.onfianza ebrisliana y del uso lexitimo de la 
Verdad tradiieido del francès al italiano por Aletofilo Pacifico. 
1 tomo 8." aforrado en papel. Venècia 1751 (italiano). 
El mismo traducido en eastellano por el P. Vndrés de llon-
nubia. 
1 tomo 8." p." Cambray 1725. 
Espejo de la vida Humana en 7 jornadas aplicadas a los 7 días 
de la semana. 
I tomo 8." p." Sevilla 1542. 
Aviso de personas devotas y recogidas. 
1 tomo 8." p." (le falta el fin et def. loc. et an.). 
Margarita Evangèlica incomparabilis tliesauros Divine sapien-
cie (àgil de modo cognoscendi Dciun nos que ipsos et de exer-
eieiis spiritualibus e t c ) . 
1 tomo 8." p." (lolonie 1545. 
fi. 163 Entretenimientos con Jesu Clirislo en el Santo Saeramento del 
Altar. 
4 tomos 8." p." Tolosa 1707 (su autor es el P. Juan Pablo Pu-
sault de la (]ongregación de San Mauro) francès. 
ídem. — ('ompendio de la misma matèria. 
1 tomo 8." 1).° Tolosa 1706. 
Avisos y reflexiones sobre los deveres del estado religioso. 
'?> tomos 8." p." París 1716 (francès). 
Methodus clara et faeilis vacandi oralioni mentali seu exercen-
di se cuum fructu in presencia l)ei (Traducido del francès al 
latín por un P. Carmelita). 
1 tomo 8." p." Colonie Agripini (def. an.). 
Ensayos de Moral. Diversos tratados sobre los deveres mas im-
portantes. 
2 tomos 8." p." Haia 1683 (francès). 
Regimen de vida espiritual para conservar y alimentar el fruto 
de la Misión. (Contiene todo lo que se deve observar para no 
retroceder despuès de la conversión). 
1 tomo 8." p," (def. loc. et an.) (francès). 
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fi. 164 T.a conducta del sa\ io en los varios cstados de la vida. CFiadii-
cida del francès al espanol por Fr . Miguel de ( lareamo) . 
2 lomos 8." p." ^ ictoria 175.'?. 
Consejos de la saviduría o (]eni]iendio de las Maximas de Sa-
lomon las mas necesarias al l l ombre para fíGvernarse con acier-
lo V saviduría. con reflexiones morales y ])olitieas. (Tradueidas 
del francès al espanol por Manuel Riveyro) . 
2 lomos 8." ])." Barcelona 1700. 
Kml)lemas o Dixisas chrisl ianas en \(M·SO y ])rosa con laminas 
(sol)re las \ ir tudes \ de \e res de un chr is l iano) . 
1 tomo 8." p." l.eon 1717 (francès). 
Tra tado de la Religirni contra los allieistas. dcistas y pirronis tas . 
] tomo 8." p.'' París 1677 (francès). 
Honores t r ibutados a S. Joseph por la iglesia catedral y ciudad 
de Toul , tradiieidos del francès al espanol por Fr . Gaspar del 
Sanlisimo Sacramento. 
1 lomo 8." menor ])." Madr id 1684. 
fi. 165 Conducta |)ara adcpiirir y conservar la jjiedad cliristiana. 
1 tomo 8." j)." TohSn 1701 (francès) . 
Inslrueciones y meditaciones espiri luales. 
1 tomo 12." ])." Napoles 1606 (i tal iano). 
fi. 166 T I l F ( ) F O ( ; i \ MORAL 
Aguirre , IM'. Joseph . - Disjiutationes ethiee de vir lut ihus et 
viciis. 
1 tomo f." p." Salmanliee 1777. 
Ídem. — Philosofia Moralis al) Aristotele t radi ta in 10 l ibris 
Eth ieorum. 
1 tomo f." p." Salmantice 1675. 
Aiitonius. S. — Sinnma Moralis. 
4 tomos f." p." Lugduni 1530 (in ])rimo tomo invenitur rejier-
to r ium. seu index general is) . 
Ídem. - Suma confessionalis. 
1 tomo 12." p . " Luíjduni 1564. 
Aristoteles. — Morale. 
1 tomo f." p ." (def. loc. et a n . ) . 
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\ l e \ a n d e r , F r . Nalal is . — Theologia dogmàtica et moralis se-
• undiiiTi o rd inem catheohismi Concilií Tr iden t in i . 
4 tomos 4." p ." Pai is i i s 1763. 
Abreu. P . Sebasstianus. — Insli tutio Parrocjni seu Speculum Pa-
r rochorum. 
1 tomo 4." j)." \>nec i Í8 1724. 
fi. 167 Vmor. EIIÍ;«·1)ÍUS. ~ De r('\ elacionibus, visionibus et appar i t io-
nibus pr ibat is . 
2 tomos 4." p ." Augiiste Vindel icorum 1744. 
Abellv. T^udovicus. — Medidla Theologica ex Ss. Spripturis , 
(lonciliis. decretis l 'ontificum et Santorum P . P . depromita . 
2 tomos 8." ]).'' Par is i is 1684. 
Azor, Joannes. — Institutiones Morales . 
3 tomos f.° p ." T.ugduni 1602. 
tl. 168 llasseus. Kr. Eligius. - Flores Tbeologie practice sacramenta-
lis et moralis. 
2 tomos f." (el 2.° sin cubier tas) el 1." p.° Lugdun i 1663. 
Bonaeina. — Opera inoralia. 
3 tomos f." p ." Veneeiis 1686. 
Belbasensis , Vincencius. — Speculum Morale . 
2 tomos f." ])." antigua A'eneciis 1493. 
Bonaventura , Fr . Emanue l a S. — Propugnacu lum Provavil ismi. 
1 tomo f." p ." Pampi lone 1725. 
Bancel . Fr . Liidovieus. — Moralis S. Thome Aquinat is ex ope-
r ibus ipsius de j j rompta. et ordine alphabetico congesta. 
2 tomos 4." p . " Veneeiis 1769. 
Bacó, Fr . ,Tuan Antonio. — Suma de los preceptes del Decalo-
go y de la Iglesia y otros tratados morales . 
1 tomo 8.» p ." Mallorca 1689. 
Baucel is , Fr . Francisco. — Fuen t e Mystica y sagrada del Pa-
rayso de la Iglesia (explicación de la doctr ina chr i s t i ana) . 
1 tomo 8." p . " Barcelona 1740 
fi. 169 Bel inel l i , Josef. -— ïnstnicción a los obispos sobre su obliga-
ción en la elccción de ministres para predicar y confesar. 
2 tomos en 1 volumen 8." p . " romana Venècia 1760. 
Bastero, D. Bar thasar . — El Parrocho en su minis ter io , obra en 
que se ponderan las gravísimas obligaciones de u n par rocho y 
se dan los medios para cumplir las . 
1 tomo 8." p . " (def. loc. et a n . ) . 
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Belarmino , Rober to . — Declaración de la Doctrina Chrisliaiia 
t raducida del italiano al cspanol por Luis Vera . 
1 tomo 8." p . " Barcelona 1715. 
Bona, Joannes. — Tracta tus asceticns de sacrificio Mise. 
1 tomo 8." p . " G e m n d e 1758. 
Busembau , P . Hernianniïs . — Medula tlieologie Moralls. 
1 tomo 8." p.° Barcinone 1705. 
fi. 170 Cayetanus, Tliomas. — üpuscula Moralia. 
•S tomos en 1 vol. f." p ." L·iigduni 1581. 
í d e m . — Suma. 
1 tomo 12.» p . " (def. loc. et a n . ) . 
n. 171 Corella, Fr . J ayme . — Suma de la riieolopia Moral. 
,3 tomos en 2 vols. f." p.'' Barcelona 1700. 
í d e m . — Practica del Confesonario y ex|)osición de las 65 pro-
posiciones condenadas ])or Inocencio 11. 
1 tomo f." p.° Madrid 1751. 
Coma, D. Fr. Pedró . — Instrucción de curas. 
1 tomo 8." menor p . " ( ierona 1622. 
Concina, Fr . Daniel . Historia del Provavilismo y Rigorismo, 
Disertaciones Theologicas, morales y críticas. 
2 tomos en 1 vol. p ." Madrid 1772. 
í dem. — Defensio Decretorum Conciliï Tr iden t in i et Apostoli-
carum Const i tut ionum Ecclesie Romanç in Causa })aupertatis 
Monastice adversus duos lil)ros inscriptos 1 ila claustralis, et 
Vincliccie rcgulariuin. 
1 tomo 4." p." romana Bononie 1758. 
fi. 172 í d e m . — D i s c i p l i n a Apostolico-Monaslica, dissertat ionibus Theo-
logicis il lustrata. 
1 tomo 4." p." romana Veneciis 1750. 
í d e m . — Compendium tocius Tbeologie Cliristiane Dogmatico-
Moralis ab ipso elaborale . 
5 tomos en .3 vols. 8." p." romana \ eneciis 1761. 
Clericatus, Joannes . — Dccissiones miscelanee. — Eroteraata 
Eeclesiàstica. — De Sacramenlis ingcnere . — De sacrificio mi-
sae. — De Euebaris t ia . — De Peni tencia . 
Todos 1 tomo 8." p.° Veneciis 1703. 
Cliguet, Fr . Josef Faust ino. — Flor del Moral . 
2 tomos 8.» p.» Madrid 1737. 
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(lordova, Fr . Antonio. — Tra tado de casos de conciencia. 
1 tomo 8." p . " Barcelona 1581. 
Caramuel , Joannes. — Tlieologia regularia. 
2 tomos i.° p . " Lugduni 1665. 
Ídem. — Theologia fundamental is . 
4 tomos en .3 vola. f." p.° Romc el 1." 1656, el 2.° 1666, 3.° y 
4.° Lugduni 1664. 
fi. 173 Ídem. — Tl·ieologia preter intencional is (est e t iam Theologie 
fundamentalis Tomo 4.") . 
1 tomo f." p." ÏAigduni 1664. 
í d e m . — Apologema pro anl iquissima et universalissima Doctr ina 
de Probabi l i t a te . 
1 tomo 8.° p . " Lugduni 1663. 
Diana. D. Antonius. — Resoluciones Morales . 
13 tomos en 12 vols. f." p ." la igduni 1645. 
í d e m . — Suma tocius operis . 
] tomo 4." p . " Lugduni 1644. 
fi. 174 Lsi)ejo. Dr. Josef. — Kxamenes generales de la Theologia Mo-
ral , en los quales se refluce a la devida intcligencia y practica 
el Provavil ismo. 
1 tomo L° p ." Pamplona 1734. 
Ecliarr i , Fr. Francisco. — Directorio moral i lustrado, reforma-
do y anad ido . 
1 tomo 8." p ." Valencià 1770. 
fi. 175 Enr r iquez , Fr. Juan . — Cuestiones practicas de casos morales 
( anad ido) . 
1 tomo 8." p ." Alcalà 1652. 
Fernandez , Antonius. — Examen Theologie Moralis, meduUan 
omnium cassuum conseienoie sumatin compectens. 
1 tomo 8." p ." Lugduni 1620. 
fi. 176 Florencius , Antonius. — Observaciones in l ib rum D. D. Fran-
cisci de Perea , cujus t i tulus est Lidius lapis rexent i is antipro-
vavilismi. 
1 tomo 8.0 p ." Tolose 1702. 
Fumus , Bar tholomeus . — Summa sivc aurea armilla (omnia ex 
utrocjue j u r e p roba t ) . 
1 tomo 8° p . " Lugduni 1554. 
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Fleudi , Claiidio. — Cathecismo Ilistoiico que conliene la His-
toria Sagrada y la Doctr ina Christ iana. 
2 tomos 8." menor ])." Valencià 1728. 
fi. 177 Grafiis, D. JacoL·iis de . — Decisiones Aurec Casuum coiisciencie. 
2 toïncs 8." p ." Vencciis 1596. 
Jdem. — Apèndix 1 et 2 tom. Decisionum aurearnin . 
1 tomo 8." p.° Veneciis 1601. 
Guimenius , Amadeus . — Oj)os(ulum Plieologie Moralis. 
1 tomo 8." p ." Lugduni 1664. 
Gut ierre Hnr tado , P . l í i ldefonsus. — Theologia Moralis a Scde 
A])ostoIica per Decreta Alexandrí 7 «'1 Inocencii 11. Casfijiata. 
1 tomo f." ()." Matr i t i 1718. 
Guitar t , Fr . Rafael. - Compilació precipiiarinn disputacionum 
Theologie Moralis. 
4 tomos 8.» p.« Gerunde 1680. 
Guardiola , Fr . Jacinto . L la \e de ordcnandos y confesores. 
1 tomo 8." ])." Karcelona 1734. 
fi. 178 Guinda , D. SinK^on. - Brebe compendio de la Doctrina Gliris-
t iana. 
1 tomo 8.° menor p ." Barcelona 1728 (cata lan) . 
Geneto, Franciscus. - Tlieologia Moralis inxla Sac. Scrip. Ca-
nonum et S.S. P . P . menten. 
7 tomos 8." p ." Veneciis 1763. 
Gennensis, Mar( us Antoniír^. —- Manuale Pastorum. 
I tomo 8." p . " Rome 1606. 
fi. 179 Hozes, Fr . Bernardo . — Exj)licación de sesenla y cinco propo-
siciones condenadas por Ignocencio 11. 
1 tomo 8.» p.° Sevilla 1687. 
l ío l thus io , Joannes. — Modus examinandi Saerorum ord inum 
«•andidatos. 
1 tomo 8." menor Barcinone 1579. 
Tncarnatus, 1). l 'abius. - Scrul inium sacerdotale, sive modus 
examinandi lam in visilacione episcopali (juam in suscepcione 
o rd inum. 
1 tomo 8.° p ." Barcinone 1610. 
fi. 180 Laiman, Pauliis. — Theologia Moralis . 
2 tomos p ." f." Lugduni 1643. 
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Lacroix, P . ClauiUus. Theologia moral is. 
2 tomos f." p ." Veneciis 1727. 
Larraga, Fr . Francisco. — Prontuar io de la Theologia Moral 
3." vez corregido. 
1 tomo 8." p ." Madrid 1780. 
fi. 181 Fcande r . de Santissimo SacrameiUo. — Qüestiones Morales. 
8 tomos f." p." Fngdimi 1654. 
Ídem. - Suma tocius oper is per Joannem ThoUenda digesta. 
1 tomo f." p ." Barcinone 1680. 
Ligorio, I r . AlConsiis. - Theologia Moralis. 
3 tomos en 2 vols. i." p." Bononie 1760. 
Lugo, P . Joannes . — Traclaliis de Peniteneia, de sufragiis et 
indulgeneüs . 
1 tomo í." p." Lngduni 1666. 
Jdem. — Kesponsionnm Moral ium lib. 6. 
1 tomo í." p ." Lugduni 1660. 
ídem. - Disputaciones Seolaslic'e et Morales de Sacramentis 
ingenere de iíueharistia et Saerosanto Saeriíicio Mise. 
1 tomo 1." p." Lngiluni 1670. 
Ludosicus de (loncepcione. — Examen veritatis Theologie Mo-
ralis [)er singli la res casus a tque qiiestiones. 
2 lomos 1." |)." Matrili 1655. 
fL 182 Lo/aiio, Marcos. — Diccionario al Prontuar io de Theologia Mo-
ral de Larraga. 
1 tomo 8." [)." ['aniph)na 1732. 
Finnbier . l'r. l í aymundo . — Sumulas de Moral et indica de vo-
cahlos. 
1 tomo 8." p." Zaragoza 1682. 
Ídem. ÏNoticia de las 65 proj)osiciones nuevamente condena-
das j)or Inoconcio 11 en el decreto de 2 de mayo de 1679. 
1 tomo 8." p ." Zaragoza 1680. 
Ídem. — übservaciones Morales ele. el mismo en la t ín; et cir-
ca àlias proposiciones damnatas ah Alexandro 7.". 
1 tomo 8." p . " Barcinone 1682. 
Lulio, R a ) m u n d o . — Doctrina puer i l . 
1 tomo 8." p . " Pa lma 1736 (catalan) . 
Lorca, Fr. Antonio. -- Examen de ordenant(>s. 
1 tomo 12." p . " Barcelona 1694. 
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fL 183 Manciro, D. Domingo. — Dcfiniciones Morales Iraducidas del 
castellano al portuguès por Fr. Antonio Araujo. 
1 tomo 8.» p." Lisboa 1681. 
Montserrat, ü . liaguer. — Opusculo saero de la soHcitud y vi-
gilància pastoral que deven tener los obispos on ordenar y del 
fi. 184 peligro de los que se ordenan sin merito y vocaeión. 
1 tomo 8." p." Zaragoza 169.1. 
Moya, P. Matheus. — Questiones selecte ex [)reci])uis Theologie 
moralis tractatibus. 
1 tomo f." p." Matriti 1670. 
Magdalena, Fr. Tliomas. — Tirocinium Morale. 
2 tomos f." p." Zesaraguste 1726. 
Marchancius, U. Jacobus. — Hortus Pastoruni sacre doctrine 
floribus polimitus. 
1 tomo f." p." Lugduni 1689. 
Maehado, Dr. Juan. — FI perfeclo conl'esor y cura de almas. 
2 tomos i." p." Barcelona 1641. 
Montalban, Ur. Fr. Juan. — (^arta circular a sus feligreses so-
bre la usura. 
1 tomo 8.° p." (def. loc. et an.) . 
Madrigal, Fr. Alí'onsus. — Tractatus de Fpiscopis, Parroctbis, 
Predieatoribus, confesoribus etc. 
fi. 185 1 tomo 8.0 p." Neapoli 1605. 
Montalt, Fr. Pctrus. — De 7 Sacramentis Fcdesie, de censuriis, 
Resurreccione niorluorum, et Juditio finali (ad examen studen-
cium cum breviate súper (juartum Magistri Sentenciarum). 
1 tomo 8." p." Barcinone 1684. 
fi. 186 Navarro, Fr. Martin. — Fncliiridiom, sive Manuale confesario-
rum et Peniteneium. 
1 tomo 8." Rl. p." Antuerpie 1575. 
ídem. — En oastellano. 
1 tomo 8.° p." n." Zaragoza 1555. 
Nocetus, Carolus. — Veritas, vindicata, sive multe senteneie 
Anthorum Soc. Jesu a P. Concina in sua Theologia cbristiana 
minus sincere relata. 
1 tomo 8." p." Matriti 1753. 
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i\. 187 O l h e r , Fr . Sevastian. — Ejercicio do Confesores y escrulinio 
de Peiii tontes en modo de Dialogo. 
4 tomes 8." ])." Mallorca 1708. 
(Nota: def. Tom. 1."). 
Ort iz . Ir. Francisc·o. — (^omjjcndio de todas las sumas que an-
dan c'omunmenle y recopilación de todos los casos de concien-
cia mas importantes y comunes. 
1 tomo 8." ])." Barcelona 1598. 
[1. 1S8 Fasqualigo, 1). / a ca r i a s . — De sacrificio novè legis qüestiones 
Theologice Moralis Jur id ice . 
2 tomos f." p ." \Cneci is 1707. 
Fotesla, l'r. Fèlix. — Fvamen F.clesiasticum adautum in quo 
omnes mater ie mora les casus t|ue consciencif; resoll)untur. 
1 tomo f." p." l iarc inone 1736. 
Palao, P . l ' e rdinandus de (]anlo. — Opera Moralia. 
7 tomos en 5 vols. f." p." Fugdunl 1682. 
Peraldo, (Jiiillermiis. Suma vir tutum et viciorum. 
2 lomos 8." p ." Fugduni 1571. 
Possebinus. Joannes Haptista. — De oficio cura t i . 
1 tomo 12." sin cubiertas (def. loc. et a n . ) . 
Pliitarclius. — Fthica si \e Moralia. 
I tomo f." p." Hasilee 1573. 
fL 189 Quin lanaduenas . I'. Anlooio. - Inslriiccioii de Ordenantes . 
1 tomo 8." p." Madrid 1687. 
tl l'JO Hemigius Noidens. !'. Hciiito. — Practica de Curas y Confeso-
res y Doctrina de J 'cnitentcs (es un compendio de todo el Mora l ) . 
1 tomo 8." f." p." Madrid 1688. 
Honcalia, (^onstanliíuis. — Liiiversa Moralis Theologia. 
2 tomos f." p ." \ cneciis 1736. 
Rodriguez, Fr. Manuel. Suma de cargos de conciencia. 
4 tomos en 2 vols. 4." p." Barcelona 1597. 
Ídem. — Explicación de la Bula de la Santa Cruzada. 
1 tomo 8." p . " Barcelona 1591. 
Ramos , Fr . Diego. — Tratado sobre la Bula de la Cruzada. 
1 tomo 8." p ." Zaragoza 1673. 
Rolher i , Guido de Monte. — Manipulus (a i ra torum. 
1 tomo 8." menor p." (def. loc. et a n . ) . 
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Rosell, P . Josef. — Praxis dcponeiuli conscieniam in dubi is , 
et scrupulis . 
1 tomo 8.» p.° Lugduni 1679. 
fi. 191 Kemirez , D. Juan Aguslín. — Practica y modo íacil de los 
confe.sores para que los penilentes hagan huena confesión ge-
neral . 
1 tomo 8." menor Gerona 1687. 
Reginaldus, P . Valer ius . - Traclatus de oficio penitentis in usii 
sacramenti Peni teneie . 
1 tomo 8." p . " Lugduni 1518. 
fi. 192 Sanchez, Thomas . • Disputacione de sanlo matr imoni saera-
mento . 
3 tomos f." p ." Matriti 1623. 
Sayro, B . Gregorius. — De saeramentis in comuni . 
1 tomo 8.0 p ." Veneeiis 1599. 
Seneri , P . Pablo. — El cura instruido. Obra en (|ue se muestra 
a cualquiera cura nuevo la obligacion (]ue le incumbe y el cui-
dado que ha de poner en cumpli r la . 
1 tomo 8." p . " Barcelona 1724. 
í d e m . — El conl'esor y peni tentc instruidos para confesar y 
confesarse bien. 
1 tomo 8.» p ." Madrid 1710. 
Stracius, P . ï h e o d o r u s . — Instrucció j)ro fratribus Carmeli t is 
ant ique observancie regularis , (pio ( |uerentibus de indulgenciis 
eonfratrum scapularis et visitancium lícclesias sui ordinis res-
pondere sciant. 
1 tomo 8." p . " Rome 1640. 
fi. 193 Suarez, P . Franciscus. — Disputaciones de censuriis in comuni . 
1 tomo í." p ." (inter opera ejus tom. 5) Lugduni 1608. 
fi 194 Tambur inus , P . Thomas . — Theologie Moralis. 
2 tomos en 1 vol. í." p . " Veneeiis 1734. 
Torrecil la , Fr . Martin. — Gonsullas, Alegalos, Apologías y 
otros t ra tados assi regulares como de otras materias morales 
con la reíutación de las proposiciones de Molinos. 
3 tomos f." p . " Madrid 1694. 
í d e m . — Suma Moral. 
2 tomos f." p . " Madrid 1696. 
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Ídem. — (lonsiillas Morales ) exposición ile las proposieiones 
Londeuadas por Ignoceneio 11 y Aiexaiulro 7.". 
1 tomo f." p ." Madrid 1693. 
ídem. — (Compendio de la Suma ])or I r . Franciseo de la Mola. 
I toiiio 1." p." Madrid 1698. 
Torres , I r . Facundo . — Filosofia Moral de eelesiaslicos en la 
(jual se Irala de las obligaeiones (|ue l ieoen lodos los ministros 
fL 195 tie la Iglesia desde los pr imeros grados hasla los últ imos y Su-
periores. 
1 tomo f." p ." Barcelona 1621. 
Torres , P . Juan . — Filosofia Moral de Pr ineipes para su bue-
na erianza y (jovierno y para personas de todos estados. 
1 tomo f." p ." Harcelona 1,598. 
Toletus , P . Franeiseus. — Instrucció sacerdotum ae peni tencium. 
1 tomo 8." p ." \ eueciis 1607. 
Tru l lench , Joannes l ígidius. — Opera moralia. 
4 lomos f." p . " Bare inone 1701. 
Ídem. — Exposició Bulle Sanle ílrnciata et lact iciniorum. 
1 tomo 8." p." Barcinone 1637, 
Tnriot , D. Micolaiis. — Thesaurus IJoctrine (Tirist iane. 
1 tomo 8." p." (]()loiiie Agrij)ine 1699. 
Thesaiiro, IJr. Manuel . - l i losofia moral ( ler i \ada de la alta 
fuente de Aristoteles. 
1 tomo 8." p." Barcelona 171.5. 
Tliomas. l'r. Juan de S. — l·lxplicación de la Doctrina (jhris-
fl. 196 tiana ) noticia cumpl ida [)ara los curas de almas. 
1 tomo 8." p." Barcelona 1646. 
Trobamala , Fr. Batista. — Rosella casuum. 
I tomo 8." p." \ ' eneci is 1499. 
fi. 197 \ igant, Fr . Martinus. — Tr ibuna l confesariorum. 
1 tomo 4." p." Veneciis 1721. 
Ídem. — (lompeiul ia lum per Fr . Ludovicum Fliegen. 
1 tomo 8." p . " (kilonie Agr ip ine 1726. 
Victoria, Fr . Franeiseus. — Suma Sacramentorum lu-lesie. 
1 tomo 12." p." Barcinone 1592. 
Verde, Fr. Franeiseus. — Anacepbaleosis opiniotuim |)roivilarinn. 
1 tomo f." p ." Lugduni 1672. 
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\ i llalobos, l'r. Kniriíjue. — Suma de la Theologia Moral y Ca-
nònica. 
2 tomos £." ])." Madrid 1658. 
\ ega, l'V. Alonso. — Espojo de curas útil para lodo eclesiaslico. 
2 loinos 8." p ." Madrid 1602. 
\ al le, Fr . Bar tholomeus. ( lo inpendium Theologie Moralis . 
1 tomo 4." p." Romc 1769. 
Valentín de la Madre <ie Dios. l'r. l·iierf) de la concieneia. 
1 tomo 8." p ." Madrid 1722. 
fi. 198 \ asconeis, Fr. Alonso. — Destierro de ignorancias y aviso de 
Peni tentes , dictamen del alma y ar te de ayudar a b ien mori r . 
1 tomo 8." p." Sevilla 168,5. 
Valenzuela, Dn. ( iabr ie l Maria de . \ o \ u m compendium Uiii-
verse TTieologie Moralis. 
H tomos 8." p ." Kome I7.'51. 
Vega, 1'. Cristòfol. — Casos varios de la confesión, t raducido 
del castellano al calbalan por el F. Jgnacio Fiol. 
1 tomo 8." menor j)." líarcelona 1728 (cata làn) . 
\ erde, ü n . Franciscus. — ïbeo log ic fundamcntal is , posiciones 
selecte novitatis singularitatis , et in provavilitatis frustra ap-
])elate. 
I tomo f." p." Lngduni 1662. 
fi. 199 Zacliarias. l'r. Antoniíis. — Theologia Moralis . 
!} tomos en 1 \o l . f." p." l 'errarie 17.55. 
fL 200 Autores varios e incognitos. 
(]ollegium Salmanlicense (]armeli tarum Discalceeatorum, Moral. 
5 tomos f." p ." Rareinone 1693. 
Malleus maleficarum maleficas. et eariim heresim framea con-
terens. 
4 tomos en 3 vols. 4." p." Lugduni 1669. 
(Pura tractat que ad canones pert inen alia, ad Theologian scd 
omnia ad Morale spec tan) . 
Floretus in (|uo flores oinnium vi r tu tum et deteslationes vicio-
rum metr ice cont inenlur . (Agit de vi r tu t ibus et viciis, et de 
(]uisbusdam sacramentis. 
1 tomo 4." p ." Lugduni 1497. 
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(>athecismiis S. (Concilií Tr ldent in i jiisu Fii 5 edi tus. 
1 tomo 8." p . " Lugduni 1588. 
Encli i i idion (^liristiana insti tutiones in (Concilio [)i·ovintiali Co-
loniensi oditiini (est explicació simboli 'Vpostolorum agit de sa-
ciaineiitis Kclesie, de modo orandi , de institxitionis, vi, distin-
cione, et iisu legis cum explicatione decalogi. 
1 tomo f." p." Lugdimi 1544. 
fL 201 Ad \\. P . C.arolum >ioceiiciuin Kpistole ctc. de Singularibus 
argument is in ejusdem libro inscripto ] criUis lindicata eon-
lentis , qiiibus accediim opinioncs laxe ([uam p lu r ime ex vaiiis 
easuistis collecte. 
1 tomo 8." p ." \ e n e c i i s 1755. 
Compendio y sumario de eonfesores y penitentes sacado del ma-
nual de Navarro , t raducido del portuguès al espanol por Fr. An-
tonio Bernat . 
1 tomo 8." p ." Barcelona 1586. 
Tbeologia Moralis, seu resolució casuuni consciencie. 
1 tomo 8." j)." (dcL tomiis I) Parisiis ITO.'i. 
Calbecismo o instrucción familiar sobre los pr incipales pnnlos 
de la Religión cliristiana. 
1 tomo 8." menor p." Marsella (def. a n . ) . 
Suma casuum consciencie. 
1 tomo 8." menor p." (dcT. loc. et a u . ) . 
fi. 202 Fil blanco. 
fi. 203 SKHMOM'IS 
Avendano, 1). Ped ró . — Sermones para las festividades ile 
Cbrislo. 
1 tomo 8." p ." Madrid 16U. 
Avendano, Cbristobal. — Sermones del Ai i \ ienlo y algunas fes-
t ividades de los santos. 
^ vols. 8." p." Barcelona 16,'?(). 
Aranda , P . Fel ipe . — Quaresma ])redicada en la metropoli tana 
de Zaragoza (obra pos tbuma) . 
1 tomo 8." p ." Zaragoza 16^)6. 
Ardia, Antonio. — Sermones de Quaresma. 
1 tomo 8 Rl . Napoles 1704 ( i ta l iano) . 
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Alcafiic'iense, ¥r. Thomas Ramon. — Sermones sobro los Evan-
gelios de loilos los Comunes. 
2 tomos 8." Rl . p.° Barcelona 1611. 
íl. 204 Alcuinos, 1). — Homiliar ius. (Sermones, quidam, alii Panegi-
rici, alii Morales ex senlenciis palri im maxim(> clavorat i ) . 
1 tomo f." p . " L·iigdinii 1516. 
Aguilar, 1). Eslovan. — (Jraeiones paiiogíricas a S. Es te \an . 
\ tomo 8." p ." Madrid 1686. 
Apolinar, Er. I rane isco . — Sermones a los mysterios de la Vir-
gen y alginias l iestas suias. 
1 tomo 8." ])." Madrid 1663. 
Alvarez, P . Liiis. — Sermones de Quaresma. 
1 tomo 8." p . " E \ o r a 1688 (por tuguès) . 
fL 205 Rareia, D. Josef. — Quaresma de sermones doctrinales y des-
j)ertador ehrist iano de lo mismo. 
5 tomos 8." p ." Barcelona 1686. 
ídem. - (Compendio de estos 5 tomos. 
1 tomo 8." ])." Barcelona 1687. 
Jdem. — Marial o Sermones de N. S. 
J tomo 8." j)." Barcelona 1692. 
Biauchet t i , P . Antonio. — Sermones quaresmales . 
1 tomo 4." ])." Milàn 1669 ( i ta l iano) . 
Rrabo. l'r. . \ icolas. — A igilia magna de Chris to. (Sermones 
para los micrcoles, viernes y domingos de Quaresma) . 
J tomo 8." |)." Salamanca 1616. 
Burdali ie , P. Luis. — Eos dos advientos, t radueidos del fran-
cès al espanol. 
1 tomo 8." p.'' Eeon 1714. 
fi. 20t) Bardaxi , l-r. Josef. — Sermones del adviento y de los Santos 
juas prineijniles hasla Quaresma. 
1 tomo 8." p ." Barcelona 1613. 
Riel , Gabriel . — Sermones de (Hiristo de B . Maria et de ijui-
busdam santis. 
1 tomo 8." Rl. Hagenau 1510. 
Bojiet, Er. Alejo. — Algunos sermones panegiricos y morales . 
1 tomo 8." p . " Gerona 1705. 
Bach, l ) r . J u a n . — Serinoiies para los viernes de Quaresma. 
1 tomo 8." p ." Barcelona 1713. 
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Bosuet. Saiitiafío Bonigno. — Sermon prodicado al ahrirse la 
Asamblca general del elero de Franeia . 
] tomo 12." p." Par is 1682 (franeés). 
fi. 207 Caeeres, I)n. F . Anlonio de. — Sermones \ discursos desde 
Adviento hasla Pas(|ua del l í spir i tu Santo. 
1 tomo f." p ." \ aleneia 1612. 
( 'arrasco, Fr . Diego. - Sennones varios. 
1 tomo 8." p." Madrid 1680. 
Carazoliis. Fr . l lober tus . - Sernioues de Santis. 
1 tomo 8." p." Ncapoli 1488. 
(lafanez. l)n. Ivo. — Serinories para los mieno les de Quaresma. 
1 tomo 8." p ." Barcelona 1713. 
fi. 208 (Garrafa, D. Plaeido. — Sermones (juaresmales. 
1 tomo 8." ))." Venècia 16715 ( i tal iano). 
í laptdla, l )n . \ n d r e s . — Sermones para los doniingos v fiestas 
pr incipales del afio (muy útil para los reelores) . 
1 tomo 8.° )).'* Sanahuja MiWi (ca tha lan) . 
(aa])ra. 1). Timoteo. - ó Sermones al Sanlísimo Saeramento y 
uno a S. Juan Evangelista. 
1 tomo 8." p ." Barcelona 1631. 
('ioffo, Fr . Be rna rdo Maria. Sermones (luaresmales. 
1 tomo 8." |)." Napoles 1706 (i tal iano). 
(Coronel, l 'r. Juan Kodriguez. - Sermones de Quaresma. 
2 tomos f." p . " Madrid 1691. 
(]outino, l 'r. Ignacio. — Pronluar io es|)iritual de elogios de los 
Santos (son sermones ])anegíricos j)or eonsideraciones) . 
1 tomo f." p . " Madrid 1650. 
fi. 209 (^olumliiere, P . Claudio. — Sermones predicados con asistencia 
de la duquesa York. 
5 tomos 8." p." León 1697 (francès). 
(^ontinente, P . Pedró ( ie ronimo. — Sermones sobre los moti-
vos mas poderosos para redueir los Hombres al servieio de su 
Criador . 
1 tomo 8." ])." Zaragoza 1671. 
Consta, Fr. Raymundo . — Oración panegírica en la eanoniza-
eion de Sia. Maria de Cervellón. 
1 tomo 8." p . " Barcelona 1693. 
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(lueva. Dn. Juan . — 12 Serinones a la Conccpción de N. S. 
1 tomo 8." p ." Madrid 1701. 
(lespcdc?. Fr. Antonio. - Mgunos sennones pam-girico*. 
1 tomo 8." ))." Madrid 1677. 
(]liemi!iaís. I'. — Sernione? moralos )• alpiinos paiu'giricos. 
15 loino? fï." [).•' l'aril·l 16915 (f iancés) . 
fi. 210 Discipuliis. Scnnonos de tcmpore ex Santis l 'ati ibiis Collecti. 
1 tomo 4." p." (dof. loc. et a i i . ) . 
Diez. l ' i i i l ipus. (loncioncs ((uadruplices in Evangolia locins 
anni . 
4 tomos 8." p ." (lolonio 1604. 
Idí'in. — Suma piedicaiiciïnii ex omnibus locis eommunibus 
locujiletisima (por abeeedar io ) . 
2 tomos 8." j)." Antuerj)ie 1600. 
fi 211 Duiach. Fr . Josef. - Marial , o serraonos a algunos mvsterios 
de N. S. 
1 tomo 8." p." Barcelona 1680. 
l)orI)clli ( ? ) , Fr. Petrus. — Sermones l lo r lu l i (lonseicneia (sunt 
Sermones (Juadragesimales) . 
1 tomo 8." ])." Parisiis 1508. 
fi. 212 F.strada. F"r. Juan . — Sermones para ]op días de Semana Santa 
y uno ])ara las Quarenta Tlorae. 
i tomo 8." p . " Madrid 1670. 
í d e m . — Sermones varios. 
1 tomo 8." p . " Madrid 1661. 
F^ngelgrave, Enrr icus . — Sermones in dominieis Adventus Qua-
dragesime et post Pcnteeostem. 
1 tomo 8." ])." C.olonie 16,55. 
[dem. — Sermones <le Sanlis. 
1 tomo 8." p." (>olonie 1659. 
fi. 213 Francisco de Santa Ana. P . Fr . — Discursos predicables para 
todos los días de la (Quaresma. 
1 tomo f." p ." Zaragoza 1651. 
Feo, Vr. Antonio. Sermones de Quaresma. 
1 tomo 8." p ." Lérida 1613 (por tuguès) . 
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Fornandez , Dn. Francisco. Scrmones del Miércoles de Cc-
iiiza hasla la dominica de la 8." de Pasqua , t raducidos del por-
lugnés al caslellano por D. Anlonio Azebedo. 
1 toino 8." sin cubierlas Barcelona 1615. 
Francisco de Santa Maria, Fr. — Serinones |)anegiricos al San-
tísimo Sacramenlo. a algnnos Santos y feriaR de Quaresma. 
2 tomos 8." p ." Lisboa 1689 (i)ortugués). 
l 'Iecliier, Sjiirit. — Sermones ))anegíricos. 
'.\ Inmos 8." ]>." Fcon 1711 (francès). 
fi. 214 Ídem. — Scrmones morales. 
2 tomos 8." j)." Feoii 1730 (francès). 
l ' robcnius . Joannes . — Panegirici l ieroum anti( |uitatis . 
1 tomo 8." j)." Basilee 1520 (utile panegir ic is) . 
( iuer ra , Fr . Manuel . Maria l . o sermones a las fcstividades 
de la Virgen. 
2 tomos f." ])." Barcelona 1696. 
Ídem. — \ ' a r ios Sermones panegíricos y morales predicados a 
Carlos 2.". 
1 tomo f." p." Barcelona (def. a n . ) . 
fi. 215 Gracia, l'r. Diego. — Quaresma predicada en la Metropoli tana 
de Zaragoza. 
1 tomo f.° p ." Zaragoza 1703. 
( íorla , D. Simplicio. — Sermones de Quaresma. 
1 tomo 8." p." Milan 1690 (i tal iano). 
( /ranatensis, l'"r. Ludovicus. — Conciones de Tempore . 
4 tomos 8." ))." Lugduni 1585. 
ídem. Sermones de Santis. 
2 tomos 8." p ." Lugduni 1585. 
( i islandis, Fr. Anlonius. — Sermones Advenlus, (juadragesime, 
Dominicarum post Pen tecos tem; Panegir ic i S. Andree , S. Joannis . 
1 tomo 8." p." Matr i t i 1696. 
Graffiis, 1). Jacobus. — Sermones Sjjiriluales toeius anni , alii 
panegir ic i , alii morales. 
1 tomo 8.° p . " Veneeiis 1596. 
Gómez, Fr. Ambrosio. — Panegír icos en las fiestas de Chris to, 
de la Virgen y algunos santos. 
fi. 216 1 tomo 8." ])." (def. loc. et a n . ) . 
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Garcia, Fr . Bari l iolomc. — Reoopilación do los Scnnoiics (|ue 
«e prpdicaron on Zaragoza on la canoiiización de San Podro Al-
canlara v Santa Maria Magdalena de Pazis. 
1 tomo 8." p ." Zaragoza 1670. 
(jrilsoli. Joann(>s. - Sorinonos Quadragosimalos. ot (|uidani do-
minicalos. 
1 tomo 8." p ." Lugduni 1 195. 
(/ iugiaris. P . I.iiis. - Sormones do (Juarosma. 
1 tomo 8." p." \ onooia 1692. 
( i raza. 1). Manuol. \ lgunos sormones jianogiricos. 
1 tomo 8." 1)." Coimbria 1673 (por tuguès) . 
Garcés, l 'r. I ranc isco . ~ Sormones panogíricos y algunos de 
(piarenta horas . 
2 tomos 8." p ." Valladolid 1686. 
( iarau, P . Francisco. — Doclamaciones sacras. politicas y mo-
rales sobro los Kvangolios de toda la Quaresma, do la l imosna, 
San Matli ias. Santo Tomàs otc. 
1 tomo 8." j)." Valencià 1695. 
fi. 217 Hur tado , Fr . .Juan. Sormones para los domingos y fiestas 
de Adviento. 
1 tomo 8." p ." Zaragoza 1614. 
Herrera . — Sermonos |)anegiricos. 
1 tomo 8." p . " Hrusolas 1685. 
fi. 218 Isidoro de San .luan, Fr . — Algunos sormones panogíricos. 
1 tomo 8." p . " Salamanca 1670. 
Irigoion, Manuel . — Sermonos panogíricos y morales. 
1 tomo 8," p ." Madrid 1738. 
Jol i , (Maudio. — Serjnonos sobro diforontcs asumptos do mora l , 
dominícas y panogíricos. 
7 tomos 8." p ." Paris 1694 (francès). 
fi 219 Kaul inus . Dominus Joannes . -- Sermonos panegir ici . 
1 tomo 8." p." \ enooiis 1530. 
Lanuza. l'r. Goronimo. - Homilías sobre los Kvangolios do la 
Quaresma. 
5 tomos f." p ." Zaragoza 1636. 
Liteo, Fr. Robertiis de. — Sermonos quadragesimales . 
1 tomo f." p ." (def. l o c et an. impresio es ant iqua parura que 
fi. 220 logibilis) (ad calcem \o lums . simt alii Sermonos manuser ip t i , 
in qui (|uidom \ i \ logi posun t ) . 
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l-icio. Rober tus . Sermones a pr ima Dominica de Adventu 
(|iioli(lie us(]ue ad (luartam et de feslivitalibus a Nativitate us-
(|iie ad Epifanian. 
1 tomo 8." p . " (cpt. de f . ) . 
Lubrani . P . Santiago. - Sermones de Quaresma (postumos) . 
2 t(nTios 8." ])." iNapoles 1702. 
fi. 221 Mart incz. 1'. Juan . I.uz de verdades eatholieas y expUeaeión 
de la Doctrina ( 'hrist iana con philicas. 
I tomo f." p ." Barcelona 1705 (es obra muy proporcionada pa-
ra los parrocos) . 
Mar(|ues. l 'r . Antonio. Asumptos predicables para los tres 
maiores estados de la Isilc^ia, sacerdote, predicador y obispo. 
] tomo 8." i>." Tarragona lf).'$6. 
Molina. P . C.arlos. Sermones niorales para los domingos, miér-
coles V \ iernes do la Quaresma. 
1 tomo 8." ))." ( i ranada 1696. 
Mendo, I'. Andrés . - Sermones de Quaresma 1." y 2." par te . 
2 lomos 8." p." Madr id , la una par te 1670 y la 2." 1668. 
í dem. — Asumptos Predicables segun los Evangelios del Misal . 
1 tomo 8." p . " Madrid 1664. 
Mendoza, P. i 'rancisco. Sermones de t iempo t raducidos del 
portuguès al castcllano por F. Francisco Palau . 
1 tomo 8." p." Barcelona 1642. 
Moreno, l'r. Antonio. — \ espert inas sagradas concionatorias 
(explica el credo y los Mandamientos con algunas otras consi-
deraciones) . 
1 tomo 8." p." Madrid 1702. 
Momigno, Fr. F>vangelista. — Director ium superiorum. (107 
sermones morales y para varios a sumptos ) . 
1 tomo 8." Rl . p ." ( 'olonie Agripine 1665. 
fi. 222 Malo, l'r. Di(>go. — Sermones panegíricos a algunos S.S. 
1 tomo 8.» p." Madrid 16615. 
Melclior de Santa Mar ia , F'r. - Sermones (]uaresmales. 
1 tomo 8." p." (Cuenca 1635. 
Marcbel i , P . Romulo . — Panegíricos sacros. 
1 tomo 8." p.° Gènova (def. an . ) ( i tal iano). 
Mediolanus, F r . Michael . — Sermones de Adventu , quadrage-
sima. 
1 tomo 8." p ." incompleto (cet. de f . ) . 
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Muril lo, Fr . Diego. - Sermonos (|uaicsinali's. 
2 tomes 8." p . " Barcelona 1611. 
Idoni . — Scrmones de Ciliristo. 
1 tomo 8." p ." Barcelona 1616. 
Manfredi . P . Anton lo. S e r m o n o \ar ios . 
1 tomo 8.» p." Napoles 1706 ( i t aüano) . 
Manricpie. Fr. Àngel. — Laurea e\ angèlica. 
1 tomo 8." p." Barcelona 1623. 
Múrcia, Fr. Juan Bautista. Sennones doininicales. 
3 tomos 8." p ." Valencià 1727. 
Massó, P . Magino. \ r l )ol fructuoso ingerto de 22 rainas dt^  
Sermones al Espir i tu sobre los inoti\()s mas podi-rosos para re-
ducir la.s almas al sersicio de Dios. 
1 tomo 8." ])." Barcelona 1677. 
fi. 223 INiseno. Fr- Diego. - Sermones (piaresmales (estan d i \ id idos 
en 2 vols. , el 1." contiene los doiningos. miércoles y viernes, 
el 2." los liines. martes, jueves v sabados) . 
2 tomos 8." ])." Barcelona 1629. 
ídem. — Sermones para lodos los domingos. desde el 1." do 
Adviento hasta el ul t imo do Pastpia de íiesurrección. 
El 1." 8." p ." Barcelona 1632. 
Ídem. - Sermones para todos los domingos después de Pen-
tecostes. 
1 tomo 8." ))." Barcelona 1630. 
Naxera, l'"r. Manuel. - Sermones de Cbrislo. 
1 tomo 8." 1).* Madrid 1649. 
Narboncs , l 'r. Agustin. Panegíricos a algunos S. S. Mart i rcs . 
1 tomo 8." p." )). ' Tolosa 1697 (francès). 
Ídem. -— Sermones sobre las grandezas del Pontificado (son pa-
negíricos de algunos Santos Ponlíf ices) . 
1 tomo 8." |)." Tolosa 1697. 
Oliva, Juan Pablo . Sermones [)redicados en el Palacio Apos-
tolico. 
2 tomos f." p." romana Floma 1674 ( i ta l iano) . 
fi. 224 Ossorio, Fr . Agustin. — Sermones (|uarosmales. 
2 tomos 8." ]).» Barcelona 1633. 
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Oísorio, Joannes . - Sernione?. 4 tomos en 2 vols. (el 1." y 2." 
son Sermones de Adviento y Quaresma, el 3." de Santis, el 4." 
\ arios. 
3 vols. 8." Rl . p. Veneti is 1601. 
Oro/.eo, Fr . Alfonsus. — Deelamaeiones in omnes solemnitates 
Santorum et Dominieai i i in. 
4 tomos 8." p." Salmanlice 1573. 
l 'aredes. I r . Rernardo . - Campana espir i tual (son Sermones 
de \dv ien lo . fi. Dominicas despucs de Epifania, Septuagesima, 
Se\ai!;esima y Qnin(|iiafíesima). 
1 tomo 8." p." Barcelona 1649. 
Paolel t i . l-r. \f ;ustín. Sermones panegirieos. 
1 tomo 8." p." \Cnecia 1678 ( i ta l iano) . 
ídem. — Sermones de Quaresma. 
1 tomo 8." p." \ enei'ia 1674 ( i ta l iano) . 
Ídem. Sermones desdc la Uominiea 1." de Adviento has ta 
Quaresma y las fiestas oeurrenVes. 
1 tomo 8." |)." Venècia 1682. 
Puevo . l'r. I.uis. Algunos sermones panegirieos y morales . 
1 tomo 8." p." Zaragoza 1677. 
ff. 225 P lens , .losef. - (latlieeisino Pastoral , jilaticas doetr inales , para 
los miereoles. viernes v domingos de Quaresma, para algunas 
feslividades oeurrentes . difuntos animas, suplieas para agua y 
otras necesidades. 
1 tomo 8." p." Barcelona 1735 (calhalan) . 
l 'azos, Fr. Juan . — Oración fúnebre del I lmo . Sr. D . Fr . Alon-
so (iarcía de Fozada. 
1 tomo 8." p ." Santiago 1684. 
Pau l inus , Joannes. - - Sermones de Adventu Domini . De Peni-
tencia de Morte , et al i i . 
1 tomo 8." p." Fugduni 1619. 
Pepin , Fr . (Juil lermus. — Sermones de Adventu. 
1 tomo 8." ])." Parisi is 1525. 
Ídem. — Sermones de deslruceione Ninive, vel omniura vi-
ciorum. 
1 lomo 8." p." Parisiis 1527. 
Pacheco, P . Diego. — Vida de Nuestra Seiiora, panegirieos so-
bre todas sus feslividades. 
1 tomo f." p ." (def. loc. el a n . ) . 
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Quiros, P . Pedró . — Algunos scrniones paiiegíricos y uno de 
Pasión. 
1 tomo 8." p . " Madrid 1678. 
fi. 226 Kanion, Fr. Hiomíís . - (lonccptos ('\lra\ai!;antos y poregrinos 
para varias lu-cesidades y ocasiones (|ue ])urden ocurr i r . 
1 tomo 8." ])." Barcelona 1619. 
Reynoso, Kr. Manuel. 9 S<»rinoncs a la (^oiiccpción de la 
Virgen. 
1 tomo 8 . ' p . " Toledo 1616. 
Rius . P . Antonio. - Sermones panegíricos a algunos Santos y 
uno de la Piscina. 
1 tomo 8." p ." Barcelona 1684. 
Rojas . I-V. Francisciis. ( lommenlar ia in concordian l'-vange-
listaruni (sunt sermones panegirici ordine dierinn d i s t r ihu te ) . 
2 tomos f." p . " Matriti 1621. 
Reyna, P . Thomas. — Sermones (piadragcsimales (posl lnimus) . 
1 tomo 4." p." Milan 1671 ( i tal iano). 
Saldiiendo, P. Francisco Xavier. — Mgunos sermones panegí-
ricos. 
1 tomo 8." p ." Madrid 169;?. 
fL 227 Santander , Fr. Bernardo . — Marial o Sermones a las ficstas do 
la Virgen. 
1 tomo 8." ])." Madr id 1662. 
Sanchcz, Fr. Thomas. Sermones |)ara los 6 j t ie \es de (^)ua-
resma. 
1 tomo 8." p ." Madrid 1679. 
Serafin, P . — l lomil ías soljre los Fvangelios de las Dominicas 
de Adviento, Quaresma )• de lodo el ano. 
6 tomos 8." ]). ' Par is 1695 (francès). 
Serafin, P . Francisco. — Sermones de Quaresma (pos thumus) . 
1 tomo 8." ])." Venècia 1680 ( i ta l iano) . 
Serrano, Dn. Fr . Juan . Sermones sobre todos los lívangelios 
de la Quaresma. 2 tomos (el 1." llega llasta el lunes 4."). 
8." p . " Zaragoza 1653. 
Scobar, P . Bar tholomeus . — Conciones quadragesimales et de 
Adventu . 
1 tomo 4." Rl . p . " Lugduni 1617. 
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Silva, Fr. Alonso. — Tardes quaresmalcs en 23 tralados, los 11 
primeros sobre la oraeión dominical , 5 sobre los sentidos cor-
jjorales. 7 sobre los 4 Novísimos, una oraeión fúnebre a las Tfon-
ras del F.minentísimo Aguirre en la (^apilla de Salamanca y lui 
])ane<;íricn a IV. P. S. Beni to. 
1 tomo f." p." Salamanca 1702. 
fi. 228 ídem. Sermones panegíriccs. 
I tomo f." |)." Madrid \M1. 
Sobrecasas, i'r. Francisco. - Sermones panegír iccs. 
1 tomo f." p." Zarago/.a 1681. 
Seneri , P. Pablo. — Sermones j)anegiricos. 
I tomo 8." p." \ alencia (def. a n . ) . 
Ídem. — S»>rmones predicados a la Santidad de Inocencio 12 
(todos son morales) . 
1 tomo 8." p." \ alencia 1721. 
ídem. -- Sermones ([uaresmales. 
2 tonios 8." p." Barcelona 1724. 
Jdem. — 1^ 1 clirisliano inslruido en su Fey, discursos morales 
\ dortr inales . 
1 lomos 8." p." Barcelona 1719. 
Paulerus. I). Joaniies. Ifomilie, quedam de t emporc , ad de 
Santis. (donl ine ctiani ali(|uas exortaliones atípic instituciones 
l)ias). 
1 tomo f." |)." (^donie 1,'),')3. 
Triixillü. l'r. ' l 'bomas. Thesauri eoncionatorum (5 pr imi l ib . 
1.7. conlinen regulas. el documenta coneionandi , Sextus et Sep-
limus Sermones (piosdani morales ([uadragesima 2 ts. omnes íere 
l ia\el panegericos). 
2 tomos f." |)." Barcinone 1579. 
fi. 229 Tbemesruar , Fr . Pelbaslus. — Sermones de tenipore. 
1 tomo 8." p." TTagenauw 1501. 
M e y r a , Fr. Antonius. Sus sermones traducidos del Portu-
guès al l íspanol. 
4 tomos f." ])." Barcelona 1752. 
Vega, Fr. Uiego. - - Discursos predicables sobre lodos los días 
dt> Quaresma y Dominicas del afio. 
1 tomo en 2 vols. 8." p ." Barcelona 1612. 
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í d e m . — Discursos j)redit'al)les sobre todos los días de Quares-
ma y sobre los Evangelios de las Dominicas despiié de Pente-
costes. 
1 tomo en 2 vols. 8." p." Barcelona el 1." 1612 el 2.° 1607. 
Villasenor, Fr . Juan Antonio. - SiMinones al nombre de Maria. 
1 tomo 8." p ." Madrid 1690. 
Viiíals, D. Benit to . —Sermones Quaresmales. 
1 tomo 8." p." Barcelona 1680. 
Vicencius, S. — Sermones ])anegíri(·os y moraies. 
3 tomos 8." p." í .ugdnni 1558. 
Valencià , S. Vincencius de . Sermones de Santis per anni 
e l rculum. 
1 tomo 8." p." Lugduni 1497. 
Vil larroel . Fr . Geronimo. — Sermones de (]liristo. 
1 tomo 8." p . " Madrid 1652. 
fi. 229 Valderrama, Fr. Pedró . — Theat ro de las religioties (Sermones 
de los Pa t r ia rchas de las Religiones) . 
1 tomo í.° p . " Barcelona 1615. 
Zeyta, Fr . Juan de. - Sermones de (J i r i s to , de la \ irgen y del 
Santísimo Sacramenlo t raducidos del portuguès al espanol por 
Fr . Hernando de (]amargo. 
1 tomo f." p ." Zaragoza 1625. 
Zevallos, D. Carlos. — Ideas del Púlpi to y Theat ro de varios 
predicadores de Espafia en difen'ntes sermones panegíricos fú-
nebres y moraies. 
1 tomo 8." p ." Barcelona 1638 ([)arece t iene mas tomos) . 
Zamora , Fr. Lorenzo. — Monarcliia mística de la Iglesia (son 
sermones panegír icos) . 
3 tomos 8." p . " Barcelona 1611. 
í d e m . — Discursos sobre los mysterios <jue se celebran en la 
Quaresma. 
1 tomo 8." p . " Barcelona 1607. 
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Autores varios incognilos 
Quaresma complutense. (Scrmones |)ara todos los domingos de 
Quaresma, ferias | ) rnuipa les y Semana Santa) . 
1 tomo 8." p." Alcalíí 1697. 
fi. 230 Sermones panegíricos d(> algiinos Santos y uno moral de sep-
tuagcsima. 
1 tomo 8 " ))." Mcalíl 1649. 
l.egentla Santorum. - Sermones panegíricos de algunos santes. 
1 tomo 1." ]i." (cel. (lef.). 
l-uurea l.ueitana. Sermones de diversos predicadores . 
2 tomos 8." p." Madrid 1679. 
Oratòr ia sagrada lomplutcnse , algunos sermones panegíricos y 
uno del Mandalo . 
1 tomo 8." | ) ." Alcalà 1671. 
Recolleccion de las arengas [íronuneiadas por la Acadèmia Fran-
cesa. 
2 tomos 8." p . ' romana \mst ( rdam 1749 (franeés). 
Recolleccion de diversas oraciones íúneLres, arengas, discursos, 
\ otras piezas de elo(|uencia. 
6 tomos 8." menor p.'' lomana Lille 1712 (francès). 
No'iA. \ arios - t rn iones panegíricos, morales, fúnebres, en 
|)apeles \ arios. 
MATKKIAS ( . O N K W S CON LAS P R E Ü I C A B L E S 
ÍI.2Í1 Rarradas . Scvaslianus. ( lommentar ia in concordiam, et his-
toriam (jualuor eNang(4islarum (exponil evangelia, ae de inde 
plura de (]lirislo de \ irgine Maria et de Santis tratat , multa 
moral i ter àgil omnia (|iie predieator lbus utilissima sun t ) . 
4 tomos f." p ." I.ugduiii 1613. 
Beeanus. Mart inus. — Analogia \e ter js ac novi Tes tament i . 
1 lumo 8." p ." Lugduni 1626. 
Rus tamant inus , l)r . Joannes . — De an imanl ihus Serlpture Sa-
cre reeti l ibus. (OJJUS utile concionatoribus ad alegorias, et ad 
exempla in med ium producenda) . 
1 tomo 8." p." (def. loe. et a n . ) . 
(^alamalo, 1). Alexander . - Sjietaculum dolorosum Passionis et 
Morlis Cbrisl i ac comjjasionis \ irginis Matris. (Opus pi is imum 
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atíjue concioniljus Doloruni et solituilinis peruti le , trailit eliani 
sentencias selectas pro concionibus lotius anni per Abecet lar ium). 
1 tomo 8." p.° (Ací. loc. et a n . ) . 
Campo, Ds. Regiíialdus de Leljiori. — Opus ai ireum, Bililiorum 
dist inciones, ubi ordiue Alpbabel ico dispositi sunt oiniios íere 
loci comunes Saeroriim Biblionii i i . iiiii in (•()ni·ionil)us. et Scho-
lis t raclar i solont. 
1 tomo 8." p." Lngdnni 1582. 
11.232 (>onstart, Mareus. — Meditacionario sol)re todos los Kvaniíelios 
del Missal (útil para los Predicadores) . 
1 tomo 8." p ." Barcelona 1682. 
Deverdellai , Joannes. - - Annolaliones («pistolarinn et evangelio-
rum totius anni . 
1 tomo 4." p ." (cel. def ic iunt) . 
Dadreus , Joannes . — I.oci comunes similium et dissimilium ex 
ant iqui ta te sacra et profana collectorum. (De Cbrislo de Beata 
Maria de \ itiis de vir tut ibus agit |)er Aberedar iuni ) . 
1 tomo 8." p ." Parisi is 1538. 
fi. 233 Engelograve, P . Henrr icus . — Celum empi reum, inipio de (]bris-
to, de B. Maria ac de p lur ibus santis agit. 
1 tomo f." p ." (]olonie Agripine 1668. 
Ferrer , 1). Antonius . — Lumen concionatoruin. 
1 tomo 8." p . " (lesarauguste 1704. 
fi. 234 Garau, Fr . Franciscus. — Ueipara elucidata. (Laudes ejus enar-
rat , probat Prerogativas, concepcionen inmaculatam ex pr imis 
Theologie principi is os tendi : omnia sunt contionatoribus peru-
tilia). 
1 tomo f." p . " Bareinone 1686. 
Geminiano, Fr . Joannes a S. - Suma de exemplis , et reruni 
s imil i ludinibus locuplet isma, concionatoribus uti l isma. 
1 tomo 4." p ." Lugduni 1585. 
fi. 235 Hur t ado , Fr . (Jregorius. — Annotationes Morales in Evangelia 
Dominicarum Adventus, Ep ipban ia et Alicuarum festi\ i tatum 
cum elencbo quadragesime cont inue. 
1 tomo i." p ." Bareinone 16.'Í8. 
Lemnius , Levinus. — Simil i tudinum ac parabolarum Bibl iorum 
explicatio. 
1 tomo 8." p . " (def. loc. et a n . ) . 
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López, 1 r. l í c rnurdo . — Thealro ^acro do (lliiisto y su Iglosia 
(inaximas j)ul|)itables y asunij)los para seriiiones de (Hirislo y 
la \ i rgen) . 
I tomo 8. " p." Madrid 1614. 
fi. 23ij Mani iijue. l'r. Àngel. — Modilaciones para los días de la Qna-
f o m a sol)re el evangelio de cada dia. 
1 tomo 8." j)." \ aleneia 16l,'5. 
Maeia, Joannes. — l'ascicidns niirre eoncionalorins IJoloriim 
\ irginis Iractatus ( \a lde iiliiis ad Sermone« Dolorum et Solitu-
dinis ela\()randas) . 
1 tomo 8." p ." Harciíione 1711. 
Méndez, l'Y. Es le \an . — IJignidad de la \ irgen. 
1 tomo í." p . " (def. loe.) 1606. 
fi. 237 Najera. l 'r. lunanuel . --- (>>nmentaria in Josue. (Fost expliea-
t ionem lextus multa moral i ter de vir lnl ibus, el viciis opl ime 
"g't)-
1 tomo f." j)." lAigduni 16,51. 
Aeila, Fr. Franciseo. Vlplia i Omega Saero, diseursos e\an-
gelicos morales etc. 
J tomo 8." ])." Zaragoza 1691. 
iNatalis Alexander , Fr. - Institulio ( loneionatorum. 
1 tomo 8." p." l 'arisiis 1702. 
Ormasa, P. Josef. - Grano del F \angel io en la t ierra \ irgen 
etc. (Frata de las graeias (pie dió (ilirislo a la \ i rgen) . 
2 tomos f." p." Madrid (def. a n . ) . 
íl. 238 Pérez. I)r. IJiego. - Tralado d(> la (Joneepción Inmaeulada de 
la \ i rgen. con una exposición sol)r<· los cantares útil para los 
Predicadores . 
1 tomo 8." p." liarcelona 1600. 
Pl i i l ipo. l'r. Benedictiis. — Paradisus iMicharistieus, hoc est, 
teoremata moralia ex Psalnio 22 depronta (opus valde iitile con-
cionaloribus, maxime ad sermones (Corporis t lh r i s t i ) . 
1 tomo 8." j)." (^olonie Agripine 1659. 
Por tuguès , Fr. ( iregorio Baptista. — ("ompletas de la vida de 
fi. 239 í^hrislo (útil para los s(;rmones de la Pasión, y Descendimien to) . 
1 tomo 8." !>." l^er[)iiian 161515. 
Palacio, Michael. - Lihri 15 di lucidacionum et declamationiun 
tropologiearum in Isaian Projjhctan (textum exponi l , ae de inde 
adversus vicia declamat (]hrislum exaltat. Judeos | iers tr ingi t ) . 
3 tomos en 1 vol. i." [)." Salmantice 1572. 
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Uodriguez, D. l 'edro. Sueiios niv sleriosos de la Scriptura en 
disi iirsos sagrados, polílicos y morales, un elencho de scrnio-
nes para las dominicas de Advicnto y Quaresma, algunas fies-
tas de C^lirislo, de la \ irgen v olros Santos. 
] tomo f." p." Madrid 1687. 
ií. 240 Saona, i r. Geronimo. — iJiseursos jiredieahles. ((ueslion sobre 
(pial fue mas ainado del Senor. San Pedró o San Juan Haj)lista 
(liti! para el |)anegirico de uno \ o t ro) . 
J tomo 8." ])." Barcelona 1588. 
Sala/.ar. I). Kste\an. 20 discursos sobre el (^redo (propio pa-
ra los parrocos) . 
J tomo 8." ]).•' Sevilla 1586. 
Serà, l<"r. Franciscus. — Libanus Marianus (de omnibus donis 
ac prerrogativis 11. Marie Irar lal e rud i l i sme: Kons est unde ad 
(|uenlibet \ irginis ])anegirictim. malerian possis l iaur i re) . 
1 tomo f." p." Harcinone 1701. 
ÍL 241 Stapletono. I l iomas. - l ' rompluar ium Vlorale súper Evangelia 
Dominicalia tocius anni e \ sacris Scriptnris Patribirs oj)timis 
([ue autbor ibus collecta. 
2 tomos 8." p ." \ e n e c i i s l."*96. 
ídem. - Proniluariuni (^atholieum su])er K\angelia totius anni 
lam dominical ia . (|uam de festis ad instruccionen eoncionato-
r inm contra ber(Hicos nostri t empor is . 
1 tomo 8." p." \ eneciis l.'S96. 
Seraí'in de San l 'elipe. Fr. - Jmper io de Maria en los Revnos 
de la Naluraleza. del (^ielo, de la Tierra y del Infierno (exce-
lente para |)anegiricos de la \ i rgen) . 
I tomo 8." p." Palma 1742. 
fi. 242 l'ena. I)r. Fudovicus. ( i íunmentaria et disputat iones in F'pis-
tolam S. Panli ad Hebreos (pliira Històrica agit ad (>oneionan-
(lum iit i l ia). 
1 tomo f." p." Toicti 1611. 
\ a lder rama. Fr. Pedró. — Fjercicios Espir i tuales para lodos 
los dias de Ouaresma o (lonsideraciones sobre el Evangèlic de 
cada dia. 
1 loíno f." p." Salamanca 16] 1, 
ÍL 243 \ aeza, P . Uidacus. — (^ommentaria Moralia in Evangelicam 
Historiam. (Plura ad conciones (^bristi et \ irginis iitiiia t rac ta t ) . 
1 tomo 1." menor p." (def. loc. et a n . ) . 
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\ clloso, P . I.iicas. — (lommentaria in Judi l (|)(isl cxplicat inncm 
textus: (lo \ irtiitibiis el viciis lalé per I racla l ) . 
1 toino f." j)." Lugdiïni 1649. 
\ iüarroel . l'r. Emaniicl . — Tautliologie Sacre cuin illiistratio-
nihus panegir ic is : anagogicis, tropologicis, (>l politicis. 
!í lomos f." p." (el 4." p.") Matri l i 1721. 
\ alesius, Franciseus. — Sacra l'Iiilosolia, de llis que in lihris 
saeris Pliisice Seripta suiil. 
I tomo 8." p." laigdiïni 16.'}2. 
fi. 244 / a r r a b i n i , Dii. Onol're. Malerias y asiimptos prediealiles se-
gún el ortlen de David en el Salmó Miscrcrp. 
I tomo 4." p ." \ enecia J586 ( i la l iano) . 
(í'^n el mismo tomo 2." parte se trata de la autl ioridad del l'on-
lífice. de las Indidgencias \ algiiuas otras ma te r i a s ) . 
Zerda , Dn. Joseí de la. — Maria cíigies, relevacio que ï r i n i t a -
t is , et a t r ibutorum Dei (agit de omnibus Marie , | )rerrogati \ is 
modo eoneionatoribus ut i l i smo) . 
J tomo 1." p." Lugdiïni 1651. 
fi. 245 Autores incognitos 
Flores l í iblice. 
J tomo 12." p." I.ugduni 1566. 
Lo quart de la (]artoxa, varias oraciones sobre los I'A angelios, 
t ra tado de la Pasion y resurreceion de (^bristo. 
J tomo f." en tal)las (inc·ipit a pag. 7.") \ aleneia l,ól!í (callialan). 
(lonsideraciones sobre los lívangelios de loda la Quaresma v So-
ledad de la \ irgeii. 
1 tomo 8." sin cubiertas Barcelona 1597. 
Alegorie et Propologie in locos utriíisípie Testamenti. 
1 tomo 8." p." Parisiis J551. 
fi. 246 M D A S \m SANTOS 
Antonino , S. — Historias de Santos y algimos l leroes . 
3 tomos f." p." (def. loe. et a n . ) . 
Andrade , P . Alonso. — \ ida de Santa Ger t rudis la Magna. 
1 tomo 8." p." Madrid 1663. 
Ayala, Fr . Juan . - Vida de Santa Maria de (lervellon. 
1 tomo 8." j)." Salamanca (def. a n . ) . 
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Arl)iol, Fr. Anlonio. — Origen y progiesos de li\ 3." Orden de 
Sun Franeisco las vitlas de sus principales Santos. 
1 tomo f{." p." Zaragoza 1697. 
Abaneini , P . Nicolaus. — Vita et doetrina (^liristi ex 4 evan-
gelislis colíM·ta (es biieno para j i redicadorcs) . 
1 tomo !i." menor p . ' Farisi is 1695. 
fi. 247 l ía ronio . (]esar. — Martirologuini rr>manuni ciim notis. 
I tomo 1." p . ' Parisiis 1645. 
Haelii. 1'. .Ia\jne. \ ida de San F'elipe ^Neri t radueida del 
ilaliano al espanol por 1). Luis (hesp i . 
1 tomo 8." ])." Hareelona 1730. 
Honeta, Dn. JoseL — \ ida del P . Fumliier. 
1 tomo 8." p." (dcf. loe. et a n . ) . 
( iartusiano. — \ ila (]hristi. 
4 tomos f." | ) ." (def. loe. et a n . ) . 
fi. 248 (^ayetano, (^onstantino. - Vita SS. Episeoporum Isidori hispa-
lensis, Jldefonsi toletani, Gregori (]ardinalis, ostiensis. 
1 tomo 8." m a j o r p." Rome 1606. 
(Cienfuegos, Maestro Albano. - - \ ida de San Franeisco de Borja. 
1 tomo í." p." Madrid 1717. 
(Castro, l'r. Juan . - \ ida de Sanio Domingo de Silos. 
I tomo 8." p." Madrid 1688. 
(Caralps, l'r. Manuel . — \ ida de la \enerable Sor Maria Alber-
ta de SaTito Domingo. 
I tomo 8." |) ." \ ich 1747. 
(iabatore. l 'raneiseo. - Triunfo de San Plaeido y sus eompa-
neros. 
1 tomo 12." eubiertas de eslraza, Mesina 1590. 
fi 249 '>•• Natalibus. i 'etrus. (Catbalogns Santornni. 
1 tomo f." ])." (def. loe. et a n . ) . 
Dolz del (Castellar. Dn. Este])an. Ano \ irginio. 
4 tomos 8." p." Madrid 1705. 
Domene(4i, Fr. Anlonio Vicente. Historia general de los San-
tos y varones ilustres en santidad de (Catbahina. 
1 tomo f." |)." (ierona 1630. 
fi. 250 Ferrer , Fr. J ayme . — \ ida de Santa Bàrbara . 
1 tomo 8." p." Barcelona 1703. 
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Ídem. - ^ ida de Sanla Ursida. 
1 lomo 8." ])." Barcelona 1710. 
l 'onseca, l 'r. ("liiif^toval. \ ida de (llirislo. 
] tomo 8." |) ." Barcelona 1598. 
IranciBco Manue l . On. - Vida de San \!;ui-lín. 
1 tomo 8." p." (def. loc. et a n . ) . 
( iaspar de la Xnunciación. !• r. \ ida del l)ieiia\ enlnrado l'r. 
.luan de la ( ju / . . 
1 tomo 8." p." Hi-uxas 1678. 
fi. 251 ( íodoy. Fr. Juan (/i\. - \ ida de Santo Doniiiiiío de (in/.man. 
.'? tomoiï f." p." Barcelona (def. a n . ) . 
Haraeu. l)s. Franciscus. ( 'om|)endiuin \ i te Sanlorum. 
1 tomo 8." p." Fiigduni 1,595. 
Heredia . Fr. \n lon io . \ idas de Santos l{i(>na\enturado« y 
|)ersonas xcnerahles de la Ileligión de San Henilo. 
I tomos f." p." Madrid (el 1." 168:?. los I? 1685). 
Illescas. l)r. (ion/.alo. — Historia Pontifical. 
2 tomos f." p." Salamanca 157.'?. 
fL 252 .Jo.sef de Jesús Maria. i lpi thome de la certe/a ile las reli( |uias 
de los Santos Martires (|ue son veneradas en ^ illasar. 
1 tomo 8." p." Barcelona 1715. 
Landolfo. - \ ida de ("diristo. 
1 tomo f." p ." \ enecia l."76 ( i ta t iano) . 
Forca. i r . \ n ton io . FI fírande liijo de í)a\ id. Historia ICvan-
gelica Moral. ])olítica y pr(Mlical)le, 
6 tomos 8." ])." Madrid 167.'?. 
fi. 253 Menochio. Fr. Juan Fs le \an . \ ida de (lliristo. 
1 tomo 8." p . ' romana (def. loc. et a n . ) . 
Mecolaeta. l'r. l)ief;o. \ ida de San Millíín de la (]o}íolla. 
1 tomo 8." p." Ma<lrid 1724. 
Mestre, l 'r . Mifíuel. \ ida de San \ntoi i io de l 'adua. 
1 tomo 8." ])." Barcelona 1688. 
Murillo, l'r. Diego. - Vida y exceiencias ile la Madre de iJios. 
2 tomos 8." Rl . ])." Zaragoza 1610. 
Manzini , Juan Baptis ta . — A ida de San l íustaquio Iradueida del 
i taliano al es])anol por Fr. Anlonio Aguslín. 
1 tomo 12." p ." \ a l e n c i a (def. a n . ) . 
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fi. 254 Qiie\e(l<). l'r. Mamicl. \ ida del \ ei irrablc l'r. Alonso de 
Orozco. 
1 lomo íi." iiHMior ]>." Madrid I7.'5(l. 
fi. 255 Kelles. I'. Oiioi'rr. \ ida de San Narciso. 
1 lomo 8." p." Barcelona 167'). 
i{e\ nuíndinc/.. 1-r. Loren/o . \ ida de San helipe Menieio. 
I lomo ){." |)." Hareelona 1712. 
Kieci. Santiaiio \ ida de San l'CÜix' \ e r i o . 
1 lomo i." menor p." lomana l{oma I67H. 
Soto. I r . Miguel. \ ida de San l iermiindo ahad. 
I lomo fi." p.'' I'ampl()na 1761 (iirlado). 
Sanfjriíius. P. \ní;e!us. \ ila S. Benedií li . eleiíanli earmine 
fi. 256 elaborata. eum l'if;uris. 
J tomo 4." ])." Home \'iül. 
\ illeíia?, Alonso. I" los sanloriim. 
I tomo f." ])." (def. loc. et a n . ) . 
XinK-nez. Fr. .luan. \ ida \ virtudes del l l imo . I). Juan de 
JUvera. 
1 tomo 4." p.'' romana 17154. 
fi. 257 Autores incof^nitos 
l'ios Sanclorum traducido del latín al portuf^ués. 
1 tomo f." j)." Leyda 1486 (portufíiiés). 
A ida del \eneral) le l)n. Juan de l 'alafox. 
1 lomo 8." en paj)el p intado \ eneeia 1761. 
(/lorias \ exccieneias de San Josej)li. 
1 lomo 8." p." A'alencia 1698. 
\ ila et miraeula d i \ i Hernardi. 
1 lomo r." (íirando \ delfi;ado) p . ' eon laminas. Konie 1587. 
Historia y Milagros de N. S. d(> Monserrate. 
1 tomo 8." p." Barcelona 1627. 
A ida de la \ . Madre Sor Ana Maria del Saiitisimo Saeramento. 
I tomo 8." p." Mallorca 1741. 
Martirolofíinin romanum (w·ef!;ori lli. 
I lomo 4." p . ' n . ' Malriti 1671. 
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fi. 258 ^ itla del Bcato Ka\ inundo lailio con algiinas disertacioncs liis-
lóricas. 
1 Um\o a." p." Malionu ITOI). 
ti.259 M D A S DK IIKKOKS 
Hictoncaii. P. !• lancisco. ( lonipondio de lu \ i da de Jacoho 2." 
\\v\ de ]a jíran Hictana. 
1 tomo 12." p." Cadiz ITOt. 
líocaliuR. Joanncs . ])<• clari.- innluTÍhus. 
I loino f." menor Hcrnc llclvet 151?'). 
( lodorniu. P . Antonio. \ ida del l l imo. l)n. Kaynuindo de 
Marií iKjn. 
I tomo 8." |)." Harct-lona ITíilí. 
(Irinito. Pe l rus . - \ ila S\lii llalici. 
1 tomo f." p." Paiisi is 1512. 
fL 260 l '>rriva. 1^ . 1-lancisco. \ ida del i l lmo. Sonor 1). Juan de 
l{i\ era. 
1 tomo 8." p." \ alencia 1612. 
( iuexara. I). \ n lon io . \ ida del buen Kmi)erador ' I rajano 
(]oee\ o. 
1 tomo f." p." (def. loc. el an.). 
fi. 261 l'*^  Vlaríine. Mr. \ ida del l)u(pie d(> Kiperda . 
2 tomos 8." menor |) ." Madrid 1711). 
Mene.'ies. Dii. Luis. \ ida de (iort;e ( lanlr iolo. 
1 tomo 8." p." I.isl)oa 1688. 
Plulareliiis (lln^roneur, \ i l e ( j reeoruni . l iomanoriiin (pie illns-
t r ium. 
1 tomo f." |) ." Kasilee 1542. 
fi. 262 Suetonius Trancpiilus. \ lla (desànim eum notis Phi l ipe (ie-
roaldi. 
1 tomo f." p." Parisiis 1512. 
\ i l lores ineofínitos 
Vida e Imperio de Leoj)oldo pr imer emperador de l lomanos. 
3 tomos f." p." Milan 1696. 
Pron tuar ium leonum insigniorum a seeulo hominum. 
1 tomo 8." |)." Liigduni 1553. 
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fi. 263 ^ icla (Ic l))i. l 'r. íJarlliolome de los Marl i ícs . 
1 tomo 1." !).•' Madrid 1727. 
\ ida de I r . I.iiis Ber t ran . 
I tomo 8." menor (def. loe. el an.). 
\ id I o Historia del l ' r ineipe F.iiüenio de Sal)o\a. 
1 tomo 12." |)." \ms t e rdam 17015. 
fi.2fi4 coNsn iicioNKS ^ \UIAS 
(ioiislitulione» de la líelifíión de San Henito anliguas. 
1 tomo íi." |)." (def. loe. et a n . ) . 
Otras aumentadas con las ni ie\as definieiones eslahleeidas en 
\a r ios eapítulos desde (>! afio 1610 hasta 166*). 
1 tomo »." p." Madrid 1671. 
Otras mas antigiias. 
] tomo 8." |)." (def. loe.) l.'jU). 
(lonstitueiones del Seminario de San l 'edro en Mallorea. 
1 tomo 8." p." Mallorea 1700. 
(]onsiitiieion(\s Henedieti 12 Pa]ie ad Monaelios niiiros (in (|uo 
\o lumine eoiitinelur \ i inl ieta reforniaeionis Monastiee edita a 
(/iiidone Jnbernale Tienedielino). 
1 tomo 8." p." (def. loe. et a n . ) . 
(lolleetio Statutorum ordinis (lartusiensis. 
\ loino 8." p." n." (Gratia Nopoli 1681. 
(lonstitiitiones ('oniirejiationes l 'arraeonensis. el Zesarauguste 
Claiislralis S. Benedictí reformate in ( 'ai)ltulo (ienerall anni 1662. 
1 tomo 8." p ." Bareinone 1662. 
fi. 265 (^onstitutiones. ref;las e instriieelones para las l le rmanas Don-
eellas del nuevo retiro del Hospital de Niiestra Seíïora de la 
Misericòrdia del Orden de San Franeisco. 
1 tomo 8." p." Barcelona 1699. 
KIX;i.AS 
Benedicli-s. S. - l{eiíula nitmacliorum cum conientarlis Joan-
nis de Tiirre ( i remata . et Smarajídl Abbatis (nhi et iani agitur 
/)(' I iris lHii.slrihus ejnsdem ordiíiis pere Joannem Tr i themium, 
et Continentiir rejíiile Santi Basilii , Augustini et Franeisci . 
1 tomo 8." p.'' antifíua Colonie Aíírl|)lne 1575. 
ídem. - (]iim eommentari is l l i . D. F. Antoni! Pérez . 
2 tomos f." [)." Bareinone 16152. 
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Idcm. — Con los comentarios de F r . Pedró Blanco. 
5 tonios 8." p.° Madrid 1741. 
fi. 266 Practica de la regla de San Benito Iraducida del francès al es-
pafiol por J'r. Anííel Benito (es verdadcra ox])OSÍción de la regla) . 
1 tomo }?." menor j)." Madr id 1706. 
Franciscus, S. - Regula cum comnientaris l'r. Anlonii de Sillis. 
1 tomo 8." p ." ^eai)ol i 1619 (in hoc volnmine continetiir etiam 
elucidatio 1). Dionisii C.arliisiani in eandem regulam, et tracta-
tus De Imitat ione (^liristi, autore P. Bernard ino de Biisto). 
.Joannes Franciscus Brixianus. — Monacliiis Collectio regnlarum 
SS. Benedic t í , Basilii , Agnstini , et Francisci ciiui, commenta-
riis ejusdem in easdem; Continelur etiam ipiedam Epístola S. 
Benedict i ad Remigium. 
1 tomo 8." p ." Veneciis 1500. 
n.267 VARIAS C F R E M O N I A S 
(^eremonias de San Benito antiguas. 
1 tomo 8.'» p ." ^ alladolid 1599. 
Otras mas modernas . 
1 tomo 8.0 p ." Madrid 1774. 
Cereinoniale Episcoporum Jusii C.lemcntis 8, novissime reíor-
mati im. 
1 tomo 4." j)." Auguste Tau r ino rum 1612. 
Ceremoniale F . F . Carniel i tarum. 
1 tomo 8." p ." Romc 1616. 
fi. 268 C E R E M O M A S , RIJBRICAS Y EXP L íC A C IO N DE LA MISSA 
Aleoccr, l 'r . Juan . — Ceremonias de la Missa (trata de todas 
las rúbr icas generales y algunas part iculares del Missal Roma-
no, que divulgo P io 5. 
1 tomo 8." menor p ." Fer ida 1612. 
, \ rnaud , P . (>laiidius. — Te^aliauri sacrorum r i tuum (es un com-
pendio úc\ (^avantlo). 
1 tomo 12." p.° Barcelona 1678. 
Beiiter, Pe t rus Anlonius. — Cercmonie Missc, modum cluis t iani 
Sacrificii ab apostolis anti( |ui tus celebrat! apcrientes. 
1 tomo 12." p." Bareinone 1564. 
fL 269 Biel , Gabriel . — Exposi t io sacri eanonis Misse. 
1 tomo 4.° menor p . " Brisie 1576. 
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Bissus, D. Bcrnardus . — Hierurgia sive Rei Divinc peractio (de 
crremoni is et saeris ritibxis j ier t inent ibus ad Sacrafit ium Misse, 
privatuni et solemne, ad Oficium Divinum pcrsolvendum, ad 
sacramenta admnis t randa t rac ta t ) . 
2 tomos i." p ." Genue 1686. 
Bousardus , Gaufridus. — De divinisiïno Misse saerificio. 
1 tomo 8." p." Lugduni 1525. 
Durando , Gui l lermus. — Rationale Divinorum ofieiorum (expli-
ca las misas de todo el aiío, lo concerniente a ellas, t ra ta de los 
Ministros y de todo da razón sol ida) . 
1 tomo 8.» p.» Veneeiis 1599. 
fi. 270 Fundoni , Fr . T.xiis. — Tiatado del Divinisimo Sacramento del 
Guerpo y Sangre de Ghristo (explica bel lamente todas las par-
tes de la Missa) . 
1 tomo 8." p . " Valencià 1614. 
Gabanto, D. Rartholomeiis . — Thesaurus sacrorum r i tuum, seu 
connientaria in Rubricas Missalis et Breviari i Romani . 
1 tomo 4." p ." Veneeiis 1713. 
fi. 271 Martinez, P . FAigenins. — Orator ium seu Altare por ta t i le , pre-
paiat io ad Missani, gra t iarum aetio meditaciones &. 
1 tomo 12." p . " Matri t i (def. a n . ) . 
Vaz, Dn. Simón. — Tractatus de significatione Misteriosa Ofi-
cii Divini et sacrificii Misse &. 
1 tomo 8.» p.° Lugduni 1525. 
fi. 272 Autores incognitos 
Thesaurus sacerdotum, et elerieorum (explica omnes Misse Ru-
bricas, agit de prepara t ione & ) . 
1 tomo 12." p ." Parisi is 1642. 
fi. 273 DIPLOMÀTICA 
Mabillon, Joannes . — De diplomate l ib. 6. 
1 tomo i." p ." Lutet ie Par i s iorum 1709. 
Autores incognitos 
Nuevo t ra tado de Diplomàtica en el qual se examinan los fun-
damenlos de este Arte , se establccen reglas para discernir los 
títulos, y se exponen h is tor icamente los caracteres de las Bulas 
fi. 274 Pontifieias y Diplomas dados en cada siglo &. 
6 tomos 4." Rl . p ." Par i s 1750 (francès). 
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fi. 275 FILOSOFIA 
Albertus Magnus. — Philosofia p a u p e r u m . 
1 tomo 8." p." antigua (toda carcomida) (def. loc. et a n . ) . 
Aguirre , Fr . Joseph . — (]ursus Philosoficus. 
3 tomos f." p ." Salmantice 1672. 
Arriaga, P . Roderipus. — Cursus Philosoficus. 
1 tomo f.° p." Lugduni 1669. 
Aristoteles. — F t h i c o n m i l ib . 10 cum in terpre ta t ione Sant i 
Tomé. 
1 tomo f." p . " Veneciis 1519. 
í d e m . — Problemata cum commenlari is Pc t r i de Appono . 
1 tomo f." p ." Paris i is 1520. 
Ídem. — De Histor ia , Par t ibus , Generat ione, et communi gre-
su animal ium. 
1 tomo i.° p . " Parisiis 1524. 
í d e m . — Rethor icorum l ib. 3 cum commentar i is Barbar i . 
1 tomo 8.° p." Basilee 1545. 
fi. 276 Ídem. — Pli is icorum omnes l ibr i . 
1 tomo 8." p.° Lugduni 1567. 
ídem. — Dialèctica. 
1 tomo 8." p . " Lugduni 1570. 
í d e m . — Thopicorum. 
1 tomo 8." p.° Parisiis 1503 (cum Severino) . 
í dem. — De Natura , celo &. 
1 tomo 8." p . " (def. loc. et a n . ) . 
í d e m . — De Moribus l ibri 10. 
1 tomo 8." p ." Lugduni 1572. 
Andreas, Antonius. — Súper 12 libros Aristotelis. 
1 tomo f." p ." Veneciis 1481. 
fi. 277 Bur leus , — Súper 8 libros pliisicorum. 
1 tomo f." p . " (def. loc . ) 1480. 
Bur idanus , Joannes . — Súper libros E th icorum Aristoti l is . 
1 tomo i." p.o Parisi is 1518. 
Bruxelensis, Georgius. — In summulas Magistri Pe t r i . 
1 tomo 4.° p.o Lugduni 1481. 
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Boucartlus, Clandius . — De Anima rationali . 
1 tomo 8." p ." Lngduni 1620. 
fi. 278 Castillo. Fr . Francisciis. — Exoroismos j ineumatis maerocosmi 
Phisico-Theologicus. 
1 tomo m." p ." romana 8." ))." Pragae 1677. 
í d e m . — T^ogion Theo-sophicum. 
1 tomo 8." ])." Pragae 1678. 
Castelvi, Fr . Jul ianus. — Sipnopsis Universe Dialeotice. 
1 tomo 12.° p ." Valentie 17,'?0. 
Celaia, Joannes. — In 8 libros Phis icorum Aristotilis, et in duos 
de Generat ione et eorr i ipt ione. 
1 tomo f." p.° Par i süs 1518. 
Clietoveus — Inlroduotio in eognitione te rminorum. 
1 tomo 8.° p.° L·iigdnni 1535. 
Caramuel , Joannes . — Cursiis Philosoficus. 
1 tomo f." p . " romana \ ' igelavani 1681. 
Coronel. Ludovieus. — Phisice perscrutat iones. 
1 tomo 8.° p.° (def. lor . et a n . ) . 
fi. 279 Cayetanus, Thomas. — In Predieabil ia Po rph i r i . 
1 tomo 8." p.o Lugduni 1572. 
De Magistris, Joannes . — Siimmnle et Phisiea. 
2 tomos 4.0 p . " Veneeiis 148,"?. 
Didacus a Jesii. — Conmentari i in logieam Aristotilis. 
1 tomo 8.» p.» Matri t i 1608. 
Dul laer t , Joannes . — Siiper 8 l ibros Phisiooruni Aristotilis, nec-
non de ello et mimdo. 
1 tomo 4.» p.° Lugduni 1512. 
fi. 280 Duhame l , Joannes Baptista. — Philosofía. 
6 tomos 8.» p.o Veneeiis 1730, 
Goudin, Fr . Antonius. — Philosofía. 
4 tomos 8." p . " Colonie Agripine 1681. 
Grammat ieus , Joannes . — In tres l ibros Aristotilis de Anima. 
1 tomo f." p ." Veneeiis 1581. 
fi. 28t Hur t ado , Pe t rus . — Disputat ionis Philosofice. 
4 tomos 8." p.° Tolosc 1618. 
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lordane, Anlonius. — Compendinm Dialcclice Titelmani. 
1 tomo 8." p." Barcinone 1570. 
n. 282 Malpartidensis, P. Francisco Alfonso. — In 3 libros Aristotilis 
de anima. 
1 tomo 8.» p." Comiiluti 1640. 
Ídem. — In 2 libros de Generatione et Corruptione. 
1 tomo 8." p." Compluli 1641. 
Meyanus, Anscimus. — Enchiridion nalurale. 
1 tomo 8." p." Lugduni 1519. 
íl, 283 ISiercmberg, Juan Eusevio. — Filosofia curiosa. 
1 tomo 8." p." Barcelona 1644. 
Ídem. — Filosofia oculta. 
1 tomo 8." p." Barcelona 1645. 
Niplio, Augustinus, — In Phisican Aristotilis. 
1 tomo f." p.'* Veneciis 1540. 
íNoUet, El Abad. — Inquisiciones sobre las causas particulares 
de los fenómenos electricos. 
1 tomo 8." p." Paris 1753 (francès). 
Ídem. — La misma obra en espaiiol por Don Josef Vazquez. 
1 tomo 8.° p." Madrid 1747. 
Oliva, Fr. Josef. — Gemma anàloga. 
1 tomo 8.° menor p.° Barcinone 1646. 
Ona, Fr. Petrus. — Súper 8 libros Aristotilis de Phisico auditu. 
1 tomo 8." p." Cumpluti 1598. 
Olpensis, Fr. Jacintus. — Cursus Philosoficus. 
3 tomos 8." p." Barcinone 1681. 
Plató. — Opera omnia. 
1 tomo f." p.° Vacilee 1532. 
Peinado, P. Franciscus. — In logicam Aristotilis. 
1 tomo 8." p . ' Cumpluti 1671. 
fi. 284 Sala, Antonius. — In Phisican Aristotilis. 
1 tomo 8." p." Barcinone 1619. 
Scotus, Joannes. — In 12 libros Methafísice Aristotilis. 
1 tomo i." p." Veneciis 1503. 
ídem. — Súper Universalia Porphirii. 
1 tomo f." p." Veneciis 1483. 
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Suarez, í'ranciscus. — Metaphisice ilisputationes. 
2 tomos f." p." Vencciis 1599. 
Soncinates, Paulus. — Qüestiones metaphisicales. 
1 tomo f." p." Lugdimi 1586. 
Stapulensis, Jaeobus Fabius. - lo Porphirium. 
1 tomo {.» p.» Parisiis 1531. 
fi. 285 Strodus, Rodulfus. — (^onsequentie. 
1 tomo 8." p." Veneciis 1507. 
Thomas, S. — In Perihermenias Arislotilis. 
1 tomo i.° p." Veneciis 1583. 
ídem. — In Phisicam ejusdem. 
1 tomo f." p." (def. loc. et an.) . 
Thitelmanus, Franciseus. — Compendium Phisice. 
1 tomo 8." p." Bareinone 1572. 
ídem. — Dialectice eonsiderationis libri 6. 
1 tomo 8.° p.° Lugduni 1545. 
fi. 286 Toletus, Franciseus. — Conmentaria in 3 libros Aristotilis de 
Anima. 
1 tomo 8." p." Lugduni 1580. 
ídem. — In 8 libros Arislotilis de Phisica auscultacione. 
1 tomo 8." p." Cunipluti 1583. 
Venetus, Paulus. — Suma Philosofie naturalis. 
1 tomo 4." p." Lugduni 1525. 
Vicomarcatus, Franciseus. — In 8 libros Aristotilis de naturali 
auscultatione. 
1 tomo f.° p." Venetiis 1564. 
Villalpandus. — Sumule sumalarum. 
1 tomo 8.0 p." Madrid 1615. 
fi. 287 Villetanus, Joannes. — In Aristotilis Philosofian. 
1 tomo f.° p." Barcinone 1569. 
Autores incognitos 
Margarita philosofica. 
1 tomo 4." p.o Basilee 1535. 
In libros Ethicorum Aristotilis. 
1 tomo i.° p.° (def. loc. et an.). 
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In 8 l ibros Phis icorum Arislotil is. 
1 tomo 4.° p.° Colonie 1609 (Collegium Conlmbr isenc i ) . 
fi. 288 GRAMATICAS VARIAS 
Alvarus, P . Emanuc l . — De inst i tut ione Gramatice la t ine. 
1 tomo 8." p . " Barcinone 1596. 
Br ix , D. Marcus Mar inus . — Gramàt ica l ingue Sante. 
1 tomo 8." p . " Veneeiis 1585. 
fi. 289 Budacii , Guillermiis. — Commentar i i l ingue grece. 
1 tomo f." p . " Veneeiis 1529. 
C.anisius, P . Pe t rus . — De 8 par t ium oral ionis construccione 
(premiti t ca theehismum üoc t r ine Chr is l iane) . 
1 tomo 8." p ." Colonie Agripine 1692. 
Corradus , Màrius. — Lib . 13 de lingua latina. 
1 tomo 8." p . " Bononie 1575. 
Clenardo, Nieolaus. — Gramàtica hebrea . 
1 tomo 8." p ." Basilee 1534. 
Clenardo, N. — Insl i tut iones in grecan l inguan. 
1 tomo 4." p . " Lugduni 1557. 
JNota: (Pareee ser el mismo però la obra es d i s t in ta ) . 
fi. 290 Franciorini , Lorenzo. — (rramatipa espaiiola italiana. 
1 tomo 8.0 p." Venècia 1734. 
Gramatici , Priscianus. — De 8 par t ibus orationis. 
1 tomo f." p ." Veneeiis 1588. 
fi 291. Hadr ianus . —• De Sermone lal ino et movis la t ine loquendi . 
1 tomo 8." p . " Basilee 1533. 
Huber tus Susaneus. — Index adverbiorura Ciceronar ionum. 
1 tomo 8." p . " (def. loc. et a n . ) . 
J anua , Fr. Joannea. — Catholieon sive traetatus de 4 pa r t ibus 
Gramatice nemjje Hor tograph ia , Ethimologia , Diacintastica et 
prosòdia. 
1 tomo f." p . " Veneeiis 1497 (en el mismo tomo t rae un bocavu-
lario de todos los nombres ) . 
fi. 292 Linacr i , Thomas . — De 8 par t ibus orationis. 
1 tomo 8." p ." (def. loc. et a n ) . 
Maunory. — Gramàtica y diccionario francès y espanol. 
1 tomo 8.» p ." Paris 1704. 
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Micgc, Mr. — Gramalica inglesa francesa. 
1 lomo 8." p ." Par is 1775. 
fi. 293 Pagnimus , Uo. Santes. — Jnsli tulioncs IIcLraice. 
1 tomo 8." })." Lugduni 1526. 
Pineda, Pedró . — Arte para aj)render a hab la r , leer y escribir 
la lengiia espanola. 
1 tomo 8." p.-' j .ondres 1726. 
QuiníjuarLoreus, Joannes. — Insl i tut iones l ingue hebraice . 
1 tomo 8." p ." Parisi is 1559. 
fi. 294 Rogacii , Reni lo . - - Practica e instriicción de la lengua italiana. 
1 tomo 8." p. ' ' romana Venècia (def. a n . ) . 
Terencius \ arro , Marcus. — De lingua lalina l ib. .3 — De Ana-
logia l ib. 2. 
1 tomo 4." p . " Parisiis (1611?). 
fi. 295 Vila, Alexander . - Gramàtica latina. 
1 tomo 8." p." Barcinone 1499. 
Autores incognitos 
Gramàtica latina-greea (omnia def. incipi a pag. 7 ) . 
1 tomo 8.° p.°. 
Gramàtica latina-liebrea-galiea. 
1 lomo 8." p . " (def. loc. et a n . ) . 
Exere i t ium lingue latine. 
1 tomo 8." p . " Barcinone 1600. 
(incii)i a pag. 5.^'). 
(1.296 R l í G r O R l C A S Y ELKGANCIAS 
Ameyugo, Vr. Francisco. — Rectborica sagrada y evangèlica. 
1 tomo 8." p ." Madrid 1673 (para predicadores) . 
fi. 297 l íe Romanis , Burgundo , Pr. Umber tus . — De erudieione predi -
catorum lil). 2. 
1 tomo 8." p . " Barcinone 1607. 
F.scardo, P . Juan Baj)tista. — Relborica Gliristiana. 
1 tomo 8." p ." Mallorca 1647 (para j ) redicadores) . 
(ialesius, Franciscus. — Epitonie t roporum, ac Scbemalorum 
Gramat icorum, el Re tborum. 
1 tomo 12." p ." Valencià 1553. 
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fL298 (rranatla, l-'r. Luis. — Koclhoiica Eclcsiaslica tradiu-ida del la-
lin al cspanol por un ()l)is[)() de Barcelona. 
1 tomo 8." p." Barcelona (tleL a n . ) . 
Leonicenu.-. ()mnil)onits. — Ue laudibus elociuencie. 
1 tomo f." p." (del', loc. el a n . ) . 
l'aincN, i \ 1 ranci>cus. NoMis candidatus rccthorice. 
I tomo !i." p." I.iiiídnni 1686. 
Pere/. . I)n. ( ion/alo. (".cnsura de la Eloijnencia. 
1 tomo 8." p." Zarago/.a 1648 (para [ jredicadores) . 
Quinlil ianu^. Marciis 1 ahiu.-.. — Orator iarum inst i tnt ionum 
Hb. 12. 
I tomo [." p." l*arisiis 1,527 (para predicai lores) . 
fh 299 1 alens, Andoniarus. - l le thorica. 
J lomo 4." ])." I.xigduni L'SOT. 
Trapezinicius, Georgius. — l le lhor ice . 
4 tomo í." p . " Gmnplnt i l . í l l . 
\ a l l a e , Laurent ius . — l^ib. 6. E legant ia rnm lingue la t ine. 
1 tomo 8." p." Lugduni 1554. 
Vossius, Gerardiis Joannes. — (^oinmentariorum Rctln)ricorum. 
1 tomo 4." j)." romana Lugdinii Balovornm 1643. 
fL300 AIUTMKTICV 
Canton, Oberlo. — Pract ica de la ari tmètica. 
1 tomo 8." p ." Napoles 1609 ( i ta l iano) . 
(^erdan, Pab lo . — El nuevo maestro contador. 
1 tomo 8." p . " Mallorca 1730. 
Moya, Juan Pérez de. — Aritmètica |)ractica ) esijecnlativa. 
1 tomo 8." p ." Barcelona 1703. 
Puig , Andrés . — Ari tmetbica ])ractica y especulativa v artc del 
àlgebra. 
1 tomo 8." p ." Barcelona 1672. 
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fi. 301 AUTE DE E S C I U M R CARTAS 
Manzanares, Geronimo Paulo . — Estilo y formulario de carta^ 
faniiliares. 
1 tomo 8.» p.° Madrid 1607. 
Terrcros J. Pando , P . Eslevan. — Paleographia Espanola que 
conliene todos los niotlos conocidos de cscrivir en Espana desde 
su fitndación liasta el presente. 
1 tomo 8." p ." Madrid 1758. 
Serre. — El Secretario a la moda o methodo de escrivir según 
el t i empo . 
1 tomo 12." p." Eeon U)83 (franeés) . 
fi. 302 MISCELANEOS 
Apligny, Mr. Ensa jo sobre los medios de perfeeeionar el 
arte de la t in tura . 
1 tomo 8." p ." Paris 1770 (francès). 
Ardanaz. D. Jayme. — Tertúl ia Històrica Apologètica sobre lo 
t |ue escribió el Rmo. Eeijóo contra Fr. Geronimo de Savanarola. 
1 tomo 8." p ." (def. loc. et a n . ) . 
Agricola. Georgius. — De mensuris et ponder ibus . 
1 tomo 8." p." Parisiis 15.3.3. 
fi. 303 Rergerac, Cirano. — Sus obras. I.a 1." par te son cartas y apolo-
gias, la 2." Comedias. 
1 tomo 8." ))." Paris 1676 (francès). 
Berneggero. Malbias. — Qüestiones miscelaneas (son curiosas) . 
1 tomo 8." p." Argenlorati 1740. 
Ralzac. Mr. - Cartas diferentes. 
I tomo 8." j)." (def. loc. el a n . ) . (francès). 
Rudeus, GuilJermus. — Lib. 5 de Asse et par t ibus ejus. 
1 tomo f." ])." in Tij)ografia Ascensiana Parisiis 1532. 
Barlhol i , P. Daniel . — El bombre de letras defendido y en-
mendado . 
1 tomo 12." p ." Venècia 1672. 
Rar tbolomeus Cbasaneus. — ("athalogus Glorie Mundi . 
2 tomos 4." p . " Francofurti 1612. 
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fi. 304 (^haussé, Santiago. — Excelencia del matrimonio, niodo de vi-
vir en el sanlamente y una Apologia de las Mugeres contra las 
calumnias de los Hombres. 
1 tomo 8." menor p." Amsterdam (def. an.) (francès). 
(^icero. Marcus ïul ius . — Opera omnia Petro Marso interprete. 
1 tomo f." p." Venetiis 14:i4. 
Ídem. — (aim notis Cothofredi. 
1 tomo 4." p." (loionie 1666. 
Ídem. — (^artas traducidas al Espanol por el I)r. Pedró Simón 
Abril. 
1 tomo fi." menor p." Barcelona 1592. 
(lodorniu. P. Antonio. — Desagravio de los Authores y faculta-
tles ((ue ofende el Barbadino en su obra intitulada Verdadero 
methodo de estudiar. 
1 tomo 8." p." Barcelona 1764. 
(luvero, ün . Pedró. — Discripcion general del mundo v nota-
bles sucesos que han sncedido en el. 
1 tomo 8." p." Valencià 1697. 
fL 305 Dinus. — Authoritates Aristolilis Seneu & et traclaus De regu-
lis juris. 
1 tomo 8." menor p." (def. loc.) 1520. In eodem volumine con-
tinetur liber meditationum et orationum devotarum aiitbore iNi-
colao Saliceto, et opusculum de mundicia sacerdotum authore 
santó Thoma de Aquino. 
Dalraao, Dn. Ramon. Prcíagios fatales del mando Francés 
en Cathaluna. 
1 tomo 8." p." Zaragoza 1646. 
fi. 306 Espinosa, ün . Fèlix Lucio. — Ociós morales divididos en dis-
cripciones simbolicas y dcclamaciones heroicas. 
1 tomo 8." p." Zaragoza (def. an.). 
.'Esopns Frigis. — Fabule. 
1 tomo 12." p." (def. loc.) 162.'í. 
Eontanelle, Mr. — Dialogos de los muertos, son 9 y el Juicio 
de Plutón sobre los Dialogos. 
1 tomo 8." p." (cet. def.) (francès). 
Ídem. — Cartas galantes del cavallero Her Poesias Pastorales, 
1 tratado sobre la Naturaleza de la Egloga y una disertación 
sobre las antiguas y modernas. 
1 tomo 8." p." (cet. def.) (francès). 
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fi. 307 Flcfher . Mr. — (^arlas selfctas. una relación de los fanalicos 
del \ ivaiac y reflexiones sobre los diferentes caracteres de los 
Hoinbres. 
2 tomos 8." p." Paris 1715 (francès). 
Fevjóo, Fr. Beni to (ieroninio. — Todas sus obras del Tlieatro 
(^iritico, (iartas erudi tas , Aj)ologias justa respuesta y SuplemeiUo. 
J4 tonios H." p . " Madr id , en diferentes anos. 
í d e m . — Algunas addiciones ])ostlnunas. 
1 tomo 8." p . ' Madrid 1781. 
fL 308 ( í i raul t , Mr. — (]artas galanies, villetes t iernos con sus res-
puestas. 
1 tomo 8." p." Paris 168.3 (francès). 
( i raeian, Balthasar . -• El H o m b r e de eorte. 
1 tomo 8." p." Par i s 1702 (francès). 
Garzoni , Tliomas. — l,a l'iazza Universal de todas las profe-
siones del mundo . 
1 lonio 8.° p ." \ enecia 1610 ( i tal iano). 
Grapaldus , Franciscus. — De par t ibus ed ium dexicon utilissi-
m u m . ( ï r a t . de los animales de las aves y otras cosas de la Na-
luraleza inanimadas , su origen, uso & ) . 
1 tomo 8." p ." Vasilee 1533. 
Gracian. Lorenzo. — Sus obras contienen el Criticón en tres 
j)artes, la agudeza y arte de ingenio &. 
2 tomos 8." p ." Barcelona, el 1.", 1700, el 2.°, 1683. 
fL 309 ( i ramont . — Sus nieniorias. 
2 tomos 8." p." romana Amste rdam 1717. 
Iforacius, Flacius. — Opera omnia. 
1 tomo f." p . " Beneciis 1498. 
ídem. — l']n lalin y castel lano. 
1 tomo f." p ." (Jranada 1599. 
I lomero . — Sus iliadas I radueidas en prosa francesa. 
1 tomo 8." p . " (def. loc. et an . ) (francès) . 
Hibernicus , Tbomas . — l·lores omnium pene doclorum ï h e o -
jogorum Philosoforum. 
1 tomo 12." p . " Lugduni 1555. 
fL 310 Juan de la Anunciación, !•>. — Carta pastoral a los P . P . Car-
mel itas Descalzos. 
1 tomo 8." p . " Madr id 1695. 
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I .amy, Fr . Bernari lo . — Entretonimicnlos sobre las picncias, en 
los quales se aprendo el mode de esludiarlas y servirse de ellas 
para haeer sii espiritu justo y el eorazon r o d o . 
1 tomo 8.» p ." T.eon 1724. 
fi. 311 Lulius, B . Rayinundus . — Ars facilis ad omiies sciencias ad-
rjuirendas. 
1 tomo 8." |). ' ' Ti i i i iazone 1619. 
López. Diego. -• Ueclaracióii magislral sol)ie las einbleinas de 
Alciato. 
1 tomo 8." lli . p." Nagera (def. a n . ) . 
Lomlirana, Fr. Manuel . — Novedades impugnadas en varios 
j)untos de Theologia. Historia, Dereclio &. 
1 tomo 8." p ." Madrid 173:5. 
F imiers . — Ciència de las personas d(^  la Corte, de la Espadà 
y vestido. 
4 tomos 8." p." romana Amsterdam 1717. 
Iviieanus cum eomento. 
1 tomo f." p ." Veneri is 1492. 
Fiieanus, Anneus. - De bello eixili. 
2 tomos en 1 vol. 8." ji." TAigduni 1670. 
íL 312 MontecueuJi. Memorias o prineipios del Artc Militar en ge-
nera l , t raducidos del italiano en franrés. 
1 tomo 8." p." Par is 1712 (francès). 
Maner, 1). Salvador Josef. — Antbi teatro critico o impiignación 
de thea t ro critico de Fei jóo. 
2 tomos 8.° ])." Madrid (def. a n . ) . 
Montaione, Miguel. — Ensayos (trata de las \ i r tudes , de los 
NÍCÍOS, de la iNaturaleza &. Todo es miscehineo) . 
2 tomos 8." p." Par is 1669. 
Mendoza, Vr. Franciscvis. \ i r idar ium sacre el profane eru-
dicliones. ( ï r a t a varios asumj)tos de Tbeologia, Filosofia, Ilis-
torias &• en (juestiones). 
1 tomo f." ])." Lugduni 1649. 
fL 313 INavia, Ossorio, D. Alvaro. — Reflexiones mil i tares . 
5 tomos 8." Rl. ])." (def. tom. secundus) , Tur ín 1724. 
Niiiïez, P . Francisco. — Idea del buen pastor copiada por los 
Santos Doctores representada en imjjresas sacras. 
1 tomo 4." menor p ." romana León 1682. 
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U. 314 Ort iz , Fr . Francispus. — Epistolas familiaros. 
1 tomo f." p ." Alcalà 1551. 
Off.i. D. Josef \ icenle. — l'iestas de Valencià por su christia-
na conquista. 
1 tomo 8.» p." Valencià 1740. 
Ppfiuera. D. Liiis. — Forma y estilo de celebrar Cortes Gene-
rales en ("athaluiia. 
1 tomo 8." p ." Barcelona 1632 (catl ialan). 
l 'elrarclia, Franciscus. — Epistole . 
1 tomo 8." p." (def. loc. et a n . ) . 
P in to . Dn. Jorpe. — Llantos de los P . P . de la Conipanía en la 
niiicrte de D." Maria Ana de Àustria Madre de D. Carlos 2.". 
1 tomo 8." p.» Madrid (def. a n . ) . 
fi. 315 Pius Secundus, P . M. — Varie epistole, \ arii que tractatus ad 
diversos et de diversis. 
1 tomo 4." p ." Liigduni 1518. 
Pol i t ianus, Angelus. — Lib. 12 Epistolarum il lustrium virorum 
ab ipso reformatarum. 
1 tomo f." p.° in oficina ^icolai Wolf 1499. 
Nota: En este mismo tomo se encuentran algunos manoscr ip-
tos que parecen curiosos, però poco leiíibles. 
Polizzi , P . Josef Maria. — Solemnes obsequios celebrades a 
D." Theresa de la Cerdà Martjuesa de Solera. 
1 tomo 8." p . " Pa le rmo 1685 ( i la l iano) . 
Pa | ) ín . Mr. — Modo de molcr los liucsos y de cocer toda casta 
de viandas en poco t iempo. 
1 tomo 8." p ." Paris 1682 (francès). 
Pomey. — L'niverso abrebiado. donde estan contenidos en di-
versas listas casi todos los nombres de las obras de la Natura-
leza, Ciencias y Artés con sns principales términos. 
1 tomo 8." p."'L·eon 1705. 
fi. 316 Placiades, Fiilgencius. — Faliulas. 
1 tomo f." p." Auguste Vindel icorum 1521. 
Por tuguès . Damiano. — Arte de jugar el cbaquete . 
1 tomo 12." p.o (def. loc. et an . ) ( i ta l iano) . 
Quevedo, Dn. Francisco: 
—Parnaso Espanol . — 1 tomo 8.° p . " Madr id 1729. 
—Obras en prosa. — 2 tomos 8." p." Madrid 1687. 
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—Política de Dios v fiol)iorno de Clliristo. 1 tomo 8." p ." 
Madrid 1729. 
—Las tres musas ultimas ( astcllanas. I lomo 8." p." Ma-
drid 1729. 
—Su vida V obras postlmmiïs. - '.] loiiios 8." p." (dcf. tom. 1 
et 2) Madrid 1729. 
(1.317 Ravisius, Joannes. Oficina [lisloricis. l 'octicis (pic referia dÍ8-
cijdinis. 
1 tomo 8." p." (def. loc.) I.');í2. 
l íea l , Mr. el Abad de S. — Obrag miscelaueas. 
1 tomo 8." ])." lUrecht 1706 (francès). 
Richel ieu, El Cardenal l)M(|ue de . — (]artas, en las (|uales se 
dejan ver su fina política y el secreto de sus maiores negocianles. 
1 tomo 8." p ." Paris 1695 (francès). 
Ro therodamo. Uesiderio Erasmo. — Díclios gracioses de ilus-
tres varones Griegos y Latinos tradiicidos al castellano por Juan 
Javarra . 
1 tomo 8.° p ." Ambercs 1519. 
Rangouse. — Buenas cartas. 
1 tomo 8." p." (def. loc. et a n . ) . 
fi. 318 Sanchez, Dn. (^eronimo. [,a tertúlia critica. 
1 papel 12." (def. loc. et a n . ) . 
Saint-Euremont , Mr. — Obras miscelaneas. 
.3 tomos 8." p.» Paris 1697 (francès) . 
Scardon, Mr. — INovelas tragi-comicas. 
2 tomos 8.° p." Paris 1717 (francès) . 
Ídem. — ^'arias obras que contienen cartas amorosas y galan-
ies, nuevas his tor ias &. 
2 tomos 8." p." Paris 1720 (francès) . 
Salignac, Dn. i ranc isco . — IJialogos de los muertos antiguos v 
modcrnos, t raducidos del francès al castellano ])or D. Miguel 
Josef l 'e rnandez. 
2 tomos 8." p . " Madrid 1759. 
Sarmiento, Fr . Mart in . — Demonstración critico apologètica del 
Thealro critico universal de Feyjóo contra Maner y Sotomarne. 
2 tomos 8." p." Madrid 1732. 
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fL319 Stf-fanus PIii<i;iiis (^amprnsis. — \Àh. 9 d ic torum faclnrumqiie 
nieinoravilium Varoli Maxime. 
1 tomo 8." menor ji." Antuerp ic 170!?. 
Solíí. Dr. Raymimdo. —- T^lanlo funcbic con (|uc la ciuilad de. 
Haicolona lloro la muer le de la Reyna D." Maria L·iiisa de Borbon. 
1 lonio 8." ])." Barcelona (def. a n . ) . 
Sèneca. Opera omnia. 
1 tomo f." (i^rueso) p . " Pari«iis 161!?. 
Straparola. .liian Francisco. l a b n l a s . 
I tomo 8." p." Venecià 1570. 
Senali . Robi ' r tus. - De vera mensurarum et ponderum rat ionc. 
1 tomo 8.° p ." Parisiis 1535. 
Sexiíilia, Ped ró . — Selva de ^aria Iccción traducido al i taliano 
por Mambrino l 'abriano. 
1 tomo 8." ])." A'enecia 1550 ( i ta l iano) . 
Solsona, 1 raneiscus. Stilus Capibreviaudi . 
1 tomo 8." menor p." Barcinone 1594. 
fi. 320 l 'emple, ( íui l lermo. — Clarlas. 
2 tomos 8." ])." romana Kaia 1700. Iradncida del inflés al francès. 
Vanegas. Alexo. -- Diferencias de libros (|ue liay en el universo. 
1 tomo 8.» p ." Toledo 1540. 
\ ivis, .loanncs L·iidoxicus. De insti lutione feminc Cbrist iane, 
in su|)er (pie Somnia Sci|)ionis. ( j cc ron i s . eins( |ue \ ijjilie. 
2 tomos en un vol. (im[)rc«ion dist inta) 1." \n tuer ] ) ie 1524, Sc-
cnndus Basilee 1521. 
\ inceneiiis. — Speculnm natiirale (in iiuo de cuntis tratat Seicn-
cics et a r l ibus) . 
1 tomo f." p." antigua Veneciis l í ' ) l . 
[1.321 Vollm-e. — Sus eartas y poesias. la Historia de \ lc idales y Celida. 
2 tomos 8." p.' ' 1715 (Franc ia ) . 
\ irgil ius. - (Opera omnia inlfMpiete (piodani incognito). 
1 tomo f." p ." (def. loe. et a n . ) . 
\ i tceus, vel ( 'odrus, Antonins. — Orat iones, sive Sermones Epis-
tole Silve, sat ire, egloge. e|)igramata. 
1 tomo f." p.» Veneti is 1500. 
Zavaleta, Dn. Juan . — Obras varias. 
1 tomo 8." p.» Madrid 1672. 
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f[ 322 Autores incognitos 
El Espectador. 
8 vols. 8." p ." London 1733 (inglés) . 
Cartas comicas y galantes. 
1 tomo 8.0 ]).* Par i s 1708 (francès) . 
Obras diversas con el t ra tado del Suhl ime o Maravilloso en el 
discurso. 
2 tomos 8." p . " Paris 1701 (francès). 
Los llustres provervios historicos o rccolección de varias qües-
t iones curiosas para divert irse con los companeros en forma de 
dialogo. 
1 tomo 8.° p." Paris 1655 (francès) . 
Entre tenimientos de Aristotoles y Eugenio (en gran par te es 
Física y Explicación de varios nombres ) . 
1 tomo 8.° p . " Par is 1721 (francès) . 
El Palacio de los Curiosos u oraculo diver t ido, rueda de la for-
tuna. 
1 tomo 8." p." (def. loc. et an . ) (francès). 
fi. 323 Real Acadèmia de Buenas Lctras de Barcelona. 
1 tomo 4." p . " Barcelona (def. a n . ) . 
Es ta tu tus , Ri tus et ordines r e rum mercant i l ium (traducido del 
ca tha lan al i tal iano por Santiago H e l i ; es propio para nego-
ciantes) . 
1 tomo f." p.o Roma 1519 (i tal iano). 
La Lengua (El autor ba jo de este titulo trata Moral e Histori-
camente de todo genero de personas en asumpto de h a b l a r ) . 
2 tomos 8." p ." romana Maestr icht 1716 (francès). 
El Porque de todas las cosas. 
1 tomo 12." p . " romana Venetia 1678 ( i ta l iano) . 
Tra tado del Ciudadano, modo de gobernarse cada uno en dia-
logos. 
1 tomo 8." p ." (def. loc. et an . ) es falto. 
El nigromantico del suplicio severo, dedicado a D. Quixote. 
1 tomo 4.» p . " Granada 1670. 
Colección general de todo lo contenido en los procesos de Mr. el 
Marqués de Gesvres, y madama Maescrani su Muger . 
2 tomos 8." p . " Rotterdan 1714 (francès). 
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II. 324 Cuento sin ignal, y la Reyna de las A(li\ inas. 
1 tomo 8." p." Par i s 1724 (francès). 
Arte de la guerra. 
1 tomo 8." ])." Paris 1679 (francès). 
Carta de Guia de casados y avisos para palacio, t raducida del 
portuguès al espanol. 
1 tomo 8.» p." Madrid 1724. 
Rclación ohsequiosa de lo (|iie ])ractioo Barcelona en el arr ivo, 
desembarco y residència de ('arlos 3." y D." Maria Amàlia de 
Sajonia con la demas familia Real . 
1 tomo 8." p.° Barcelona (det. a n . ) . 
Cosas maravillosas do Roma (trata de las Iglesias, estaciones, 
reli( |uias y ciicr])Os santos (|ue liuy a l l í ) . 
1 tomo 8." p ." Roma 1729. 
Caractcres de Tlieofrantcs y de cstc siglo traducidos del griego 
al francès. 
4 tomos 8.° p ." romana Amsterdam el 3 ." y 4.°; 1.° y 2.° en 
León 1716. 
fi. 325 Varias cartas. 
1 tomo 8.° p ." (omnia de f . ) . 
Conversación familiar entre el conde de Falkenstein y Luis XVI . 
1 papel 8." Paris 1777 (francès) . 
La verdad cristiana a la Audiència del Rey Crist ianísimo. 
1 tomo 12." p ." (def. loc. et an . ) (francès). 
Ep i t home del glorioso descenso de Maria Santísima a la Ciudad 
de Barcelona el aüo 1218. 
Conferencia de Eudosio y Temisto sobre el estado presente de 
los negocios generales de la Europa t raducido del francès al 
espanol. 
1 papel 12." Barcelona 1735. 
Cartas escritas por un inglès. 
1 papel 12.° Barcelona (def. loc. et a n . ) . 
Razonamiento de Carlos o." a su hi jo el Rey Fel ipe en la con-
signación del gobierno de sus estados. 
1 manuscr ip to 4." delgado. 
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fi. 326 COMEDIAS, K . M R E M E S K S . TRAGEUIAS, AUTOS SAGRA-
MENT \ L E S Y ^ o S A C R A M E N T A I . E S , P O E S T A S & 
Alcihiade. — Tragedias. 
1 tomo 8." p ." Par is 1686. 
Rolelló, l)n. l ' iancisco. - El nuevo miimlo en poema heroyco. 
] tomo 8." p." Barcelona 1701, 
íl. 327 (Calderón. 1). Pcdro . — Saeranientarios alegorieos y morales. 
6 tonios 8." ])." Madrid 1717. 
Cai)istroii, Mr. - Tragedias. 
1 tomo 8." |)." Amsterdam 1698 (franeés). 
(-arpio. ~ Jerusalem eon(|UÍstada epopeya tràgica. 
1 tomo 8." p.° Barcelona 1609. 
Ídem. — Arcadia, Prosas, y Versos. 
1 tomo 8." p . " Barcelona 1602. 
Garamuel , .Joannes. - Aletnmetrica et Rhytmica . 
2 tomos f." p." Cain]ianin 1668. 
fi. 328 l 'ontayne. Mr. — Eabiilas selectas en verso. 
5 tomos 8." p ." Par i s 1678 (francès). 
Guarinos, Alexander. - In exposiciones catulianas. 
1 tomo 8." p . " Veneciis 1521. 
fi. 329 Goldoni , Un. (Larios. — Comedias . 
]í5 tomos 8." ]i." romana Tur in 1756 ( i ta l iano) . 
Juana Ines de la O u z , Sor. — Poeraas . 
2 tomos 8." p.» Barcelona 1691. 
fi. 330 Marco, Osias. — Siis obras en cathalan. 
1 tomo f." p ." Valencià 1539. 
Mena, Juan . — Sus obras. 
1 tomo f." p . " Toledo 1547. 
Manti ianus, BajUista. — Bucòlica cum Gommentar i is Andree 
Jau re t in i . 
1 tomo 8.° p ." Eugduni 1529. 
Ídem. — Agelariornm lib. 6. 
1 tomo 8." p.° Lugduni 1516, 
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Morell, P. Josef. — Poesias selectas de varios authores latinos, 
Iraducidos por el al espanol. 
1 tomo 8." p.° Tarragona 1684. 
Muretius, Terencius. — Comèdia. 
1 tomo 8." p.° Venetiis 1611. 
Methastasio, Pedró. — Autos. 
7 tomos 3." p.° Venetia 1759 (italiano). 
March, Ausias. — Cantos. 
1 tomo 8." p." Valladolid 1555 (cathalan). 
fh 331 Navarro, Fr. Manuel. — Varios poemas y versos manuscritos. 
Noble, Mr. — Quentos y fabulas en verso. 
2 tomos 8." p." León 1697 (francès). 
Ovidius. — Opera omnia cum enarrationibus Raphaelis Regii. 
1 tomo 1.0 p." Venetiis 1519. 
fi. 332 Oven, Juan. — Agudezas Iraducidas del latín al espanol por 
D. Francisco de la Torre con sus notas. 
2 tomos 8." p.o Madrid 1674. 
Palaprat. — Comedias. 
2 tomos en 1 vol. 12.° p.° Haia 1695. 
Persius, Publius. — Satire cum explanatione Joannis Britanici. 
1 tomo 8." p." Lugduni 1522. 
Polope, Pablo. — Loa en celebración del Fèlix nombre de D.* 
Maria Luisa de Borbón. 
1 papel 8.° Madrid (def. an.). 
fi. 333 Quinones, Luis. — Burlas Veras en entremeses y loas. 
1 tomo 8." p." (deL loc. et an.) . 
Racine. — Tragedias. 
2 tomos 8." p." Bruselas 1709 (francès). 
Romaguera, Dn. Josef. — Emblemas, 
1 tomo menor Barcelona 1681 (cathalan). 
Scarron, Mr. — El Virgilio en versos burlescos. 
2 tomos 8.° p." Paris 1715 (francès). 
fi. 334 Id. — Obras varias en verso. 
2 tomos 8° p." Paris 1719 (francès). 
Id. — El romano cómico. 
2 tomos 8.° p." Paris 1717 (francès). 
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Sarvievicus, P . Mathias Casimirus. — Lib. 4 Lir icorum. 
1 tomo 12." p.° Rome 1643. 
Stacius, P . Pap in ius . — Silve. 
1 tomo 12." p.* Amstherodami 1653. 
Strozzius. — Epigramas , elegias &. 
1 tomo 8.» p ." Paris i is 1530. 
Sèneca cordubensis . — Tragedie . 
1 tomo 12.» p . " Lugduni 1589. 
Solis, Dn. Antonio. — Varias poesias (pos tumas) . 
1 tomo 8." p . " Madr id 1692. 
fi. 335 Terencius , Publ ius . — Comedie 6. 
1 tomo 8." p . " Lugduni (def. a n . ) . 
í d e m . — Las mismas 6 en lat in y castellano t radueidas por Pe-
dró Simón Abri l . 
1 tomo 8." p.° Zaragoza 1577. 
Theofilo. — Varias obras en verso lat ino. 
1 tomo 8.» p . " León 1677. 
Valdivielso, Josef. — Vida y excelencias y muer te de San José 
en oetavas r imas. 
1 tomo 8.° p.° (def. loc. et a n . ) . 
fi. 336 Autores incognitos 
Reoolección de diversas piezas poeticas sobre los sucesos últi-
mes del Pr inc ipe de Orange. 
1 tomo 8." p.« Bourg 1693 (francès). 
Varias satiras. 
1 tomo 8.» p.» Colònia 1697 (francès). 
Exequias lirieas de Mantua en la Muer te de Luis 1.°. 
1 tomo 8." p . " Madrid 1725. 
La crítica de ambos mundos y Estafeta del Parnaso , cartas en 
verso. 
1 tomo 8." p . " (def. loc. et a n ) . 
Autos que hizo Madrid quando se concluió la boda de Carlos 3.°. 
1 papeí 8.° (def. loc. et a n . ) . 
Comèdia int i tulada La muger doctor. 
1 papel 8.° menor (def. loc. et a n ) . 
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Arte Poètica Espanola. 
1 lomo 8." p." (de£. loc. cl a u . ) . 
Varias poesias en honor de D. Gaspar de Haro. 
1 tomo f." papel p in lado (deí . loc. et a n . ) . 
fi. 337 POLICIA 
Bodino, Juan . - Los 6 l ibros de la república t radncidos del 
Francés al Es})anol por ( iaspar de Anaslro. 
1 tomo f." p . " Tur ín 1590. 
Bocalini , ï r a j a n o . - Discursos políticos y avisos del Parnaso 
tradueidos del Toscano al Es])afiol por Fernando Pérez. 
1 tomo 8." p . " Madr id 16:^4. 
fL 338 Codorniu , P . Antonio. — Indice de la filosofia moral cliristia-
na polít ica. 
1 tomo 8." p . " Gerona 1753. 
Comazzi, Juan Bautis ta . — Discursos politieos y morales dedu-
cidos de la Historia de los Emperadores Romanos t radueidos 
del Toscano al Fspanol jior D. Diefío Brabo de Viliasante. 
2 tomos 8." p ." Madr id (det. a n . ) . 
De la Mare , Mr. — Tratado de la Policia (en el se halla la His-
toria de su estable<·iniiento las funciones y ])rerrogativas de sus 
magistrados, todas las leyes \ reglamenlos concernientes a e l la ) . 
2 tomos f." p." Paris 1713. 
fi. 339 Gómez, Fr . Inigo. — El Ayo de la Nobleza, cl Noble instruido 
en su infància y Polí t ico en la Corte sin faltar a la virtut!. 
1 tomo 8." j)." Salamanca (def, a n . ) . 
Kalcovius, Jodociis. — Regimcn pr inci |n im et rost icorum. 
1 tomo 8." menor p . " Colonie 1643. 
Lampugnani , Juan Bautista. - Tra tado de la civilidad y buena 
crianza. 
1 tomo 8." menor p." Romana 1711 ( i ta l iano) . 
fi. 340 Marín , P . Juan . — Príncipe Catholico, o Maximas eristiano po-
lítícas para la instruccion de Pr incipes . 
2 tomos 8.» p ." Madr id 1720. 
Margne, Mr. — Sistema político de la Europa , dialogo de un 
francès y un a leman, y sobre las disposiciones e intereses de 
los Pr incipes en la presente guerra. 
1 papel , 8.° menor Madr id 1734. 
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Marqués , Fr . Juan . - El (Governador Christ iano deiluciílo de 
las vidas de Moysés y Josue Pr incipes del Pueblo de Dios (con-
t iene las obligaciones y modo de regir una república, un gober-
nador v (jualquicra magis l rado) . 
1 lomo f." p." Madrid 1640. 
Mendo, P . Andrés. — Pr ínc ipe perfecte y ministros ajustades, 
documentos politieos y niorales en emblemas . 
1 lomo 8.'^  p ." I.eon 1662. 
fi. 341 Miralles, Mar ín , l )n . Ginés. — Escuela de Daniel , discursos po-
litieos y morales a su Profecia. 
] tomo 8." p." Madr id 1682. 
Monti , Diego. — El ambicioso Polit ico infeliz, representado en 
la vida de I^udovico Esforcia, Iraducido del i taliano al espaiïol 
por Dn. Fr . Manuel de Vega. 
1 tomo 8." p ." Barcelona 1699. 
Peguda , Dn. Bernardo. — Nocbes de Madr id , discursos politi-
eos sobre la conducta de las (]ortes de Europa en la presente 
guerra. 
1 papel 8." menor Barcelona (def. a n . ) . 
fi. 342 Saavedra, D. Diego. — Idea de un Pr ínc ipe Polit ico y Christia-
no representada en 100 empresas. 
1 tomo 8." p . " Valencià 1695. 
Solanes, Dn. Francisco. — El E m p e r a d o r Poli t ico y Polít ica de 
emperadorcs . 
3 tomos 8." p . " Barcelona 1700. 
Zinanus, Gabriel . — De raeione opt ime imperand i , seu de Sta-
tu Republ íce l ib. 12. 
1 tomo 8.» p." Francofurl i 1628. 
fi. 343 Autores incognítos 
Testamento Politico de Carlos Duque de Lovaina y Bar . 
1 tomo 12." p ." Lipzic 1696 (francès). 
El Consegero de estado o reeolección general de la Política mo-
derna . 
1 tomo 8." p ." Paris 1665 (francès). 
Testamento Politico del Cardenal Duque de Ariclielieu. 
1 tomo 8." p ." Amste rdam 1709 (francès) . 
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Teslamento P o l i t k o de Juan Bautista Colbert Ministre y Se-
cretario de Eslado, con algunas notas sobre el govierno del Reyno. 
1 tomo 8." p ." Haia 1694 (franeés). 
fi. 344 Teslamento polil ico del Marques de Lounois p r imer min is t re de 
Estado en el Reynado de Luis 14. 
1 tomo 8." p . " (Polònia 1695 (f iancés) . 
La Francia Política o sus designios ejecutados y por executar so-
b re el plan de los pasados, proyectados en paz contra la Espana 
en los Payses vajos y otras partes . 
1 tomo 8." menor p ." romana en Char l e - \ ille 1671 (francès). 
Discursos sobre los medios de governar b ien y mantener en paz 
un reino o qualquiera pr incipado. 
1 tomo 12.° p . " (def. loc.) 1577 (francès). 
fi. 345 MEDICINA 
Actuaries . — Lib. 7 de ü r in i s Ambrosio Leone Nolano inter-
p re te . 
1 tomo 8." p.° Parisiis 1548. 
Helvetius. — Tra tado de las enfermedades mas frecuentes y de 
los remedios específicos para curar las . 
1 tomo 12.0 p . " Liege 1711 (francès) . 
fi. 346 Porcel l , Thomas . — Información y cura (echa por él) de la 
peste de Zaragoza. 
1 tomo 8." p . " Zaragoza 1565. 
Vidos, Dr. Juan . — Medicina y cirugía racional y expargírica 
que cura con la caridad razon y experiència sin h ie r ro ni fuego. 
2 tomos 8." p . " Zaragoza 1709. 
Ulstadius, Pb i l ipus . — Celum j)hilosoforum, seu de secretis na-
ture (trata de los ins t rumentos y modos de hacer las Medicinas, 
lo que dice en el prologo, es una parte bas tante noble de la 
Medicina es para los Bot icar ios) . 
1 tomo f." menor Argentoral i 1528. 
fi. 347 Zapata , Juan Bautista. — Maravillosos secretos de la medic ina . 
1 tomo 8.0 p . " Roma 1586 ( i ta l iano) . 
Autores incògnites 
El medico de los pebres , que ensena a curar las enfermedades 
con remedios faciles de encontrarse en el País y a poca costa. 
1 t emo 8." p ." Agen 1781 (francès). 
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n. 348 CIRUGIA 
Galenus. — De ossibus. 
1 tomo 12." p ." Lugduni 1551. 
Guido, Flores. — (Es c i rugía) . 
1 tomo 12." p." Barcelona 1682. 
Hipocrates . — (^hirurgia. 
1 tomo 8." p." Parisiis 1679 (cum commentar i is Mania ld i ) . 
Nieoii, Nicolaus. — Sermó 7 de Chirurgia et de deeoratione. 
1 tomo f." maior p ." Venetiis 1491. 
INota: Los 6 primeres sermones faltan però no se pone entre 
los ineompletos porque hay pocas obras de cirugía. 
«.349 AINATHÜMIA 
Mart inez, Dn. Martín — Anathomia completa del H o m b r e con 
todos los hallazgos, nuevas doetr inas y observaciones raras bas-
ta el t iempo presenta &. 
1 tomo 8." p . " Madrid 1775. 
Silvius, Jacobus. — In Hipocrat is et Galeni Phisiologie par tem 
Anathomican. 
1 tomo 12." p ." Basilee 1556. 
fi. 350 FARMACOPEIA 
Farmacopeia Matri tensis, regii ac snpremi Hispan ia rum Protho-
medicatus Author i ta te , jusu a tque auxpici is elavorata. 
1 tomo 4." p.^ Matri t i 1762. 
M A T H E M A T I C A S 
Balbasor, Dn. Francisco. — Tratado mathematico sobre la Cam-
pana de Manfredonia. 
1 tomo 8." p . " Sevilla 1726. 
fi. 351 Clabius, Chis tophorus. — Fabrica et visus ins t rument i ad horo-
logiorum deserit t ione por tun i . 
1 tomo 4." p ." Rome 1586. 
Ciruelus, Pe t rus . — Cursus quottuor Mathemat icarum Art ium li-
be ra l ium. 
1 tomo f." p . " (def. loc.) 1516. 
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Defhales, P . C.laiulius Francisciis Millet. (airsus seu mundus 
matl iematicus. 
:< tomos f." [).•' romana I.xigduni 1674. 
ídem. — Los clementos de E l id ides explicades de un modo nue-
vo y faeil eoii el uso do cada proposieión ])ara lodas las partes 
de las mathemat icas . 
1 tomo 8." |) ." Par is 1677 (francès). 
ÍL 352 O/anam, Mr. - Uecrí-acioiies malhemat icas y físicas. 
i tomo 8." p." romana Paris 1697 (francès). 
Gi íOORAFIA 
Atlas. — Tll·l^atrum orbis t e r ra rum. 
.S toraos grandes p." romana Amslerdami 1645. 
l 'er, N. — K\ Atlas curioso, o el mundo represenlado en cartas 
generales y par l iculares del cielo y de la t ierra. 
1 tomo f." y largo p." Paris 1700 (francès). 
Labhe, P. l 'elipe. — (Geografia real. 
1 tomo 8.» p." León 1681 (francès). 
fi. 353 Ídem. Tahlas melliodicas de la (»eografía real . 
1 tomo 8." |)." Paris 1647 (francès). 
\ aL Pedró . -— Lso del globo ) mapa. 
1 tomo 12." p." Madrid (def. a n . ) . 
Medrano. Dn. Sebastian Fernàndez de. - Geografia o moderna 
(liscrepcion del Mundo y siis part(;s. 
2 tomos en 1 \ o l . 8." p ." Amberes 1709. 
Mallel, Allain Mancion. — üeser ipc lón del Universo que con-
licne los diferentes sislemas del m u n d o , las cartas generales v 
part iculares de la Geografia antigua y moderna , los planes de 
las ciudades y ])ueblos pr incipales , las eostumbres y vestidos de 
cada nación. 
5 tomos 8." p ." Francfourt 1685 (francès). 
fK 334 Robbe , Mr. - Melbodo j)ara aprendcr facilmente la Geografia. 
2 tomos 8." ().' Par is 1685 (francès). 
Slrabo Gnosius. — De Situ orbis lib. 17 agreco traducti per Gre-
goi ium Tyjdiernalem, et Guar inum Veroneusem. 
1 tomo 8." ])." (cet. de f . ) . 
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Autores imogailos 
Cartas nucvas y pailiculaif!; para la guerra de I tàl ia. 
1 tomo i." papel pinlado Paris 1705. 
Atlas portàti l para la iiileligencia de la Historia Filosòfica y 
l 'olitica de los Kslahleciïnicntos ) (^omercios ilo Europa en las 
dos ludias. 
1 tomo 4." p." Amsterdam 1TTÍ5. 
n.355 (;l·:()MKTRIA 
l·.uelidcs Vlcíjaremus. - l.ih. Ió F.lementorum (icometricorii in. 
1 tomo f." j)." Basilee 1537. 
Pard ies , P. Iiínacio (iaston. - Elementos de la Geoinetria, un 
discurso sol)re el mosimiento local, otro sobre las i'ucrzas o Cau-
sas mo \en le s , otro de las maquinas propias para hacer quadran-
tes \ un discurso sobre la racionalidad de las Bestias. 
1 tomo 8." p." I.eoii 1725 (Francés). 
Ídem. Klementos de la (k^ometria (no contiene los demas 
tratados ) no se pone entre los duplicados ])or lo mismo) . 
1 tomo 9." j)." Paris 1683 (francès). 
fi. 351) Autores incognitos 
Escuela de medidores de t ierra en la qual se ensenan todas las 
))ractieas de (Geometria necesarias a un medidor. 
1 tomo 8." p." l 'aris 1740 (francès). 
AS'iROI.()C;iA 
Cortes, Geronimo. -— El non plus ultra de su lunar io v pronos-
tico perpetuo y general . 
1 tomo 8." p." Barcelona 1713. 
Viíuncz, J)n. Andrés . — Discurso del cometa inoeente y Astro-
logia del desengano, motivado del ipie se vió el ano de 1680. 
fL 357 Joannes Stoflerinus Just ingensis . Tractatus de Astrolabio. 
1 tomo f." p." Oppenhein i 1524. 
Joannes de Sacrobusto. ()j)Usculuni Si)lierismundi, eum addi-
t ionibus Pe t r i (^irueli. 
I tomo f." mayor f)." (cet. de f . ) . 
Joannes de Sacro Bosco. Tractatus de Spbera. 
1 tomo 8." p . " (cet def . ) . 
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í d e m . — CompuVus Ecclesiasticus. 
1 tomo 4." p . " Lutecis (def. a n . ) . 
Licchus Esculanus. — Sphera mund i noviter recognita. 
1 tomo f." p ." Veneti is 1518. 
n. 358 COSMOGRAFIA 
Apiano, Pedró . — Cosmografía. (En el mismo tomo se contie-
nen 7 Capitulos de Ger. . . Frisio sobre lo mismo, y el uso del 
Anillo Astronómieo compuesto por este Au tho r ) . 
1 tomo 8." p.o (mal t ra tado) (cet. de f . ) . 
Fris ius, Ge. . . — De pr incipus eosmografis et de uso aniiuli As-
t ronomia. 
1 tomo 8.° p.° Antuerp i i s 1548. 
Pomponius , Mela. — (]osmografia. 
1 tomo 8." (delgado) p ." Parisi is 1517. 
fi. 359 MÀGIA 
Delrio, P . Mart inus . — Disquis i t ionum Magicarum lib. sexto. 
3 tomos en un vol. 4." p . " romana Lugduni 1604. 
Pere r ius , P . Benedic tus . — De Màgia observatione somniorum 
et de Divinitione Astrològica (adversus has ar tes) . 
1 tomo 8." p . " Lugduni 1603. 
Vallemont. — Fisica oculta o vara divinatoria. 
1 tomo 12." p ." Par i s 1696 (francès). 
fi. 360 A R Q U I T E C T U R A 
Barozzio, Santiago. — Reglas de las 5 ordenes de Arqui tectura . 
1 tomo 8." (delgado) p . " Par is (def. an . ) ( i ta l iano) . 
Capra , Alexandro. — La nueva arqui tectura mil i tar . 
1 tomo 8." p ." Bolonia 1683 ( i ta l iano) . 
Medrano , Dn. Sevasliàn Fernandez . — Moderna arqui tec tura 
mili tar . 
2 tomos 8.» p ." Bruselas 1687. 
Nota : solo liay el 1." tomo que contiene los 4 pr imeros libros, 
el 2.° contiene solo el 1." que es el 5.". No se pone ent re los 
incompletos porque hay pocos autores de esta matèria y es pre-
ciso aprovecharlos . 
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fi. 361 Vitruvius , Polonius . — De Arquitectura l ib. 10. 
1 tomo f." p." Amstclodami 1649. 
AGRICULTURA 
Her re ra , Gabriel Alonso de. — làb ro de Agricultura el qual con-
tiene tambien varias par t icular idades y ])rovechos del campo. 
1 tomo f." p ." Alcalà 1539. 
fi. 362 Georgius Alexandrinus, — De re rústica. (Trata de todo lo que 
puede saber un buen labrador de las Cavallerias, ganado Bacu-
no y los demàs . 
1 tomo 8.» Rl . p . " Veneti is 1514. 
Maria , Dn. Pedró Pablo de . — Cultivo de Vinas. 
1 tomo 12.° p.o Madr id 1777. 
fi. 363 IN D l C E S E C U N D O 
A U T H O R E S I N C O M P L E T O S 
Miscelaneos. Anpu , Maria. — Sus obras par te pr imera . 
1 tomo 8." menor p . " León 1682 (francès). 
Predicablc. Alevazoli, Fr. Agustin. — La Reina del Mart i r io 
compasiva de sus Dolores. 
parte 1." 1 tomo 8." p.° Milan 1692 ( i ta l iano) . 
Mística. Arias, P . Francisco. — Aj)rovechamiento espir i tual . 
Par te 2." 8." p ." 2 juegos. 
Uistorias diferentes. Andrade , P . Alonso. — Historia de los 
varones l lustres en santidad y letras de los jesuitas 5.° y 6.". 
F.» p.° Madrid 1666. 
fi. 364 Berorsus. — De cronològica prisce memorie Historia p r imus 
tomus. 
12.» p.» Lugduni 1554. 
Filosofia. Bachonis , Joannes. — F'ilosolia. 
tomo 2, 8.° p.° Auguste Taur inorum 1668. 
Predicable. Baeza, Fr . Didacus. — Commentar ia Moralia in 
Evangelicam His tor iam. 
Tomos 2." y 3 . " ; 4." p.° Lugduni 1629. 
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( Ih i l l i c ado ) . líabia, l)r . Kiii?. Historia Pontifical tercera 
par te . 
F." p." Harceloiia 1609. 
IMistcIancos. Housaiirt. (lartas nucvas niczcladap de fabulas, 
cuenlos &. 
Tomo 1." 8." p . ' l 'aris 1699 (francès). 
Idcm. ídem. (^arlas de Babet . 
Toiiio ;}." 8." p." León 1712 (francès). 
fi. 365 (oincdias. (lornciile. - Siis ohras 2." \ .'5.'' [larte. 
«." p." Par is ]6!S5 (francès). 
Uís.'ící/. í larcamo. l·i-. Mifiiul. l.a conducta del savio en 
los \a r ios estados de la \ ida t raducida del francès al eastellano 
por èl. 
Tomo 1." 8." p." ^'ictoria ITó!?. 
(]ardenas, P . .loannes. - (]risis Tlieoloificn in ipia examinanlur 
i|iiedani opiniones niorales. ])arle 3.". 
V." p." l·lispali 1680. 
Miscciani·os. I)an|)ier. ( jui l iermo. Niiexo \ iapc al cerco del 
Mundo. 
Tomo 2." 8." p." Amsterdam 16Ó8 (francès). 
ídem. Demoslenes. — Oraíií .nes 2 . ' \ 'À.' parte . 
8." p." Basilee 15.17 (í^riego). 
fíihlioK'cas. Diipin. Mr. Illia-. Niie\a Hibliotlieca de los 
\u t l io res Kcclesiasticos. 
Tomo 1." 8." Rl . ])." Par i s 1686 (francès). 
fh 366 Miscelaneos. Estradas. — (larlas y negociacioncs. 
Tomo 2.» y ,1." 8." p." romaiui Haia 1710 (francès). 
Mística. Kstrella. l 'r. Diego. ^ anidad de! mundo. 
lonio 2." V 3." 8." )).° Salamanca 1,576. 
llu'ologia. l ' iorez. P . Knricns. l'Iieologia l·lscolastica. 
Tomo 2." 8." p." Matriti \T.V.\. 
l 'ontenelle. — Obras diversas. 
Tomo 1." y ,1.", 8." p." Amsterdam 1710 (francès). 
Historia profana, l 'abro, Dn. Franciseo. — Floro Hislorico de 
la Guerra sagrada contra turcos. ])arte 2.". 
8." p." Madrid 1686. 
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fi. 367 Prrdicahic. Fonseca. Fr. (Iristox al. ^ ida do C.hrislo (|ue 
conticne siis jiarabolas, 'í.'' p." . 
8." p . " Barcelona ]C^06. 
Mística. Granada . Fr. l·iii*. Memorial de la vida r l ir isl iana. 
Tomo 2.", 8." |)." Salamanca 1Ó75. 
Misiclaiicos. (rómez. l )n . ( l o m e . i;i i,con prodigioso. 2.'' 
| )artc. 
8." ])." \ Icala 167:?. 
Mislica. (iiiexara. Dn. Xnloiiio. 2 . ' |)arte del lil)ro llama-
do Monle (]aIvario. 
8." menor p ." E n \ e r s (def. a n . ) . 
Ilislnrin prnfand. l le is . Tlistoria del Imperio. 2." |)arle. 
8." p." Haia 1694 (francès). 
Mislira. Tlipolita de Jesús. Ser. - \ iape de la Celestial Je-
rusalem. 
Tomo 2.". p ." 8.» Barcelona 1647. 
fi. 368 Viíhts de herocs. Fel i . Mr. — \ ida del l ' jnperador (larlos ó." 
traducida del italiano al francès. 
Tomo 3.", 8." j)." Amsterdam 1708 (francès). 
Tlicolo^ia. Laiirea. !• r. Faiirentiiis Braiieliali de. — In ."í.im 
Sentenciarum. 
Tomo ?,." {." p." Roma 1673. 
Historia profana. Mont. Mr. Memorias politicas para servir 
a la perfecta inteligencia de la Historia de la paz. 
Tomo 2." p ^^." y 4.". 8.° p." 16')9 (frncés). 
Mistica. Manluanus . Baptista .— l l t i m a pars operum ipsiíis. 
8." p." Lugduni 1.Ï16. 
Filosofia. Mainau. l 'r . Kmaniiel. — (lursiis pliilosoficus. 
Tomo 2.". 8." p." romana Tolose 1653. 
(.omcdias. Marot. Clemente . - Siis obras. 
Tomo 2.". 8." p." Haia 1700 (francès). 
Mistica. Moreno, l'r. (]ristoval. Liimhre d( l (ll irisliano. 
Tomo 2.". 8." p ." Valencià 1575. 
tl. 369 Theolosíia. Olivarez. Fr. l ldcfonsus. - In S. \ n s e l m u m . 
Tomo 1.". f." p ." Balisoleti 1776. 
Mistica. Pera ldus , ( /ui l iermus. — Suma vir tu tum ac viciorum. 
Tomo 1." 8." sin cubiertas. Lugduni 1585. 
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Historias diferentcs. P r iora to , Galeazzo Gualdo . — Historia del 
Ministerio del Cardenal Mazarin p r imer ministro de la Corona 
de Francia . })arte 1.". 
8." p." León 1673 (francès). 
Historia Eclesiàstica. P ineda , Fr . Juan . — Monarchia Eccle-
siastiea. 
Tomo 1." y 2." de la 1." par te hasta el l ibro 9 ; 2 vols, i.° p.° 
Barcelona 1594. 
Miscelaneos. Quijote 1." y 2." parte . 
8." p ." Madrid 1706. 
fi. 370 ídem. — En francès. 
Tomos 1.% 3.", 4.", 8.° p." Par is 1713. 
Miscelaneos. Rabu t in . Rogel. — Cartas. 
Tomo 2.° y 3.°; 8.° p ." Par i s (el 2.° 1700, el 3.° 1697 (francès). 
Roche, Gui lhem. — Historias curiosas y galanies. 
Tomo 2.". 8." p." Amsterdam 1709 (francès). 
Bibliotecas. Sixtus Senensis. — Bibl iothece Sante. 
Tomo 2.", 8." p.° Veneti is 1574. 
Historias diferentcs. Sanson. — Historia de Guil lermo 3.". 
Tomos 2.0 y 3.°, 8.» p.« Haia 1703 (francès) . 
Saint - Euromont . — Memorias de la vida del conde U. ***. 
Tomos 2.° y 3.° en 1 vol. 8." p." romana Amsterdam 1712 (fran-
cès) . 
Miscelaneos. í d e m . — Obras miscelaneas. 
Tomos 3.", 4." y 5.", 8.° p." Amsterdam 1706 (francès). 
fi. 371 Poesias. Ídem. — Obras miscelaneas en verso francès. 
Tomo 5. , 8." p.« Par i s 1697. 
Miscelaneos. í d e m . — Otras obras miscelaneas parte 3." y 5 . ' . 
8." p ." Paris 1678 (francès). 
Mistica. Sal iano, P . Jacovo. — Del santó temor de Dios. 
1." par te 8." p . " Madrid 1654. 
Derecho Canònica. Salom, Fr. Micbael Bar tholomeus . — Com-
mentaria indisputa t ionem de Justicia. 
Tomo 1." f." p . " Valencià 1591. 
Theologia. Themesivar , Fr . Pecbar tus . — Libro 3 y 4 Rosari 
Theologie Aurei . 
Fol. p . " Magnanu 1508. 
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Vauban. — Su testamento politico. 
Tomo 2.°, 8." menor p.» (def. loc.) 1707 (francès). 
Historias diferentes. Vari l las . — Historia de Carlos 9 (2 vo-
lúmenes . El 1.° contiene hasta el l ibro 3.°, el 2." contiene des-' 
de el 7.°). 
8." p.» León 1684 (francès) . 
fi. 372 Autores incognitos 
Vidas de Ilcroes. — Vida del Cardenal Richel ieu. 
Tomo 2.", 8." p.'^ Amste rdam 1714 (francès). 
Conwdias. — La colección de piezas curiosas y novelas. 
Tomo 1.", 12." p.° Haia 1694 (francès). 
Miscclaneos. — Memorias de Vellicure y Silleri sobre la nego-
ciación de la Paz t ra tada entre En r ique 4." Rey de Francia y 
Fel ipe 2.° Rey de Espana. 
Tomo 2.", 8.° p.* romana Haia 1696 (francès) . 
Mística. — Silva espiri tual , 2." par te . 
8." p . " Zaragoza 1590. 
Sermones. — Conciones a Dominica 3 quadragesime usque ad 
Pasca. 
Tomo 2.", 8." sin cubiertas (def. loc. et a n ) . 
Historias diferentes. — Historia de Guil lermo 3." Rey de la 
gran Bre tana . 
fi. 373 Tomo 2.°; 8.° p." Amsterdam 1703 (francès). 
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I N D I C E 
Si ])ien al finalizar la introdui 'ción de osle t rabajo hemos dado 
el índice de los maniiscritos y el de los libros impresos en Gerona 
que figuraii en este inventario, hemos oonsiderado que así b ien se-
ria de muclia iitilidad la eoiifeeeión de un íiidiee alfabétiro de au-
tores y obras anónimas (|ue facilitarà el manejo del niismo, toda 
ve/, (|ue la elasifieación ])or malcr ias seguida )ior el monje bibl iote-
eario rs en te ramente anairóniea y el aetualizarlo habr ía e(|uivalido 
a un nuevo inventario, por otra ])arte de este modo se aprecia rapi-
damente el valor del contenido de esle impor tante conjunto biblio-
gràfico. El trabajo ha sido muy pesado, ya que ha suj)uesto no poeas 
rectificacioncs. encabezamientos y rcferencias, y sin duda alguna to-
davía no es [)erfecto, dado ([ue algunes nombres no los hemos ])o-
dido verificar. 
T>abor tan meritòria la ha realizado la bibliotecària Srta. Elisa 
Hutiflií. a quien s inceramente agradecemos su eolaboración. 
Pàginas 
AiiANCiíM, Nicolaus 204 
AnARCA, Pedró 142 
AiíELLY, L·udo\icus 177 
AniíNTARIQUE ? 142 
A B R E U , Sebastian 177 
ABRUSCI , Nicolas Juan de 149 
ACADÈMIA DE BUENAS E E T R A S , Heal de Barcelona. 225 
ACADÈMIA E.SPANOI,\ . Diccionario de la Lengua Castellana. 162 
A C H E R I 159 
ADRIAMJS 215 
ADRIAMIS ELORENCUIS T R \ , I E C T E I \ S I S 138 
ADKICOIMIO DELFO, Chrisl iano i;i9 y 149 
AEDO Y GALLART, Diego 149 
AGRÍCOLA, Georgius 218 
AOUILAR Esteban 188 
AGI IRRE, F r . José 176 y 211 
AGUSTIN, San 120 • 121 
ALAGON, Perus 123 
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P à g i n a s 
ALAMIN, 1 r l'élix 162 
Ai.APiDE, (^iornelius 124 
Ai.iiERTiM's, l'Vanciscus 149 
AMÍERTO MAGNO. San 148 y 211 
Ai.BERTUS M A G M ' S , San. \ éase ALBERTO MAGNO 
ALBIX, Fr. Stophaniis 12B 
ALCANICIENSE. Fr. Tliomas Ramon. \ case TOMÀS RAMON A L -
CANICIENSE, F r . 
ALCOCEK. Fr . Juan 209 
ALCI ' INOS. A éasc A L C I Y N O 
Ai.cuvNo 188 
Al.EGORiE Cl Tropologie in loc-os-.- 203 
ALEVAZOI.I, Fr . Agu.stín 237 
ALEXAISDER. Nalalis. Véase NADAL, Jerónimo 
ALEXANDER DE VILLA U E I 216 
ALEXAM>R(), Alexantlcr 132 
ALFARO, F'r. (k-egorio 163 
ALFONSO, MARIA DE LIGORIA, San 181 
ALMANACH Real para cl afto 1722. 158 
ALVARADO, l 'r. Antonio 162 
A L V A R E / , Fr. Antonio 163 
Ai.\AREz, l 'r . Didacus 134 
VLVAREZ, Luis 188 
ALVARKZ, Manuel 215 
ALVARUS, Emanue l . \ éasc AI.VAKE/,, Manuel 
\MBROSIO, San 120 
AMBROSUIS. S . Vcasc AMIÍROSIO, San 
AMEYNGO, F"r. F'rancisco 216 
AMOR, líuseliio 177 
AMORES (ic las (lamas ilustres de F'rancia. 156 
ANDRADE. Alonso de 162, 203 y 237 
ANDREAS, Antonius 211 
ANDREAS, Johannes 127 
ANECDOTAS o l l is lorias de la (]asa Othomana. 156 
ANTONINO, San 203 
ANTONIO. San 176 
A N T O M D S , San. Véase ANTOMO, San 
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Pàginas 
ANTONIUS A D E I MATIÍR, Fr . 124 
ANTOIMUS N E U R I S E N S I S . Véase IN ERRI JA, Anlonio de 
ANTONIUS A SPIRITU SANTO. Fr . 162 
APIANO, Pedró 236 
APLIGNY 218 
APOLINAR, Fr . l ' rancisro 188 
ARANDA, Phi l ipus 134 y 187 
ARBIOL, Fr . Antonio 162 - 163 y 204 
ARDANAZ, Ja ime 218 
A R D L \ , Antonio 187 
ARGAIZ, Fr . Gregorio 139 
A R I A S , Francisco 237 
ARIAS MONTANUS, Benedictus 124 
ARIMINO, Gregorius de 134 
ARISTOTELES 176, 211, 214 y 215 
ARMACANO, Alejandro Pat r ic io . Véase JANSONIÜ, (^ornelio 
ARNAIJT), Claudius 209 
ARRIAGA, Rodericus 211 
ARRIANI NICOMEOIENSIS 142 
ARTANVILLE 142 
A R T E Poeiica Fspafiola. 230 
A R T E de verificar las daltas. 148 
ATLAS — por tà t i l - - 235 
ATLAS Thea t rum orbis t e r ra rum 234 
AUHERI 149 
AuGUSTiNus, S. Véase AGUSTIN, San 
AUTOS que hizo Madrid quando condu ió la boda de 
Carlos 3.» 229 
AVENDANO, O i s t ó b a l 187 
AvENDANO, Pedró 187 
AVENTURAS de los Cavalleros Grieux y Manon Lescaut. 156 
AviLA, Juan de 163 
Aviso a los Negoeiantes sobre los nuevos planes de 
división. 158 
Aviso de personas devolas y reeogidas. 175 
Avisos y reflexiones sobre los deveres del estado re-
ligioso. 175 
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Pàginas 
AYALA, Fr . J u a n 203 
A Y M E R I C H , Matheus 149 
AzOR, Johannes l'?7 
BACALLAR, Vicente 142 
BACÓ, Fr . Juan Anlonio 177 y 237 
B A C H , Juan 188 
B A C H I , Jayme. Véase B A C H I ARETINO, Pedró Ja ime 
B A C H I ARETINO, Ped ró Ja ime 204 
BAEZA, Fr . Didacus de 124, 202 y 237 
BALBASOR, Franciseo 233 
BALBUS, Joliannes 215 
BALZAC, Honoralo de 218 
BANCEL, Fr . Luis 177 
B A N E S , Fr . Dominicus 134 
BARBOSA, Augustinus 128 
BARCIA, José 188 
BARCLAII A R G E M S , Joan. Véase BARCLAY A R G E N I S , Juan 
BARCLAY A R G E N I S , Juan 142 
BARDAXI, Josef 188 
BARONIO, César 204 
BAHOZZIO, Santigo 236 
BARRADAS, Sebastiàn 199 
BARREDA, Fr . Inigo 165 
B A R T H O L U S DE SAXÓ F E R R A T I . Véase BARTOLUS DE SAXOFERRATO 
BARTOLI , Daniel 218 
BARTOLUS DE SAXOFERRATO 132 
BASILIO, San 121 
B A S I L I U S , S . ^ éase BASILIO, San 
BASONPIERRE 149 
B A S S E U S , Fr . Eligius 177 
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BAUCELIS , Fr . Franciseo 177 
BAUDIER DE LANGUEUOC, Miguel 142 
BAVIA, Luis . Véase ILLESCAS, Gon/alo 
BEAUMONT, Eon de 139 y 143 
BECANUS, Fr . Mart inus 134 y 199 
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BELARMINÜ, Roberto 124, i:55, 139. 163 y 178 
BELBASENSIS , \ icencius. \ éase \ I ( : E N T I U S BKLLOVACKNSIS 
BENEDICTO XIV, Papa 123 
BENEDICTUS, S . Véase B E N I T O , San 
B E N I T O , San 208-209 
BENTIBOI.LÜ 142 
BERGANZA, Fr . Francisco 143 y 149 
BERGERAC, (]yrano de 218 
BERLANGA, (Ihrisloforus 124 
BERNARDINI P O S S E V I M 183 
BERNARDO, San 121 
BERNARUUS, S . Véase BERNARDO, San 
BERNAT, Fr Antonio 187 
BERNEGGERO, Matias 218 
BERORSUS 237 
B E T I N E I J J , José 177 
B E I ' T E R . Petrus Anloniíis 209 
B I A N C H E T T I . Anlonio 188 
BÍBLIA. A . T . 120 
BÍBLIA. N . T . 120 
BÍBLIA altera porantigua 120 
BÍBLIA. Flores Bibliee 203 
BÍBLIA sacra, op i ime . . . 120 
BiEL, Gabriel 135, 188 y 209 
BisACCioNi, Conde Mayolino 145 
B i s s u s , Bcrnardus 210 
BiZARDIERE 149 
BizozEBi, Siniplieiano 149 
BLANC, Thoinas 124 
B L O S I U S , Ludovieus 164 
BocALiNi, Tra jano 230 
BOCATIUS, Joannes. ^ éase BoccACcio, Juan 
BoccACCio, Jnan 207 
Bocio, Thomas 143 
BoniNO, Juan 230 
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